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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDRED AND FIRST
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTIETH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-FOUR
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR DAVID M. MAKER (AUDITORIUM)
PROFESSOR ALLAN E. GILLESPIE (FIELD HOUSE)
SINGING OF America: PROFESSOR EDNA GARABEDIAN
INVOCATION: THE REVEREND MARGARET S. HUTCHINS (AUDITORIUM)
St. Mark's Episcopal Chapel, Storrs
THE REVEREND STANLEY F. MACNEVIN (FIELD HOUSE)
St. Thomas Aquinas Chapel, Storrs
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS: JULES BERGMAN, Broadcast Journalist
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND MARGARET S. HUTCHINS (AUDITORIUM)
THE REVEREND STANLEY F. MACNEVIN (FIELD HOUSE)
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR ALLAN E. GILLESPIE
SINGING OF America: PROFESSOR EDNA GARABEDIAN
INVOCATION: THE REVEREND NORMAN M. MACLEOD
Storrs Congregational Church
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
JOHN HOPE FRANKLIN
Doctor of Letters
Historian and Educator
JOHN F. WELCH, JR.
Doctor of Humane Letters
Scientist and Corporate Executive
MARIAN ANDERSON
Doctor of Letters
Musician
HOMER DANIELS BABBIDGE, JR. *
Doctor of Laws
Educator
COMMENCEMENT ADDRESS: ROBERT MYRON ROSENZWEIG
President, Association of American Universities
PRESENTATION OF CANDIDATES: FRED G. BURKE
Vice-President for Graduate Education and Research
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: THE REVEREND NORMAN M. MACLEOD
RECESSIONAL
•Degree Conferred on February 28, 1984
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Greater Hartford Campus
1800 Asylum Avenue, West Hartford
Saturday, May 19, 1984— 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: MICHAEL R. RION
President, Hartford Seminary
COMMENCEMENT ADDRESS: THE HONORABLE JON O. NEWMAN
Judge, United States Court of Appeals
for the Second Circuit
American Law Schools
STUDENT ADDRESS: TIMOTHY EVERETT, 1984
PRESENTATION OF AWARDS
PRESENTATION OF CANDIDATES: PHILLIP 1. BLUMBERG
Dean, School of Law
RECOGNITION OF DUAL DEGREE CANDIDATES
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
BENEDICTION: MICHAEL R. RION
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 24, 1984 — 6:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful: RICHARD C. TILTON
Professor of Laboratory Medicine
INVOCATION: GAIL NICASTRO, SFCC
Chaplain and Director of Pastoral Services
of the John Dempsey University Hospital
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: HOWARD H. HIATT 	 4
Dean, Harvard School of Public Health
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
ROBERT U. MASSEY
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN A. DIBIAGGIO, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
REMARKS: NEIL LANDY, Graduate, School of Dental Medicine
ROBERT BELNIAK, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: DEAN ROBERT U. MASSEY
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, SFCC
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, W IL LIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
KENNETH B. ANDERSEN
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, Jr., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
JOSEPH J. CRISCO, JR.
KEVIN V. DOWLING
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
JOSEPH A. KUBIC
GERARD J. LAWRENCE
JACK S. OPINSKY
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
ROLAND RICHTER
THEODORE P. ROsSI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
FRANCIS M. WHITE
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give
evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholars
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year pro-
grams, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include a
senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The
individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include work
toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class thirteen
students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed
herein were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except
where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1983) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
JEFFREY PETER ANGELICA
MICHAEL P. ARISCO
SUSAN ELLEN AUGERI
JOLENE ANN BECKER
RICHARD BURDETT BEEBE, JR.
EDWARD AUSTIN BELDEN
DANIEL PAUL COLE
DAVID MICHAEL FLATTERY
DAVID ANTHONY FLAYHAN
DANIEL WALTER GRAVES
PAMELA ANN HAAS
LISA ANN JOLIE
MARY ELIZABETH LARIVIERE
CHRISTA ANN LIMBERGER
DAVID MICIIAEL MALANEY
JOHN ANDREW MCVEY
DIANE MARIE NEUMANN
DAVID HENRY O'DONNELL
ANTONIO PEDRO P. M. ECA
PINHEIRO
CARL PHILIP RAUDAT
PATRICK JOSEPH RYAN
JEFFREY JOSEPH SANTORO
CYNTHIA LYNN SCHAFRICK
PATRICK CHARLES STENGLEIN
JOAQUIN DONALD TEIXEIRA, JR.
SUSAN MARGARETE TIRONE
PETER CONNELL WALL
JOAN LOUISE YANCHAK
Graduate, August 31, 1983
DAVID RICHARD STARKE
Graduates, December 31, 1983
PHYLLIS HANNAH AIDOO
	
RICHARD JAMES KASACEK	 JULIA ANN MAULUCCI
SUSAN JOAN DUNNEY
	 ALAN M. KOSTEK
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
JOHN AARON AUBLE
BRYCE LLOYD AVALLONE
ANNE JOHNSTONE BAIRD
DONNA ELIZABETH BALINT
JANET MARIE BIELAWA
DONNA MARIE BINELLI
MARY LOU BLANCHETTE
DANA BOGATZ
CHERYL LYNN BONAGUIDE
MARIAN EILEEN BOWERSOX
BARBARA LYNNE BUCHAS
LINDA Lou BUERKLE
LINDA MARY CASELLA
MATTHEW ALBERT CASS
HEIDI JEAN CHAPMAN
KIM MARIE CHENEY
JOSEPH SEBASTION CIARCIA
SHERI ROBIN COHEN
MARK ROBERT COLBY
ELLEN KATHRYN COOKE
OLGA MERYL CORBAN
BARBARA JANE CORMIER
CAROLYN CRESSEY
MARY BETH DAHLSTROM
HEIDI LEE DANIELSON
KEN WAYNE DAVIDSON
JAMES MICHAEL DEANGELIS
PATRICIA ANN DEWET
JENNY MARIE DICKSON
EDEN MACLURE EARLEY
MANUEL ALBERTO ESCALONA, JR.
JAMES KARL FAHRENHOLZ
JOSEPH LUKE FAULKNER
DAVID JOHN FERRARO
SARAH JEANNE FLUET
CHARLES FREDERICK GAGER
REVIS ANDREA NADINE GILLETT
KRIS KROGH GODIKSEN
SUSAN EMMY GOLDMARK
DONALD PHILIP GRANT
MARY ALICE GREGORY
ALLISON JOY BARNES
KAREN LYNN DOWNING
DEBORAH JANKURA
SHARON ELIZABETH GRENIER
DOREEN ELIZABETH HART
HEIDI LYNN HARTIGAN
PATRICIA MARY HEALY
KATHERINE KEMP HEMINWAY
WILLIAM RANDALL HUBBELL
GAIL MARIE JANECZEK
GREGORY ALAN JOHN
CHRISTOPHER DONALD JOHNSON
ETHAN WILLIAM JOHNSON
DANA JOAN KARPOWICH
LORRAINE MARIE KELLER
MARYANN KINGSLEY
RICHARD GREGORY LANGELLOTTI
TINA LYNN LAPOINTE
MARK ARTHUR LARSON
RICHARD BARRY LEVEY
MICHAEL SCOTT LEWIS
THOMAS JOHN LINDEN
WILLIAM GARY LINDGREN
JOANNE LONGO
JENNIFER ELLEN MALANGA
LLOYD MAY I II
JOAN MARIE MCCARTHY
COLLEEN MONICA MCHUGH
MAUREEN EVA MCKEE
ROBERT THURSTON MCLAUGHLIN
KAREN A. MEISTER
IGNATZ ANDREW MELGEY
HENRY ROBERT MILLER
HEATHER LEE MINETTI
ROBERT KIMBERLY MITCHELL III
LEE MEG MOHRWINKEL
SUSAN MARIA MOLNAR
SUSAN BETH NEWBURY
DIANE ELIZABETH NORTHUP
DIANE LISA NOVITCH
STACEY PATRICIA NUTTER
KATHLEEN O'HARA
MADELINE MARLO ODEN
ROBERT JOSEPH OUELLETTE, JR.
Graduates, August 31, 1983
EUGENE BESTOR MESSENGER
SALLY JEANNETTE PORTELANCE
LYNNE MARIE RUSSELL
DEBORAH LYNN PAULL
DAVID RAYMOND PEDANE
SARAH PETZOLD
PAT JAMES PICCOLO
JEFFREY SCOTT POE
CARMEN LUISA PONS
JOHN EDWARD PROKOP, JR.
LOUISE CAROL PUELLE
LORI ANN REED
DAVID JOHN REIDER
DAVID ALAN REIM
CORNELIA MARIA RESHA
ROBERT LAWRENCE
REUTENAUER, JR.
WENDY AVERILL ROGERS
MEGAN GREY ROLLINS
CAROLE JOY ROSE
CHARLOTTE LISE ROWE
JOHN J. ROY
TAMARA ANNE RYMASH
CAROL DIANE SACKNOFF
WILLIAM FRANCIS SALISBURY
LISA MARIE SCHUMANN
ANN MARY SCRODIN
ERIC EDWARD SHAW
PAUL ROGER STABACH
LYNNA TRACEY STONE
ELLEN MARIE TACKOWIAK
GIL GREGORY TODD
VICTOR LUIS TURPAUD
SUSAN LYNN USHER
MARIA PATRICIA WEINGART
EILEEN WEISS
SHARON POE WELSH
VALERIE JEAN WHITEROCK
THOMAS JOSEPH WILLIAMS
ANDERS GEORGE WISNEWSKI
PETER FRANCIS WODATCH
THOMAS WILLIAM WOODRUFF
LOUISE JANET WRIGHT
BRUCE EDMUND SCHULTHESS
DAVID MICHAEL SZAMATULSKI
KAREN ELIZABETH THROUPE
Graduates, December 31, 1983
GARY RICHARD ANDRASKO
JOHN LAWRENCE CHAPMAN
DAVID THOMAS COUGHLIN
CAROLYN DAWN COX
ELIZABETH TREAT DALEY
DAVID LOUIS DEROME
MARK JOSEPH ECSEDY
THOMAS MICHAEL ESPOSITO
KAREN MARIE FITZPATRICK
CHERYL ANN FOSTER
DAVID RAY FRENCH
KATHLEEN ANNE GRANFIELD
THERESE ANN GRILLO
WILLIAM EDGAR HARRIS
LESLIE ELIZABETH HIRSCHMANN
STEPHEN MICHAEL JARMOC
GARY GEORGE JEROLMON
KAREN-ANNE KARASEVICH
NANCY LOUISE KAZIMER
JANET KATHLEEN KROHN
DIANE LOUISE LORD
DONNA JEAN LUGINBUHL
ANNE ELIZABETH MALVICINI
ROBERT LEE MCCORMICK
RICHARD JOHN MILHAVEN, JR.
JANE RUTH MISAIKO
MARIANNE EVANS MOFFETT
Seven
ROSANNE M. PANNULLO
	
MATTHEW JAMES POPP
	
MATTHEW PATRICK SLOCUM
BONNIE JEAN PARKINSON
	
LISA RAY QUAGLIAROLI
	
SHARON A. SMITH
ARTIIUR CAIN PETERSON
	
MARY JANE READ
	
GUY OSLIN WHELCHEL III
PAMELA ELLEN PILVER
	
BRUCE EDWARD SHIEHER
	
MARK ADAM WUJTEWICZ
Honors Scholars
GREGORY A. JOHN, in Pathobiology
	
DIANE LORD, in Animal Science
JOANNE LONGO, in Animal Science
	
DAVID A. REIM, in Pathobiology
Eight
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
CHRISTINE LISA APPEL.
PATRICIA ANN BASQUILL
WENDY SUSAN BEDRICK
ELLEN MARY BERGERON
LAURA LOUISE BROSE
MARK BUCHHOLZ
LORI JEAN CARLSON
PHYLLIS G. CHANG
KATHLEEN CONWAY CLARK
DIANE HELEN DAHLMEYER
DIANE MARIE DALEY
KEVIN WADE DAVIDS
DEBRA Lou DECECCO
JUNE DEPALMA
ALISON DESSAINT
AMY THERESA DEUTSCH
KATHRYN JANE DOREMUS
MARGO-ANN MARIE DUCLOS
NANCY DuHAIMe
RENEE ENOS
SANDRA L. EWING
KAREN JOY FERRIS
PAMELA JOAN FITZGERALD
ELIZABETH ANNE FONTAINE
LINDA MARIE FRANCESCO
JAMES LIBRO FRANCO, JR.
THOMAS MICHAEL GARVEY
GLORIA ALICE GAULIN
SANDRA LEA GAVIN
KATHLEEN GIBB
ELIZABETH GINN
CARRIE LOUISE GRIMES
CYNTHIA ANN GSELL
LINDA MARIE HILDEBRANDT
EILEEN MARIE ASSARD
MARGARET ANN BELANGER
LINDA MARIE BINKOWSKI
DAVID J. BOSTIC
DOMENICK NICHOLAS CALABRESE
ELIZABETH ANN CONRAD
LYNNE MARIE CYR
JACQUELINE B. DERIENZO
JENNIFER ELLEN DOBLE
NANCY J. DURINICK
JOANNE SOPHIA FOTOS
BETSY GAUDIAN
DAVID ALBERT CAMERON
BRIAN PATRICK CAWLEY
PHYLLIS ANITA CLAPIS
ANDREW THOMAS CRELLIN
PAUL BARRIE DINWOODIE
LELAND GIRARD FINCH
KATHY TOMPKINS, in Clincial Dietetics
KIMBERLY JOANNE INGRAM
MARY ALICE JETTE
LAURIE ANNE JOHNSON
KAREN ELIZABETH KANE
CINDY DIANE KEKACS
NANCY KIELY
DOROTHY MARIE KING
DONNA MARIE KONICKI
SUSAN LAURIE LAUER
MARY BETH LEDOUX
DIANE MICHELE LEVENTHAL
ALAN JEFFERY LIPMAN
KAREN MARIE LUCIER
DIANNE MARIE MARINO
KATHLEEN B. MAYNARD
CATHERINE MCKENZIE
JANICE CAROL. MEINKE
LISA ANN MELLOW
JULIA NICOLE MERCIER
DEBORAH ANNE MESSERE
MARY MARGARET MOLNAR
CAROL ANN MONNINGER
MARYANN ELIZABETH
MORDESZEWSKI
DEENA LORRAINE NIELSEN
MARY FAITH NUCERA
EILEEN MARIE O'RIELLY
SHERYL ANDI OSTER
TIMOTHY GORDON PAINE
THERESE MARY PANDOLFE
THOMAS PARE
MELINDA KAY PERREAULT
PATRICIA ELIZABETH PERRY
LINDA ANN PETERSON
Graduates, August 31, 1983
CIIERYL ANN GEBRIAN
ELISE GELFAND
LINDA S. HANSON
RAMON ANTONIO HERNANDEZ.
LAWRENCE GERALD ¡BEN
VINCENT THOMAS KASETA
MARTHA ANN KING
JANE SAABYE KIRTLAND
GAYLE ANDREA MANEIKIS
FREDERICK DAVID MARKLAND
JULIANNE MEISSNER
MELISSA MARIE PEREZ
Graduates, December 31, 1983
PAUL H. GAUVIN
RUTH DERRY GAUVIN
RACHEL ELISABETH flAMME
CATHERINE MARGARET HEINTZ
BEVERLY ANN KITTS
MARY LANNAK
With Distinction
KIMBERLY ANNE PHILIPP
DANA LYNN PONAK
PHYLLIS ANN PRIGODICH
ALISON DEBORAH RADTKE
KATHLEEN LOUISE RAFTIS
KARAN LEE RALLIS
MARY JANE REWINSKI
KERI LEE RICHARDSON
EILEEN FRANCES ROARK
KAREN ANN ROKOSA
CARLA ROSSHIRT
ROXANNE THERESA ROZMAN
SUSAN HELENE SANDS
SHARI ELIZABETH SHANKMAN
LORI MARIE ShEETZ
MARCI LYNN SIMONS
Jo ANNE MARIE SIPERAS
DANA LEE SPRINGER
JANET DIANE STUHRCKE
KATHLEEN KIM TOMPKINS
EDITH ANNI TREVORROW
MAY MARY VAUTOUR
DONNA MARIE VICENTINI
PETER VISGILIO
DANIEL KOSLAN WALDSTREICHER
CATHERINE ANNE WEBSTER
MARK ROBBINS WILLIAMS
BRIAN ERIC WINKLER
NANCY LEE WITTENBECKER
CHRISTINE EDITH WOOLLEY
LORI ANN ZACK
CAROL LYNN ZEITZ
LAURA LEE PROSSER
DIANA SILVANA RENDON
AMY ELIZABETH RUGGERI
FRANCES C. STEERS
DAVID LYON STRATTNER
VICKI LYNN STRESSENGER
PATRICIA EILEEN SULLIVAN
MARIA GERYL SZYMANSKI
ANNE MARIE TORZA
NANCY LYNNE WELLINGTON
YVETTE ELAINE LATTY
GEORGIA MALANDRAKIS
CYNTHIA ELIZABETH MAllAFERRO
DEBRA JEAN SADLON O'CONNOR
PATRICIA JEAN ROEDIGER
ADRIENNE LESLIE THOMASON
Nine
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
ANGELA V. ALBANESE
MONIQUE MARIE ALLUM
ELIZABETH HEIDI ALPERT
MELISSA JUNE ANDERSON
MARK JOSEPH ANTONIAK
MICHAEL WILLIAM ANTONINI
DAVID MICHAEL AUDIBERT
DEBORAH AUGUSTYN
CAROLE ANN AXON
BRUCE ANDREW BACKMAN
THOMAS MARTIN BAKER
NELSON JOSEPH BAKKEN, JR.
WENDY ANN BALEMIAN
ALISON MARIE BANKS
THOMAS WILLIAM BARANOWSKI
ROBERT BARILE, JR.
ROBERT SHERIDAN BARLOW
REGINA ANNE BARNARD
SUSAN ELIZABETH BARR
MARK GERALD BARRA
LINDA LORI BARRY
JEFFREY HARTWELL BARTON
LISA JONE BATTISTONI
CHRISTOPHER WILLIAM BEALE
MARTHA ELLEN BECKWITH
BARBARA ANNE BELLANTONI
RICHARD ALAN BERG
NEILL EDWARD BERGGREN
ADAM JOSEPH BERMAN
RICHARD JEFFREY BERNSTEIN
CURTIS ROY BERRY
LYNN PHILLIPS BEVAN
STEPHEN ARTHUR BEVANS
DONNA LYNNE BINDELGLASS
SCOTT WILLIAM BLOIS
STEPHEN JOHN BOBINSKI
STEPHEN FRANCIS BOCCAROSSA
KATHERINE ANNE BOND
JAYNE CHRISTINE BONFANTI
MICHELE LYNN BONITATIBUS
JACQUELINE ANN BONSER
DIANE H. BORBAS
ROBERT SCOTT BORDEN
BARBARA JEAN BOTHWELL
CELINE MARIE BOYLE
JEFFREY DANIEL BRADLEY
JEFFERY FRANKLIN BRILL
GAIL RUTH BROWNSTEIN
GREGG JOSEPH BULAN
LISA JANE BUMPUS
DAVID WILLIAM BUSH
EDWARD ARNOLD BYARS
JOHN WALTER BYSIEWICZ
JAMES SANDY BZDYRA
PETER WILLIAM CACE
ANTHONY MICHAEL CACIO
KEVIN RICHARD CALLAHAN
MICHAEL ANTHONY CAPRIO
GREGORY PAUL CARNESE
SHIRLEY ANN CARON
KIMBERLY LYNN CHAMERDA
LINDA MARIE CHASE
GREGORY THOMAS CIMMINO
JAMES PAUL COLEMAN, JR.
CHARLES THEODORE COLETTI
JEAN MARION COLONESE
MARY CONCANNON
KENNETH JAMES COOGAN
PHYLLIS MICHELE COOPERMAN
CYNTHIA ANNE CORMIER
INGRID MARIA COSENTINO
THOMAS JOSEPH COSTELLO
WILLIAM JOSEPH COTTON
LINDA JEAN COUPE
PHILIP DOUGLAS CROSBY, JR.
JAMES CUBANSKI
SCOTT JOSEPH CURRY
SHEILA ANNE CURTIS
WILLIAM HOWARD CUSHMAN
DANIEL JEAN DAIGLE
KELLI-ANN DAKIN
JOHN ANTHONY DALLESSIO
WILLIAM JAMES DALONZO
MICHAEL TIMOTHY DANAHY
SHEILA ROSE DANEHY
JEFFREY DANZIGER
SHEILA DANZIGER
JOHN FRANCIS DARIN
LILLIAN SUSAN DARK()
RICHARD SCOTT DARLING
ANDREW MARK DARWICK
PAUL GERARD DAUPHIN
DIANE RENEE DAVINS
MARY THERESA DAVOREN
LEIGH ANNE DE LEA
SANDRA ANN DEFILIPPO
STEVEN MAURO DELL'OLIO
RICHARD JOSEPH DELLACORTE
JOSEPH PHILIP DEMEO, JR.
JAMES PETER DEMETROS
CHARLES BRIAN DESIENA
KEVIN JOSEPH DEVOS
DONALD GREGG DIGHT
VICTOR SAMUEL DIRAMIO
ROBERT ALEXANDER DIXON
ROBERT PAUL DOBRICH
GREGORY MICHAEL NOEL DONOVAN
VICTORIA RAE DOUGLAS
MARK PETER DOWGEWICZ
JEANNE MARIE DUBIEL
BRENT ERNEST DUFOUR
MARK WILLIAM DUNCAN
MARGARET MARY DUNN
JOHN DENNIS DUPUIS
DAVID ALBERT EPHRAIM
KAREN JEAN ERICSON
MATTHEW JOSEPH ESPOSITO, JR.
DAVID ALAN ESTES
PAUL ALAN EVANKOW
ROBERT JOSEPH EVANS
MARIA CARROLL FAHY
ILENE JILL FELDMAN
JOSEPH CARL FERRAIOLO
STEVEN BRUNO FERRETTI
PAUL RICHARD FILIPPETTI
VICTOR WILLIAM FINIZIO
ELIZABETH ANN FISH
LAURIE NORMA FISHER
TYRONE FLEMING
MICHELLE IRENE FLORENCE
CAROLYN SUSAN FLORIO
LYNN MARIE FORMAGGIONI
LYNN ANN FORSBERG
JOHN WILLIAM FRANCHINA
ERIC JAY FRANKEL
ROBERTA FRATTURO
ELIZABETH HADLEY FRENCH
TRACEY ANN FROST
ELLEN MARIE FULS
HOWARD JASON GAINES
PAUL DANIEL GALLO
ROBERT THOMAS GANNON
JEANNETTE MARIA GARCIA
PETER BRINLEY GARNEAU
JAMES M. GARVEY
STEPHEN CHRISTOPHER GAZDA
LORRAINE GETMAN
ANTHONY GEORGE GIACCO
JENNIFER LYNNE GILLETT!
VERNON BANCROFT AUGUSTUS
GISCOMBE
DONNA LEIGH GLICKLIN
KEITH DOUGLAS GOETHNER
JOHN VITOLD GOLICZ
SHEILA ANN GOODRICH
KEVIN KARL GORDON
NANCY MARGARET GOSS
JEANNE MARIE GRANATA
ANTHONY JOSEPH GREELEY
JAMES RAYMOND GREEN
DAVID BRUCE GREENFIELD
DEBORAH ANN GREENWOOD
EILEEN ELIZABETH GRIFFITH
DEBORA ANN GROSSKOPF
LORRIE ANN GROVER
ROBERT ERIC GROWER
DAVID DONALD GRUNBECK
MARY BETH GUAY
RITA GUERRERA
ROCCO GUERRERA
MICHELLE GUERTIN
SANDRA LEE GUMBERT
JEFFREY DAVID HAAS
LENOR LYNN HAGANDER
SARA PATRICIA HALL
HOLLY ANN HARTMAN
BONNIE SMITH HAVILAND
BRENT PARKER HAllARD
SUSAN FRANCES HEALEY
THOMAS FRANCIS HEALY
JAMES READ HENNESSEY
THOMAS JOHN HERTZ
KATHLEEN KAY HESS
JUDITH ANNE HILL
STEVEN WILLIAM HINDING
KAREN BRUSNICKI HISER
SUSAN ANN HITCHCOCK
BRIAN ANDREW HITCHINGS
CHRISTINE LYNN HITTMEIER
Ten
KAREN SUE HOFFLICH
MARK DAVID HOFFMANN
PATRICIA ANN HOGAN
JOHN ALAN HONECK, JR.
STEVEN WILLIAM HOPPE
ALLAN WILLIAM HORNER, JR.
DANIEL FRANCIS HOWARD
BERNADETTE HUBER
RICKY ANDREW HUBERT
WILLIAM ANDREWS HUNTER
DONALD F. HURLEY
SUSAN IAIZZI
LISA MARY IRVINE
SUSAN MARIE ISAAC
ROSAMOND CAROL JACOBS
EDWARD CARL JAWORSKI
ROBERT PAUL JEONG
BARBARA ANN JOHNSON
JENNIFER MARIE JOHNSON
MARY ELIZABETH JOHNSON
FRANK JOSEPH JOSLIN
SHARON LYNN JUPITER
FERN SUSAN KALDOR
KATHRYN ANN KALLERT
ANDREW ANATOLS KANDIEW
PAUL HOWARD KAUFFMAN
ROSEMARY DESMOND KEATING
ANDREW JOSEPH KEEGAN
LAURA KEENER
BARBARA ANN KELLY
CHRISTOPHER ROBERT KELLY
RUSSELL THOMAS KERCHIS
KENNETH ALBION KIDD, JR.
MARY JANE ROSE KING
MAUREEN KINSELLA
DAVID CLARKE KMETZ
JEFFREY HOWARD KOENIG
JODY LYN KOEPPEL
MARCY BETH KRAMER
LAURIE ANN KRAVITZ
WILLIAM JOSEPH KRAWSKI, JR.
MARIE LOUISE KREMER
THOMAS MICHAEL JOSEPH KUBIS
CHRISTOPHER JOHN-ANTHONY
KUSELIAS
LINDA MATILDA LABELLA
TONI ELAINE LAGUARDIA
DAVID PALL LAJOIE
ROSLYN MARIETTE ELEANOR
LAMOUREUX
TINA MARIE LANDI
GAIL MARIE LANGANKE
MICHAEL PASQUALE LANGELLA
LAURIE ANN LATERZA
MICHAEL PETER LECONCHE
DONNA MARIE LEE
ROBERT JOSEPH LEMAY
NOREEN ANNE LENEHAN
MICHAEL ANTHONY LOMBARDI
MARGARET ANN LOOTENS
DEMETRIOS LOUZIOTIS, JR.
WALTER PAUL LUNGARINI
GORDON MARK LUSTILA
THOMAS LUTY
ANN KATHERINE MADDEN
CHRISTOPHER GERARD MADIGAN
KEVIN RALPH MAHER
RICHARD JOHN MAHON
KIM ANN MANCUSO
CELESTE A. MANGIERI
BRADLEY JAMES MANNING
STEPHEN MARCINAK
WENDY SUE MARSHALL
PETER MASTRANDONAS
PAUL MICHAEL MATHEWS
STUART GERALD MAY
ELIZABETH ELLEN MCCABE
PATRICK M. MCCANN
SCOTT WILLIAMS MCCARTHY
MARY LYNN MCEVOY
PAULA JEANNE MCHALE
BRIAN PATRICK MCKEON
DIANE ROBIN MEADE
KAREN MARIE MERCER
PAUL LESTER MERCER
DONALD ANTONIO MERCURE
STEPHEN CURTIS GORDON
MERRIFIELD
DONALD JAMES MESSERLI
LORI A. MESSIER
BARBARA JEAN METCALF
DEAN L. MIDDLETON
ALAN ANDREW MIEZEJESKI
SONIA YOLANDA MIHOK
CAROL RENEE MILLER
GABRIEL MILLER
MELISSA LEE MILLER
ROBERT SCOTT MILLER
DEAN DEE MILLER, JR.
JEFFREY WAYNE MINNIER
JEFFREY MITCHELL
RICHARD ALAN MITCHELL
JOSEPH G. MOCCIA II
MARK JOSEPH MONTESI
JOANN JEAN MORRIS
SHELDON Moss
JOHN GAETANO MOSSA, JR.
GREGORY FRANCIS MURTAGH
RUTH A. MUSHINSKY
DAMON FRANCIS NAI
INGER EMILY NIELSEN
PAUL DOMINIC NISTA
LYNN MARIE NIXON
MARIE THERESA NOBILE
CHRISTOPHER EDWARD NOE
KATHLEEN ANN NOONAN
MADELEINE LANE NOVEMBER
MARY ANN PAULA NYZIO
KEVIN JOHN O'NEIL
KIMBERLY O'NEILL
KYLE ABRAM ODIN
ANNE MARI ORA
ROBERT WARREN PACKARD
BENJAMIN MARK PALAllO
MICHAEL PAUL PALERMO
KAREN ANN PALLANCK
JOHN EDWARD PANTANO
RONALD ROYCE PAPKE
CARIN LYNN PAPPALARDO
DAVID EVAN PARNES
DONNA HELEN PARZYCH
MAURO PASSACANTANDO
MARCIA LYNNE PATTERSON
GARLAND EUGENE PATTON
MICHAEL CHRISTOPHER PAUL
DARREN ROBERT PAVLIK
TAMMY CAROL PAWLAK
JOSEPH MARTIN PEDLOW
GLEN EDWARD PELLIGRINELLI
PATRICIA LYNN PERNA
JANE F. PERRAULT
SUZAN WINSLOW PERSUTTI
DANA H. PETERSON
RALPH ANDREW PETRUCCI
ALLISON PAIGE PHILLIPS
DONALD ROBERT PIERCE
ELIZABETH JURATE PILIS
MARIA DONATA PIRULLI
NANCY CAREN PLANCHER
MARK SENIOR PLOSKI
BARTON HOWARD PORTAL
KENNETH STEPHEN POST
PETER JAMES PRIME
VERNON BRYANT PROCTOR
PATRICIA ANN PRUNIER
MICHELLE RENEE PUEBLA
MARY-JAYNE PULLEN
PAUL THOMAS QUISTBERG
STEPHANIE D. RAFFERTY
JOHN PATRICK RAFFERTY, JR.
ADAM JOSEPH RAKUS
KAREN ELIZABETH RAMBER
STEFANIE ANN RAMIK
LUCIEN JOHN RAMONDETTA
SYLVIA RAMOS
JONATHAN PETER RAPPI
CONSTANCE MARJORIE REIK
ERIC D. REIN
FANA ROBIN REISENBERG
LORI ANNE RIISKA
SHARI DENISE ROBERTS
STEWART BRADFORD ROBERTS
THOMAS JOHN ROBERTS
MATTHEW JOSEPH ROBEY
DAVID MARTIN RODICAN
DONNA ELLEN RODNY
ANGELA PAULA ROGGENSTEIN
BRIAN DONALD ROLFE
JAMES EDWARD ROMANO
MARC ANTHONY ROMERO
RACHEL ELIZABETH ROMIREO
SCOTT DALE ROSENBERRY
JACQUELINE SUE ROSENBLOOM
EDWARD S. ROSENTHAL
SUSAN DENISE RUBACHA
MADELINE RUBEGA
PAMELA ANN RUDMAN
SANDRA ELAINE RUSSELL
JEFFREY JOHN RYAN
MARIA SAMSEL
PAUL DAVID SAPIRO
DEAN WILLIAM SAVELL
MICHAEL EDWARD SAX
DOMINIC SCARANO, JR.
SANDRA IRENE SCHACK
GARY HOWARD SCHLOSS
HEIDI KRISTINE SCHMIDT
LAWRENCE JOHN SCHMITT
DEBRA GRACE SCHOONMAKER
NANCY LYNNE SCHWARZ
CATHERINE ANN SEEKINS
Eleven
STEPHANIE RACHEL SELIG
BARBARA SHAFTER
CRAIG DEAN SHAPERO
ROBIN SILVERBERG
KEVIN TROY SINGLETON
TIMOTHY KYLE SKOLY
DAVID EDWARD SMITH
KATHLEEN HELEN SMITH
PAMELA JEAN SNUKIS
JEFFREY DUNLAP SNYDER
ARLENE BETH SOROKA
GREGORY MARK SOTTILE
AGATA TREESA SPARAGNA
FRANCINE LEAH SPECTOR
CHARLES STACKPOLE
JAMES ALEXANDER STANTON
BRUCE DAVID STARSIAK
STEVEN JEFFREY STETSKY
SCOTT GREGORY STILLMAN
BEVERLY ANNE SULLIVAN
CYNTHIA LOUISE SULLIVAN
MAUREEN ELIZABETH SULLIVAN
DONNA MARIE SUMMA
MAUREEN ANNE SWEENEY
KRISTI SWENSON
GREGORY W. TAFT
SUSAN ANN TAMKUN
GLENN ROBERT TARRO
LORRAINE ROSE TARTAGLIA
BOBBI LYN TARVIN
JAMES HAROLD TAYLOR
ANGELO JOSEPH TEBANO
CHERYL ANN THAYER
MARK ROBERT THERAULT
CHARLES ARTHUR THERRIAULT
JEFFREY MARK THOMAS
JOHN ROBERT THOMAS
AIMEE PATRICE THORPE
LISA MARIE TODD
JANINE CAROL TOVAR
MICHAEL EVERETT TOWLE
JOHN LAIRD TREADWAY, JR.
JOHN JOSEPH TRIGILIO
VERA ELINORE TRYMBULAK
DIANE MARY TWIGG
WILLIAM MATTHEW TYLER
LYNNE A. URBAN
LEONARD JOSEPH VALENTINO
LISA MARIE VARGA
RONALD GREGORY VENTURA
MATTHEW JOSEPH VICTOR
LORI ANN VOGEL
SCOTT KARL WAGNER
JEFFREY WAINWRIGHT
JAMES ARTHUR WALLACE
LEE JEROME WALLACE Ill
STEVEN ANDREW WARD
STEPHEN DALEY WASIK
CAROL WEBER
TERRI ANN WEISS
JAMES MICHAEL WESTWOOD
DEBORAH ANN WHALEN
SHELAGH MAY WHITE
LAURIE LEE WILLARD
STEPHEN JOHN WILLIAMS
WALTER MONROE WILSON
CHARLES MICHAEL WISNIEWSKI
MARK JOSEPH WOJCIECHOWSKI
CAROLYN ANN WOLF
NANCY MARIE WOLFSON
JANET KATHERINE. WORONICK
CHERYL LEE WROBEL
MYRA ANNA WYSZNEWSKYJ
STEVEN MICHAEL YANEZ
NICHOLAS JOHN YANOUZAS Il
CLAUDETTE LYNN YOUNG
JANE ELLEN ZECCA
JAMES STEPHEN ZOLDY, JR.
Graduates, August 31, 1983
ERNEST ALFRED BANKER, JR.
APRIL DAWN BERGSTROM
KIMBERLY ANN BRENNAN
JOSEPH JOHN CARINO II
PETER JOHN CAVALIERE
EARL EDWARD DANCY
STEVEN E. DAVIDSON
PAUL DAVID DENNO
JOHN JOSEPH DIEMER
LISA GAIL EISENBERG
PETER CLIFTON FELIX
JOHN LEWIS FLOWER
EDWARD PETER GILLIS
STEVEN ARTHUR GOETHNER
ELIZABETH ANN HADDAD
KIRK ARTHUR HAGERT
THOMAS CHARLES HARMON
ELIZABETH ANNE HELFRICH
JUAN HERNANDEZ
MARY DRAKE HOBBS
JAMES ROBERT KIELY
DONALD MALCOLM LANDRY
LISA ANN LEBLANC
JOY ELLEN LEVENSTEIN
CHRISTOPHER JOSEPH LEVESQUE
FREDERICK JOSEPH LEWIS, JR.
DEAN ANTHONY MACRI
ANNMARIE MADOR
EDWARD FRANCIS MAGUIRE
CHRISTOPHER STANTON MAHER
MATTHEW JAMES MARQUA
JOY ANN MCELWEE
MARK DOBSON MCGRANE
KENNETH SCOTT MILLER
BRIAN PATRICK MULCAHY
HOLLY ANN O'BRIEN
SCOTT JEFFREY O 'BRIEN
PAUL ALLEN ORRELL
MICHAEL VINCENT PACE
MARY LEONE PATTON
GEORGE KARL ROLLER
GUY MICHAEL RUSSO
ROBERT MICHAEL RYAN
MARC LOUIS SADINSKY
MICHAEL JOSEPH SCHOLSKY
STEVEN MICHAEL SIMMONS
HELENE LISA SKOLNICK
JUDITH ADELINE SMITH
JERI ANN SORBARA
JOHN DEMOSTHENES SPERIDAKOS
MARK RICHARD SULLIVAN
EDWARD EMIL TLUCK
SALLY JANE TONER
CHRISTOPHER JOSEPH TORINO
LARAINE SUSAN WANNER
WILLIS HALL WHITE
LINDA ROSE WILHELM
JOHN STEVEN WILSON
Graduates, December 31, 1983
THOMAS ANTHONY BALLACHINO
DANIEL JOSEPH BALLARD
ROBERT SCOTT BASQUE
CRAIG ARTHUR BASSETT
LINDSAY J. BEARDSWORTH
CYNTHIA KAY BELLAMY
ROBERT ALLEN BERNSTEIN
MATTHEW ROBERT BLIVEN
SHARON BLIZMAN
SUZANNE BLIZMAN
THOMAS EDWARD BOYLE
MARK WILLIAM BRACKEN
BETH ANN BUTLER
NANCY ANN CAMMARATA
MARK ANDREW CAPLAN
DOMINGOS MENDES CARLOS
JANE MARGARET CASHMAN
KEITH JOSEPH CASSIDY
STEVEN BENNETT CHANELES
JOHN MICHAEL COLLINS
MICHELE L. COSGROVE
JANET EILEEN COX
DUANE LEWIS CRISCO
SUSAN MARIE CUNNINGHAM
DALE ALFRED D'ANGELO
STEVEN THOMAS D'ANNOLFO
RICIIARD WILLIAM D'APRILE
ROBERT JAMES DEANGELIS
CATHERINE MARIE DELARIPA
JEFFREY THOMAS DEORIO
THOMAS RUSSELL DESROSIER, JR.
MICHAEL THOMAS DURELL
RONALD STANLEY EMMERTHAL
Twelve
ELIZABETH JANE ENNIS
SPENCER LANE EWALD
MARK STUART FLOOD
THOMAS PETER FORELLA
GLENN WILLIAM GHOSTLAW
BERNICE ANNETTE GILBERT
WILLIAM JOHN HACKETT
DANIEL THOMAS HAGGARTY
THOMAS JOSEPH HINE
WILLIAM WATKINS HODGES, JR.
DAVID LEE ISAAC
PANAGIOTA KAPASOURIS
HOWARD JAY KATZ
BRIAN PATRICK KENNEDY
COURTLAND CHRISTOPHER KINNIE
SUSAN ANN KITTRELL
KEITH HAROLD LEMNIOS
PATRICIA WILHELM LEONARD
LAWRENCE JAMES LEVERE
MICHAEL RAYMOND LEVESQUE
ALAN ROBERT LINDSAY
EDITH MYERS LONGHENRY
PATRICIA ANN LONGO
JAMES FREDERICK LOUGHLIN
GEOFFREY HAROLD THOMAS LUTLEY
JORGE E. MACHADO
MICHAEL FRANCIS MARBLE
STEVEN CHARLES MARCINIAK
PAUL JOHN MARTIN
TIMOTHY HAYES MASLEY
JEANNE EVELYN MCGEE
KEVIN PAUL McKINLEY
KATHLEEN TERESA MCKINNEY
JOHN LOUIS MCMAHON
ELLEN MARY MCMANUS
SUSAN M. MEYERS
JANICE M. MICKEWICH
PATRICK RICHARD MILLER
JOHN ANTHONY MILTENIS „IR.
DARIA ANN MORAVECK
ARLENE LAUREL NELSON
DIANE MARIE NOVELLO
STEVEN CHARLES O'BRIEN
LOUIS PERRELLI
SCOTT MICHAEL PETERS
BRIAN GERARD PETERSON
CATHRYN HELEN POKORNY
RICHARD ALDEN POWERS
NANCY FILOMENA PRIZIO
GEORGE WILLIAM SCHUESSLER, JR.
SUSAN ELIZABETH SKILLEN
JANE SNYDER
STEPHEN JOHN SOKOL
JAMIE THERESA SOULE
SARA A. ST ONGE
JOANNE STEPHANNIE STANULONIS
DAVID CHARLES STRANG
ALAN JAMES SUPLINSKAS
SUSAN LYNN SWATZBURG
TODD SQUIRES THIESFELDT
DAVID EDWARD THOMAS
LAURA ANN TRICARICO
GREGORY JUDE TRUDEL
MARK ANTHONY VITALE
ERIC R. WETSTONE.
DANIEL ALBERT WILLIAMS
SHERRY LYNN ZWIEBEL
LINDSAY J. BEARDSWORTH, in Marketing
JEANNE M. DUBIEL, in Finance
MAUREEN KINSELLA, in Accounting
TONI E. LAGUARDIA, in Accounting
BRIAN P. McKEoN, in Accounting
GABRIEL MILLER, in General Business
BENJAMIN PALAllO, in Accounting
Honors Scholars
JOHN E. PANTANO, in Finance
JANE F. PERRAULT, in Accounting
PAUL T. QUISTBERG, in Accounting
DAVID E. SMITH, in Accounting
JEFFREY D. SNYDER, in Accounting
JOHN D. SPERIDAKOS, in Accounting
MICHAEL E. TOWLE, in Accounting
University Scholar
PAUL QUISTBERG, Accounting
Thirteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various Schools
and Colleges.
BACHELOR OF ARTS
EDWARD THEODORE
	
KATHLEEN JOAN SWIFT
MCCORMICK III
Graduate, August 31, 1983
JOSEPH TEITELMAN
Graduate, December 31, 1983
BARBARA JEAN STOLARIK
BACHELOR OF SCIENCE
KATHLEEN ANN ANDRONOWITZ
KAREN ALYSE AZNAVOURIAN
KATHLEEN MARIE BARRY
JOELLE CARSON BEATMAN
CATHERINE ANN BELCHER
ELIZABETH ANN BENTON
LAWRENCE ARTHUR BERDENSEY
MICHELE LUCILLE BERUBE
JANICE HYETT BICKFORD
STEPHEN EDWARD BOHAN
SANDRA MARIE BOSCO
MOIRA ANN BUCKLEY
TARA ANN BUCKLEY
KAREN ANN BUEHLER
DEBORAH LYNN BULLOCK
SHAUNE DENISE CAHALAN
MARILYN CAMERON
ETHEL THOMPSON CARRA
KATHLEEN DEBORAH CERMOLA
WILLIAM A. CHOLAWA
CHRISTINE ESTELLE CLARKE
LORRAINE MARIE CORDIER
CORINNE COUTiS
CATHERINE MARY CULLINAN
ALMA JANE DEBURRA
RAYMOND VINCENT DESROCHES
PETER JOHN DOWD
LOIS JOAN DUCHARME
THOMAS EDWARD DUTIL
LEANNE ROSE DWIRE
LAURA LOU EDMONSTON
ANDREA EGGERT
DEBORAH ANN FARGO
DEBORAH ANN FINK
DONNA LOUISE FORNUTO
JOHN ANTHONY FRASCARELLI, JR.
THERESA ANN GAMBLE
GINA ANN GIARRATANA
DAVID MARK GLADUE
LISA MARIE GRAY
LISA ANNE GRINNELL
PATRICIA EILEEN GRONDA
JOHN ANSEL GUZZI
VIRGINIA ANN HAHN
JODIE LYNN HERMANN
PETER CHAPMAN HILLER
CATHLEEN GAIL HUSE
MARYROSE INZERO
CAROL LYNNE JOHNSON
LORENZO LONNIE JOHNSONKIRBY
SUSAN GRACE JOHNSTON
THERESA W. JORDAN
JILL DENISE KAUFMAN
JENNIFER LEE KIMLIN
SUSAN BETH KLINE
KATHLEEN MARIE KOJI
ANDREA MICHELLE KONICK
JANET HELENE KULA
DIANA LYNN LAIK IN
MARK ANDERSON LAPHAM
BARBARA ANN LEONARD
ELLEN RUTH LOJZIM
MARY Lou MADLEY LYNCH
LORI ANN MADIGAN
MICHELE ANN MADONNA
DIANA MANCINI
JANE ELLEN MARIEN
FRANKLIN DELANO MAY, JR.
JOHN ROBERT MCCORMACK
DALE MARIE MCDUFFEE
DEANNA MICHAELS
KATHLEEN AGNES MIELE
CARMEL MARIE MIRTO
MARCI Jo NAPIERATA
NOREEN JEANNE NASH
KATHERINE CATE NETTLETON
MARY ANN NEUBELT
BRENDA JEAN NICHOL
GREGORY J. NICHOLS
JUDITH ANN NITOWSKI
ELIZABETH ODELL-PHILIPPI
ANNEMARIE PAWLINA
THOMAS JAMES PEDANE
RITA PIERCE
JUDY MARIE RAMSAY
SANDRA ADELE REHM
STEPHEN REILLY
JAMES ALAN REVICZKY
ROBERT ALAN RICCARDO, JR.
ANGEL LUIS RODRIGUEZ, JR.
LINDA CHRISTINE RONDEAU
GARY PAUL RUZBASAN
DONNA LYNN SANDFORD
ANDREA PENNY SANDS
LISA CAROL SANTOSUS
KAREN KOHART SCHLEMMER
DEBORAH LOUISE SCHREINER
STEPHEN WILLIAM SCHWEIKHART
CAROLYN MARY SHEA
WILLIAM PATRICK SHEA
ANN LOUISE SITTARD
SUSAN SLOAN
JULIE BURROWS SOMMER
CAROL ANN STARK
DEBORAH ELLEN STERN
JUDITH LYNNE STOKER
MAUREEN SUNTOP
LOUISE ANN TARNOWSKI
MICHAEL JAMES THORNE
SHAWN MICHEAL TOWNE
KEVIN ALFRED TRACY
SHARON LEE TURK
WILLIAM EDWARD VICE
CURT ALAN VINCENTE
JANE ELIZABETH VOLINSKI
DEBBIE JEAN WALKER
JANET LYNN WEBER
MELISSA ELLEN WHITE-MURRAY
KATHERINE DEVOTION WILLIAMS
CAROLYN JOAN WOLFF
SHARON MARIE YESU
ANNA PEPI ZUCKER
Fourteen
Graduates, August 31, 1983
BARBARA ELNA AMARAL
PAMELA JEAN BROWNING
JAMES FREDERICK DOUGHERTY
KATHLEEN ANN FLANAGAN
RONALD EDWARD FROST
SCOTT PAUL GARMAN
SUSAN BARBARA HALCHAK
PEGGY ANNE HOLDASH
KAREN LEE KENNELLY
ANNE DAVENPORT KIRTLAND
KRISTINA LYNNE KRONHOLM
LESLIE ANN MANNA
NICHOLAS DEAN MANUZZI
CHRISTINE LYNN NELSON
CAROLAN GAIL NORRIS
ELLEN ELIZABETH SCHUMEY
MARLENE VERONICA STAGER
HENRY ARTHUR STOLARZ, JR.
LINDA JEANNE VARNEY
THERESA ELEANOR ZAMBO
Graduates, December 31, 1983
DEBORA MARIE AHERN
JANE ELLEN ALDRICH
DANETTE PATRICE BRADLEY
GREGORY JAMES BRENNAN
FAITH ARLENE JORDAN
MARCIE LYNNE KLEBANOFF
LORRAINE ANN KRESKE
SUSAN CLAIRE LAVIGNE
TERESA ANN LEE
JUDITH ANN MENARD
MIRIAM ELISABETH NEIMAN
PATRICIA RAE O'CONNELL
BARBARA ANN STASKAUSKAS
BRIAN DONALD STONE
LAURA LYNNE SUTTON
MICHELE VANCOUR
DEBBIE LOUISE WASP
MARY BETH WRIGHT
With Distinction
ANDREA EGGERT, in Special Education	 LOUISE ANN TARNOWSKI, in Special Education
BRENDA J. NICHOL, in Elementary Education 	 KATHARINE D. WILLIAMS, in Special Education
Honors Scholars
KATHLEEN BARRY, in Elementary Education	 DEBORAH E. STERN, in Special Education
THERESA GAMBLE, in Special Education
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THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
WILLIAM KARL ACKERMANN
JAMES NELSON ADAMS
DEBRA ANN AMATRUDA
STEPHEN CHRISTOPHER ANDERSON
JOHN GERARD ANDY
WILLIAM ATLAS BAKER
FRANKLYN ARTHUR BALLENTINE
SANDRA JAYNE BARTULEVICZ
ROBERT ALLEN BENBOW
EVAN MICHAEL BERNS
JEFFREY ALLEN BLAKESLEE
JOHN MARTIN BOYLE
THOMAS RICHARD BRAMBLETT
LAURA JEAN BRASSORD
TOD HAMLIN BRENNER
JOHN MICHAEL BRODZINSKI
MICHAEL RICHARD BRYANT
ALLAN BUDA
ROMAN THEODORE BYSTRIANYK
H. CHRISTOPHER CADIEUX
JOHN LUCIAN CALENE Ill
LEON JOHN CAMPO
DONALD JEFFREY CANTOW
PAOLO CARBONE
DANIEL GENE CARBONI
JOE ALLEN CASSIDY, JR.
VINCENT CATERINO
ROBERT MICHAEL CHAMBERS
ROBERT THOMAS CHAPMAN
DAVID CHERKUS
VIRGINIA MARY CHIARAMONTE
BRUCE LLOYD CLIFF
ROGER ALAN CODDING
Rul F. W. COELHO
MARK JEFFREY COLLINS
ROGER CORALLO
GARY ALLEN COTE
JEFFREY MERRILL COTE
RUSSELL BRYAN COTE
SHANNON MARIE CRANE
KIM ELIZABETH CROSSMAN
WILLIAM LAWRENCE D'AGOSTINO
NINA MARIE D'AMELIO
RONALD PETER D'AVANZO
ALI A. DABIRAN
JEFFREY LOUIS DAIGLE
DAVID MICHAEL DALEY
BRUCE LOUIS DAVEY
JAMES FREDRICK DE FELICE
TIMOTHY DWIGHT DE VALVE
TRACY ALAN DEBERRY
ROBERT DEMAIO
JATIN HARSIIAD DESAI
ROBERT PRIOR DEVERE
MICHAEL THOMAS DIBRINO
PAUL THOMAS DIMARZIO
JEFFREY DAVID DOTTOR
MATTHEW CHRISTEN DOWLING
TIMOTHY ROBERT DOYLE
PATRICK JAMES DRAPER
JOSEPH MICHAEL DUNBAR
ROBIN DUTTA
BRIAN JAMES EARLY
BETSY LYNN EHRENPREIS
DAVID ETHAN ELLIS
CLIFFORD L. EMMONS
BRENDA MARIE ENGLAND
PATRICIA ERICHS
MARC FAIN
KATHLEEN ELIZABETH FLOOD
DANIEL PAUL FOLEY
STEVE ANTHONY FONG
BRENDA LEE FONTENAULT
PAUL CHARLES FORD
LESLIE ANN FOUST
FRANCIS ANTHONY FRAGOLA, JR.
JOHN JAY FRANCHI
JOSEPH EDWARD FRITZ
MICHAEL GARFINKEL
RICHARD PAUL GEOFFRION, JR.
TIMOTHY BRIAN GERLANDER
THOMAS ROSARIO GIANNI
KEVIN JAMES GINNERTY
DAVID C. GIUFFRIDA
GARY DONALD GIVEN
SARAH ELLEN GLATER
KATE MARY GOLDSTONE
MICHAEL ANTHONY GOTASKI
VICTOR GRIN
STANLEY MICHAEL GUCWA
ANTHONY JESSE GULLITTI
STANLEY GWARA
JON RUSSELL HAGERT
DAVID ALAN HAM
RICHARD WINFIELD HANCOCK, JR.
PETER ANDREW HARTMAN
PAUL WALTER TAFT HASTEY
LAUREL CHRISTINE HESPELER
JOHN MEREDITH HOCTOR
ANITA MARY HOFFNER
ROBERT STEPHEN HORNAK
THOMAS R. HOTCHKISS
DAVID MICHAEL JANAllO
MARK RICHARD JAWOROWSKI
WILLIAM LANDECK JENKINS
MICHAEL ROBERT JENNINGS
KENNETH CHARLES JONES
CHRISTOPHER WILLIAM KASWER
JAMES BRENDAN KEEFE
KIMBERLY ANN KIBBE
JON PRESTON KIDDER
GLENN JOHN KNOWLES
JOHN KRENICKI, JR.
DANIEL PAUL L'HEUREUX
BRIAN CLARK LAFOLLETTE
MARY MICHELE LAKE
PAUL ROBERT LAMBERT
PETER JAMES LAROCCA
DANIEL MICHAEL LAUTTENBACH
SIU-PANG HERMES LAW
SASKIA ELEONORA LIM
MICHAEL JAMES LOMBARDI
JOHN JAMES LOMBARDO
ANTHONY EDWARD LOPRESTI
DAVID MILTON LOSCHER
PAUL HOWARD LOWREY
GARY THOMAS LUEDTKE
JOHN MICHAEL LUTIAN
MAUREEN MARY LYNCH
TIMOTHY DOYLE LYNN
JOHN JOSEPH LYSIK
SCOTT EDWARD MAHAKIAN
STANLEY JOHN MALINOWSKI
JOHN MARTIN MALJANIAN, JR.
CHRISTOPHER VINCENT MALLEY
MARY KATHERINE MANDYBUR
PHILIP JAY MANN
ROBERT ANTHONY MAZEL
MARY ELIZABETH MCDERMOTT
KATHLEEN MARIE MCDONOUGH
PATRICK MICHAEL MCLAUGHLIN
DEIRDRE LEE MCMAHON
EDWARD TAYLOR MCMURRAY IV
DAVID WESTON MCNELIS
EDWARD ROBERT MCQUILLAN
ALOK KUMAR MEHTA
WILHELM WALTER MEIER
ALAN JOSEPH MESSERLI
SANDRA SUE METZGAR
MICHAEL FRANK MIHALYO
JOSEPH MINNELLA
BRIAN MOLINARI
MARK MOLINARI
DANIEL WALTER MULLER
GAVIN !AIN MURDOCH
KEENAN PATRICK MURPHY
KEVIN MICHAEL MURPHY
JAMES ALEXANDER NADOLNY
RICHARD WILLIAM NARDONE
KEVIN PETER NATWICK
RONALD JOSEPH NAULT
JANET NORMAN
FRANK ANTHONY NOTO
MARY CAMILLE O'BRIEN
BRIAN JOSEPH O'SHEA
KENNETH ROBERT OLSON
DAVID ROBERT ORTIZ
JOHN WILLIAM OZANNE, JR.
CHARLES PANG
ELIZABETH ANNE PARISEE
KEITH L. PEPIN
FREDERICK ERNEST PERKINS
RACHEL ANN PERKINS
GREGORY JOSEPH PERREAULT
ELAINE GAIL PERRY
JAMES VINCENT PETRIZZI
MICHAEL THOMAS PIECHOWSKI
ELIZABETH ANN PIGEON
HAROLD THURMAN PROSSER
KEVIN EUGENE PROSSER
SCOTT JOSEPH QUARATELLA
RANDALL STEVEN RACE
JAMES PATRICK RAY
ANDREA JANINA RIDGWAY
MICHAEL ROHRER
ALAN MICHAEL ROSA
PETER ALAN ROWLAND
LEEANN SANTORO
MICHAEL JOHNATHAN SARPU
Sixteen
ANDREW NEAL SCHASCHL
JOHN AUGUSTYN SCHIAVONE
CRAIG WILLIAM SCHNEPF
BRIAN KEITH SCUSSEL
MARY-LISA SHUKIS
RICHARD R. SHULTZ
VICTOR JOAO SILVA
STEFAN ROBERT SKOWRONEK
MARIA-TERESA SMITH
TIMOTHY JAMES SMITH
DANIEL EDWARD SMOLENSKI
FRANK DAVID SNYDER
MIKAEL LARS SPANGBERG
STEVEN EDWARD SPOLDI
BRIAN JOSEPH SPRAGUE
DANIEL JOHN ST LAURENT
JOSEPH BRENT STAUBACH
EDWARD CLARK STERNAL
DAVID PEARSON STOLTZE
WILLIAM SUMMERS IV
MARY ELIZABETH TABAK
KAPIL DEV TANEJA
DINO TEDESCHI
DEBRA ANN TEDFORD
ROBERT DAVID TEIXEIRA
JEANMARIE THURSTON
RICHARD JOSEPH TOMASETTI
GEORGE MARK TURANO
ROBERT GLENN URFER
JOHN PATRICK VANASSE
PETER JOSEF VOGEL
JAMES BRIAN VROTACOE
HAI VAN VU
MICHAEL JOHN WALKER
SCOTT SEWARD WESTVOLD
DAVID ALLEN WETTSTONE
DANIEL SCOTT WILLIAMS
EMMY MARION WOLTERS
NANCY LYNN YARIO
STEVEN LAWRENCE YELLEN
ROBERT DALE AGNES
SUSAN LESLIE ANDERSON
DEBRA ELIZABETH AUBREY
KEVIN MAURICE BENJAMIN
GREGORY FRANCIS BLESSING
NOREEN LUPONE CASCIANI
ALEXANDER CHAROV
DOUGLAS JOSEPH DAWLEY
WILLIAM JOHN DOLAN
STEVEN WALTER DUDA
Graduates, August 31, 1983
JASON ANDREW DURNO
CHRISTIAN KARL FALTERER
BRIAN FRANCIS FITZGERALD
JEANNE MARIE FROSCIO
DIANE ADAIR GONICK
DANIEL MATHEW GROHER
RANDALL MORGAN HIRT
WILLIAM TERRENCE HOLLYWOOD
SANDRA FAITH LABRECQUE
ROBERT ANDREW LATIMER
JOHN FRANCIS MACNEIL, JR.
DANIEL ROBERT MCCALL
STEVEN ALAN OPPENHEIMER
RANDEL SAWYER ORZANO
MICHAEL JOSEPH PELLON
EMILY SUSAN ROBERTS
STEVEN MICHAEL SIMMONS
JEFFREY WILLIAM WOODS
Graduates, December 31, 1983
VELVET MARIE ANTONIA
CARMELO ANTHONY ARESCO
MAGID ATHNASIOS
DAVID GERRY BARTOL
NIGEL BARTON
LOIS WHITEFIELD BLOOD BENNETT
MICHAEL TERRY BETTS
JOSEPH ANTHONY BIRCH
MONA ANN BOURRET
JOHN DANIELS BREMSER
JEANNINE BRINSCO
DAVID KENNETH RIDGEWAY
BROWN
JANET MARIE CALLAHAN
CHRISTOPHER BERNARD COLE
DAVID CHARLES COTTON, JR.
MARK EDWARD CURRAN
MARK JEFFREY DANOSKI
BASSEL HAGE DAOUD
EDWARD ANTON DEAN
JOANN DEBICKI
MARY BETH DERYNIOSKI
JAMES EDWARD DEVEAU
THOMAS JUSTIN DEVINE, JR.
ROBERT VICTOR DIAS
THOMAS M. DONAHUE
EDWARD THOMAS DONOFRIO
WILLIAM JOHN DOOLITTLE
JAMES WILLIAM DOWERS
JANET LEE DRACHENBERG
JAMES WALTER DRAKE
TIMOTHY WARREN ELLIS
JOSE ANDRES ESPINELL
PATRICK ANTHONY EVANS
ROBERT R. FAHMY
STEVEN DALE FARR
KENNETH ALLEN FARRAR
RONALD JOHN FIGORAS
KELLEY ANN FLYNN
STEVEN JOHN FOLEY
THOMAS PATRICK FOLEY
PHILIP ELIAS FORZLEY
KEVIN DAVID GIBBONS
SUSAN MARIE GOODFELLOW
GEORGE JOHN GROSNER, JR.
MARK RICHARD GUGLIELMI
ANTHONY JOSEPH GUZZI
THOMAS HATZIS
JOHN SCOTT HEFFERMAN
GEORGE VOGELER HICKS
FREDERICK WENTZ HILL
KEVIN MICHAEL HOGAN
STANLEY JOHN HOLLIS
J. KEVIN KENNEY
JAMES EDWARD KILDUFF
RICHARD ALLAN KLEMOLA
THOMAS ROBERT KLETT
SAVAS KOVALAKAS
SETH LAWRENCE LAPUK
HAM CHI LE
ROBERT JOSEPH LEGERE
KEVIN GRAHAM LEIMA
DAVID NICHOLAS LONG
MICHAEL JAMES LUTHER
JOSEPH JOHN LUTIAN
THEODORE JOSEPH MACIEROWSKI
LAWRENCE JACK MARCIK, JR.
FRANCIS EDWARD MCDERMOTT
JOHN WILLIAM MORAN
JONATHAN FOXCROFT MORSE
THOMAS ALAN NADEAU
AMY ANNE O'CONNOR
JOHN STUART OSBORN
JAMES C. OTIS
MATTHEW JAY PATTERSON
MARK L. PEARSON
GREGORY DUVAL PEASTER
DENNIS JOSEPH PERLOT
LAURA JEANNE PIAllA
ANDREW JOHN PIOTROWSKI
KEVIN PATRICK PRIOR
ALBEN FRANCIS PUHLICK, JR.
NORRIS RABB
GILES JOHN RAE
FRANK STEVEN RIVNYAK
DAVID FRANCISCO RODRIGUEZ
MARK DAVID ROLFE
WAYNE MARK SAROSI
MARK STEVEN SCHILLING
RICHARD SCOTT SCHWERDTFEGER
STEVEN ANTHONY SCRIPPS
DOUGLAS CARL SHIDLER
GARY G. SHUSTER
WAYNE ELMER SILADI
JENNIFER LEE STRAIGHT
KENNETH WILLIAM STRICKLAND
ROBERT A. STRMISKA
SALVATORE ANTONIO TASSONE
ALAN DAVID TIEDT
RAYMUND PAUL TOSCANO
PAUL JOHN VASQUES
ROBERT KEVIN WADDELL
KENNETH ERIC WETMORE
CHRISTOPHER STEPHEN WOJTOWICZ
THOMAS ROBERT WYREBEK
Seventeen
BACHELOR OF TECHNOLOGY
ROBERT CRAIG BOISSONNEAULT
	
JOHN RONALD KRAIMER
	
JOHN GREGORY SARL()
JEFFREY WILLIAM HOWE
	
KENNETH JOSEPH LISK
	
BRIAN ALBERT SOUSA
YOSIF MASHKOVICH
Graduates, December 3/, 1983
KENNETH RICHARD ARPIN
	
SCOTT DAVID JOHANSEN 	 MICHAEL CLEMENT RUOTOLO
Honors Scholars
TIMOTHY D. DEVALVE, in Mechanical Engineering
	
SETH LAPUK, in Mechanical Engineering/
MICHAEL T. DIBRINO, in Electrical Engineering/
	
Materials Engineering
Computer Science
University Scholars
WILLIAM KARL ACKERMANN, Mechanical Engineering
	
ROBERT A. LATIMER, Electrical Engineering/
TIMOTHY D. DEVALVE, Mechanical Engineering
	
Computer Science
JEANNE FROSCIO, Computer Science
	
MICHAEL MIHALYO, Mechanical Engineering
PETER J. VOGEL, Electrical Engineering
Eighteen
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
REINA ELIZABETH ACUNA
LISA JEAN ADDONA
JOYCE ELLEN AMDUR
NANCY ELIZABETH ANDERSON
LYNN SMITH ANGELASTRO
RENEE L. AUSTIN
KATHLEEN ANN BAKER
LAURIE JANE BARNEY
PAULA EMILY BARTELS
ANDREW THOMAS BAUER
JEAN LOUISE BAUER
LINDA SUE BELL
CARRIE SHROPSHIRE BIALOGLOWY
DEBORAH ANN BISHOP
WENDY JOYCE BLAKE
PAMELA JEAN BONCAL
CHARLENE THERESE BOUCHER
SUSAN E. BOWE
JOAN ANN BRADLEY
MARY KATHRYN BRADY
ANNE MARIA BRANCATI
CATHERINE LILA BROWN
MONICA BUCKLEY
TRACEY ANN BUEHL
CAMILLE ROSE CAMILLIERE
CLAUDIA CAROLYN CARDELLA
PAULA JAYNE CARINI
DENISE MARIA CARROLL
SHARON LYNN CARUSO
JANE ELIZABETH CASEY
REBECCA MARY CHARAMUT-CASS
CHRISTINE A. CHELLSTORP
PAMELA ANN CHURCHILL
BRENDA LEIGH CODER
MARY-BETH COFFEY
CARA LEIGH CURRIER
DONNA JEAN DAOUST
LAURIE ANN DECKER
MARY ELIZABETH DEMEO
NANCY JEAN DI CAPUA
NANCY EMILIE DORIAN
MAUREEN ELIZABETH DOYLE
MARYCHRISTINA DROPO
CAROL ANN EBERSOLD
ALLISON MARY EVANS
CHRISTINE ANN FEDORCHAK
ELIZABETH MAC DONALD FIELDS
ELIZABETH CATHERINE FINGLES
ELAINE MARY FLEGERT
SUZANNE MARIE FRAGEAU
KARRIE HOPE FRASCA
CYNTHIA GARGIULO
KATHRYN BARBARA GARTNER
LYNNE BARBARA GOLDEN
MARY TERESA GOLEC
KAREN ELIZABETH GRIME
ROBIN MARIE GUAY
CHERYL LYNNE HARTFORD
SARAH LOU HARVEY
KATHERINE ANNE HENNESSY
CYNTHIA ANN HIGGINS
CATHERINE M. HILLS
MARCI LYNN HOBERMAN
John GRAHAM HORNE, JR.
MARIJANE IDEROSA
SUSAN FRANCES JOHNSON
JEAN ELAINE KOCOT
SUSAN MARIE KOLB
KATHERINE JANE KRAEMER
LEIGH ETHEL KUKLIS
JILL LEIDER
CAROL LEE LENT
JOYCE MARIE LIVRAMENTO
LINDA MARIE LUMPER
HEIDI LYNN MAGRO
TRACEY MASON
DEBORAH LYNN MAZNICKI
LINDA L. MCBURNEY
BETH ELLEN MCGRAW
SCOTT DAVID MERRILL
LORI MITCHELL
BARBARA LYNN MOCKO
RENEE ANN MURPHY
JEAN MARY O'CONNOR
DONNA MARIE O'LEARY
DONNA MARIE ORLIKOWSKI
KATHERINE ANN PACELLE
RONALD NICHOLAS PAOLILLO
VICTORIA PAQUETTE
LAURA JEAN PICCIOLI
MARY ANNETTE PION
LENORE ZOFIA POWELL
KAREN ELLEN REDMAN
SHARON MARIE REILLY
ELIZABETH FRANCES RENSON
LORI MARIE RICHLOFF
LESLEY ANN ROBERTS
NANCY RODRIGUEZ
RENEE ANNE ROUTHIER
ELIZABETH MARY SAINT JOHN
NADINE LYNN SCHIAVO
JUDITH SCHIAVONE
DEBRA C. SCHMIDT
SANDRA JEAN SCHOEN
CYNTHIA SODERHOLM
JUDITH DAZIENS SPENCER
JENNIFER ELLEN SPERLING
CAROL ANN SPRAGUE
DAWN ELIZABETH STANFORD
STACEY Jo STRUSKY
KATHLEEN ANNE SULLIVAN
MARIANNE SYSAK
LESLIE ANNE SZYMASZEK
FRANCES ELLEN TARDIF
LAURA ANN TENENBAUM
SARA LEE WADDELL
VALERIE JEAN WHITE
Graduates, August 31, 1983
LAUREN ANN BACON
LISA ANN BARRIERE
CAROLYN MARIE BROUSSEAU
ELIZABETH KARIN GAUTHIER
P. MELISSA HAVRDA
STEVEN RONALD KEYES
MARY ELLEN LANGFIELD
JOYCE M. LAZAR
CYNTHIA Jo LEVITT
BETH MARIE PETERSEN
LISA LEIGH SHIPPEE
CHERYL ANN TROIANO
LINDSAY ANNE WEIL
Graduates, December 31, 1983
CHERYL LYN ANGELL
LISA ANN BUTLER
TAMARA JANE COHUN
SUSAN JEAN CONNAUGHTON
LEE ANN HULTEN
JAMES MARCEL JUTRAS
SUSAN HELEN KANNER
SUSAN A. KITTRELL
RICHARD ALBERT LAPOINTE
TRACY MICHELLE LENTZ
ALLEN ANDRE MORIN
ELIZABETH MARIE RAPACZ
ROBERTA ANN REED
JEFFREY BRIAN SCHLEMMER
PORTIA SEAWRIGHT
RISA ALICE STRICKLAND
SHARON ANN SULLMAN
MELISSA LYNN WALKER
DONNA LEE WEAVING
GREGORY W. ZELIFF
Nineteen
With Distinction
SANDRA J. SCHOEN, in Human Development and Family
Relations
Honors Scholar
JEAN M. O'CONNOR, in Human Development and Family
Relations
Twenty
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
TERESA LYNN ANDERSON
SANDRA ANNE BALDYGA
THOMAS PAUL BERNARDO
DAVID RICHARD BERNIER
JOYCE ELLEN BROOKMAN
KATHLEEN ANNE BURNS
PATRICK ALAN CAMPBELL
GARY CAVELLO
ROSAMUND CHRISTISON
JENNIFER LYNN CHUDY
MICHAEL ANTHONY COLAVOLPE
SANDRA J. COLICCI
LISA CONTI
LAURA CORYAT
LYNN DANSEREAU
BARBARA DAVIS
PAMELA ANN DAVIS
ALISON ANNE DEROSA
CHRISTINE RUTH DOUGHTY
JEFFREY ALAN DUTTON
GIDEON YEHUDA FREUDMANN
LAURA ANNE GAFFNEY
ALPHONSE ANTHONY GAMBARDELLA
DONNA LYNN JULIA GAMBINO
MARY CATHERINE GEORGIADES
AMY DENISE GIROUX
VIRGINIA ANNETTE CHAPMAN
JOHN JOSEPH HARAN, JR.
ELIZABETH ANN JOHNSON
ROBERTA SHARON BERGER
JOHN RICHARD DEECKEN
RICHARD ROBERT DERY
JAMES JOSEPH DESROSIERS
JOHN JOSEPH HANSELL
WILLIAM JAMES KELLY, JR.
DAVID MICHAEL KENDRICK
MICHAEL EDWARD COONEY
HAROLD C. FISCHER II
MARK H. HALE
SUSAN COLBY ANTHONY
MIRA RACHEL GLATTSTEIN
MARIA ELIZABETH GUERRERE
KAREN ELIZABETH HAMMER
PEGGY JOAN HASTINGS
JILL S. HAYWARD
LAWRENCE MICHAEL HERTER
SERA JACOB
BONNIE JEAN JACOBSON
JAMES DIARMUID JACOBUS
GLENN ALAN JAROSZYNSKI
JUSTINE BETH KAYE
THOMAS EARL KEEGAN
MARY ELIZABETH KOCOL
VALERIE MARIE KRONICK
THERESA ANN LEGGE
DAVID CHARLES LODA
RICHARD SCOTT MADELUNG
PATRICIA ANN MALTZAN
THOMAS CHRISTOPHER MATHER
WILLIAM KINGSLAND MULLEN
DANIEL ARTHUR NEWBURY
DEBORAH ANNE NEWSOM
ANNETTE SARAH PACKARD
MICHAEL STEPHEN PACOCHA
KYUNG PARK
DUNJA LISAVETA PELTO
Graduates, August 31, 1983
PETER RUSSELL MARDOC
LYNNE ANNE PICKETT
JENNIFER JEAN ROGERS
Graduates, December 31, 1983
ARRIK JAI KIM
YUNG KEE KWON
STEVEN EDWARD LAWLER
LISA ANNE LONG
KATHLEEN MARY LOUNDER
JOHN LUCAS
BRIAN JAMES MAYER
THOMAS NOEL MCKEITH
BACHELOR OF MUSIC
AIMEE JUNE KANZLER
CHRISTINE ANN LOWE
JUDY DORIS MONSON
EDWARD GEORGE MONTESI, JR.
Graduates, August 31, 1983
ANITA K. KRUSE
Honors Scholar
PAMELA CAROLYN PINARD
LISE MARIE PLANTE
DEBORAH ANN PRICE
BARBARA ANN SALONIA
DONNA MARIE SAMSON
BRIAN NIELS SEEMANN
MARIA ZOFIA SOLECKI
KIMBERLY ELIZABETH SQUIRES
JILL TERRI ST JOHN
PHILIP ERWIN STOETZNER
JOHN DODGE STRONG III
KEITH SHEPARD STRUGLIA
CLAYTON EDWARD STUART, JR.
N. RUSSELL SWANSON, JR.
ERIC JON TETRAULT
UGO JONATHAN ToPPo
ANNA MARIA TROIANO
ANN ELIZABETH URBAN
LISE CHRISTINE VAN SAUN
BRUCE LENZY WALLACE
SUSAN MAUREEN WATSON
SONJA WEBER
JOSHUA MILES WEINER
MARK FRANCIS WILSON
STEPHANIE WITHAM
KEVIN EDWARD ZEITZ
DONALD SEBASTIAN
VERONICA MARIE TOMANEK
TYRONE GREGORY MURPHY
WALTER JOHN PRAYZNER, JR.
ALBERICO LOUIS ROSSI
AMANDA ELLEN SPIELMAN
LAVONNE CHERIE TETRAULT
LOIS ELLEN MEYERS TURNER
GEORGIA UNARIS
DAVID MAYNE PITTSINGER
KURT A. SCIMONE
BONNIE PAULETTE YAKE
CRAIG THOMAS WERMANN
GARY CAVELLO, in General Dramatic Arts
University Scholar
JENNIFER CHUDY, General Dramatic Arts
Twenty-one
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
GAIL AARON
JENNIFER LANG ABERNATHY
MICHAEL JAY ACETO
PAUL MICHAEL ADAM
BETH ANN ALEMANY
JOAN W. ALLINGHAM
ROBIN MARCY ALMAN
MIYO-ALIDA AMARAL
KEVIN GRAY AMES
SUZANNE HELEN ANDERSON
CARLEEN ANDREWS
WILLIAM JOIIN ANGELOPOULOS
MARIA GIOVANNA ARESCO
LORI-JEAN ARMOUR
HEIDI LE ASKLAR
MICHAEL JOSEPH AUCELLO
DAVID ARMAND AURELI
GREGORY ALAN AUTENCIO
LORI BETH AVEDIS
ANDREA JEANNE BAER
CHRISTOPHER CHARLES BALOGH
DAVID C. BARBER
GREGORY ROBERT BARDEN
JOSEPH BARILE
SANDRA ELISA BARRETT-WALKER
PETER RAYMOND BARSTIS
RICHARD MICHAEL BARTUS
DANNY STEVEN BARWALD
MARIANNE ELIZABETH BASIL
JAMIE ANN BASS
DARRYL MARK BASSETT
GARY MARC BEAULIEU
PAUL HAVERKAMP BEGEMANN
TIJEN ZELIHA BEKER
SHELLEY ANN BELANGER
MARK ANTHONY BENJAMIN
JILL ELAINE BENNETT
ANN MARGUERITE BENSCHE
JONATHAN HERBERT BENSON
DAVID JAMES BERRY
DONNA DOROTHEA BERTINI
CARYN MARIE BESESCHECK
GEORGE WILLIAM BOATH, JR.
THOMAS EDWARD BOLAND
PAULA BRENDA BOLASH
LISA Jo BONAPARTE
DAVID LAWRENCE BONO
JAMES ADRIEN BONVOULOIR
MARIANNE P. BORSELLE
NANCY BORTON
LORRIE ANN BOTTERON
LAURA MARGUERITE BRADY
PATRICIA DIANNE BRADY
CAROL WATKINS BRESLIN
JOHN BRIDGE
DAVID KARL BRIDGES
CHRISTOPHER SHAWN BROOKS
LISA LYNN BUCHANAN
LISA MICHELE BURNS
MARTHA GENE BUTLER
KIM MARIE BYRON
LINDA JEAN CADY
JAMES PATRICK CAHILL, JR.
JEFFREY SPENCER CALDWELL
JOHN EDWARD CALLAHAN
SANDRA JOANN CALVERT
CHRISTINE CANCELLARO
FRANK ROBERT CAPONE
JUDITH ANN CAREY
SAM ALEX CARMACK
KATHLEEN ELLEN CARNEY
MICHAEL JAMES CARR
DONNA JACQUNET CARTER
COLIN GERARD CASSIDY
PETER MICHAEL CAVASINO
KEVIN CHARLES CAllETTA
LISA ANN CH.AMBRELLI
KAREN ANN CHARTIER
KAREN ANN CHARTIER
RAMONA CHMURYNSKI
ROBERT SMITH CHRISTIAN, JR.
JOSEPH CHARLES CICCARELLO
MELISSA JANE CLAIR
MARGARET ANNE CLAVELOUX
DOUGLAS PAUL CLEMENT
INGRID HELENE CLEVELAND
MICHAEL STEPHEN COASSIN
TERESA ANN COCCHIOLA
STEPHEN MICHAEL CODY
JAMES EDWARD COLE
CHERYL ANNE CONDON
MARYANN CONNORS
SAMUEL COOK
TIMOTHY PATRICK COON
NANCY LEE COOPER
ROSHANEE H. COOPER
GILBERT E. COPELAND
WILLIAM PATRICK CORCORAN, JR.
EDWARD JOSEPH CORDONE
SHARON MARIE COREY-WINEGAR
CATHERINE LEE COSTAS
MELISSA BETH COWAN
BARRY JAMES CRAVEN
CLAYTON HAROLD CREELMAN
STEVEN EDWARD CREER
MARGUERITE ANNE CROOKS
WILLIAM JOSEPH CROWLEY
LAURA JEAN CUCAK
DANIELLE RENEE CUMMINGS
JOHN PARSONS CUNNINGHAM
LYNNE PAGE CUNNINGHAM
WILLIAM EDWARD CURBOW, JR.
KATHERINE ANN CURRY
KEVIN JAMES DALTON
SHERRI ANN DANAHER
JAMES TIMOTHY DANGORA, JR.
KIM SHAREEN DAVIS
BRUCE GARDNER DAWLESS
JOYCE ANN DEANGELO
ANTHONY GEORGE DEFEO, JR.
LISA MARIE DEFRANCESCO
BARBARA LYNN DEGENNARO
JAMES SALVATORE DEL VISCO
ROSEMARY FRANCES DELUCCO
MICHELE BETH DENENBERG
TRUMAN IRWIN DENGLER, JR.
GARY BRIAN DENNEN
LYNN MARIE DENNISS
LIONEL JOSEPH DESILVA
JOANNE C. DETURK
ANGELA MARY DEVINE
LUIS MANUEL DIAZ
BENJAMIN CLARKE DIBBLE
RAYMOND ERIC DIDONNA
MARK ANTHONY DIRSA
KATHERINE HELEN DISORBO
AMY DOBRANSKI
BONNIE JEAN DOEG
PHILIP DANIEL DOHERTY III
JEANNINE CAROL DOHRMANN
ANNE CHALFIN DONALDSON
DANIEL PATRICK DONNELLY
KELLY ANNE DOPIRAK
ROBIN ELIZABETH DOROGUSKER
BRENDA ARLENE DORR
MARC NORMAN DOUCETTE
JEFFREY JOEL DOWD
LINDA ANNE DOWD
WILLIAM ALLEN DOWD, JR.
SUSANNE VICTORIA DOWDEN
MARK PETER DOWGEWICZ
PAMELA JEANNE DOWNEY
STEVEN EDWARD DRAY
LINDA MARIE DRISCOLL
DOUGLAS STEVEN DRUAN
OLIVIA FRANCES DRURY
EMILIA ANNA DUBICKI
SUSAN DUNKAVICH
THOMAS EDWARD DUPONT, JR.
ANN MARIE GAIL DUROCHER
LISA NICOLE DURSTIN
BONNI PAM DWORKIN
DANIEL JOHN DZILENSKI
WILLIAM P. DZILENSKI
ANDREW JUSTIN EDWARDS
MARION ALTHEA EDWARDS
NITOR VICTOR EGBARIN
JULIE ANNE EGDAHL
PATRICIA LYNN ELLIS
LAURA HELEN ELSON
SARA BETH ELSON
WILLIAM NEWELL EMERSON
JUDITH LISA ENG
JOHN THOMAS ENRIGHT
CRAIG FRANCIS ERTEL
DAVID E. EVANS
ELIZABETH ANNE FALKENBERG
ANDREW ARMAND FALVEY
FELICE JILL FARBER
JULIE HARRIS FAVATA
DIANA MARIE FEATHERSTONE
IRA G. FEIGENBAUM
ROBERT JOHN FEMIA
MARY GRACE FENERTY
DIANE CARROLL FERNANDEZ
ANNE FORD FERRAINA
JACQUELINE DOROTHEA FESTA
JOSEPH VINCENT FIAMMA
WILLIAM FINN
Twenty-two
LAURA LEE FISH
JOSEPH CHARLES FLAHERTY
PAUL MENDY FLAXMAN
JOHN RICHARD FODOR
JOHN ELLIOTT FORD
LAUREEN EVERSLEY FORSDICK
DEAN MILLAR FORSTMANN
MARK VINCENT FOSTER
JUDITH LYNNE Fox
SCOTT ANDREW FREELAND
CHRISTOPHER PHILIP FREY
SCOTT WILLIAM FUCHS
LAWREN MICHELLE GABOURY
ROGER ROBERT GAGNE
RHONDA MARIE GAGNON
JULIANN MARIE. GALEN
MARIE ELIZABETH GALLO
MARC ANTHONY GALLUCCI
STEPHEN JOSEPH GANGITANO
BERNICE ANNE GANNUSCIO
PETER MICHAEL GARMAN
MARIO ROLANDO GARRIDO
MICHAEL PETER GASPARINO
GIGI MARGUERITE GAUDET
STEPHEN JOSEPH GEISSLER
ROBERT NORMAN GENDRON
JAMES FRANCIS GENTILE
STEPHEN EUGENE GERMANO
ANN CATHERINE GERSON
JOHN HOWARD GETZ
JOHN MATTHEW GIBEAULT
PATRICIA GIGUERE
JAMES PANTALEO GILLIGAN
CAROL ANN GILMAN
MATTHEW STEPHEN GIUFFRE
GLENN GLADE
JEFFREY ROBERT GODLEY
GEORGE ELIOT GODLIN
PETER GOODRICH
DENISE LORETTA GOOGE
BRUCE JEFFREY GORDON
ROGER FREDERICK GOSPODINOFF
KAREN ELENI GOULEKAS
CAROLYN JEANETTE GOULET
LAURA ANNE VICTORIA GOVERNALI
ELIZABETH CHRISTINE GRACIA
TERESA GRADZIK
ROSEMARIE WEBLEY GRANT
DEBORAH MARIE GRASSO
MATTHEW DAVID GRAY
NANCY ANNE GRAZIANO
BARBARA LEE GREAR
NICHOLAS JAMES GREENE
CLAYTON MCCOBB GREY
CORINNE ANN GRIFFIN
REGINA LYN GROVE
MARK STEPHEN GUERETTE
GLENN T. GUERRERA
SUSAN MARIE GUERRIERO
WILLIAM STEVEN GURAL
MONIQUE MAY HADDAD
FLOURIJE HALIM
MICHELE HALL
BAND NASEEM HAMEED
JOAN MARIE HAMMOND
JANE STEWART HAMPTON
DAVID ALAN HANCOCK
SUZANNE CATHERINE HAND
SHEILA ANN HANLEY
MICHAEL DENNY HARKINS
COLBY ALAN HARMON
KIM JOSEPH HARMON
JOHN CHRISTOPHER HART
JOHN SWARTWOUT HASLETT
KIMBERLY BETH HATCH
BONNIE SMITH HAVILAND
ELIZABETH MARY HAYES
JAMES JOSEPH HEBERT, JR.
CATHERINE ALLYSON HEMINGWAY
ELIZABETH S. HENDERSON
KARL WILLIAM HENZY
DOLORES ANA HERNANDEZ
KAREN ELIZABETH HILDEBRAND
JAMES EDWIN HINTON
JEFFREY LEE HOBRO
ELEANOR L. HOCH
LESLIE LYNN HOLMES
LESLIE TERRAYNE HOLMES
RONALD OTTO HOLTZ
THOMAS GAINTY HOPKINS
JAMES ROBERT HOPSON III
MARY-CLAIRE HORAN
HOLLY HOWSON
LOIS JEANNE HUNN
SARAH MAYHEW HUNTER
DOROTHY ELIZABETH HURLEY
DEBORAH ELLAN HYMAN
SUSAN MICHELE HYMAN
SUSANN ISLAMI
RICHARD PHILIP JACOBSON
STEVEN RANDOLPH JACOBSON
JOHN DENNIS JAROSZ
ALAN GERARD JARUS
GWENN LOUISE JARVIS
LEE B. JEFFERS
THOMAS AQUINAS JOB
JULIA ELISABETH JOHNSON
LINDA MARGARET JOHNSON
LORIS DOROTHY JOHNSON
THERESA RENEE JOHNSON
ALAN CHARLES JOHNSTON
JOHN WILLIAM JONES
PATRICIA LYNNE JONES
SHAUN KENNETH MURPHY JONES
ERICA ROSE JOSEPH
TOD MARTIN KALLENBACH
KATHLEEN M. KANE
DAVID BRIAN KARAS
VIRGE ANN KASK
JONATHAN MICHAEL KEEFE
DANIEL THOMAS KEEFE, JR.
KEVIN SCOTT KEHMNA
KATHRYN ANN KELLEHER
TERRANCE W. KELLY
LISA EILEEN KENEY
ELLEN PATRICIA KERLEY
LYNN CAROL KERR
CHRISTINE ELLEN KILBORN
YVONNE MYRA KIM
KATHRYN SUE KIMBALL
DOROTHY A. KINDSETH
PAMELA ANN KING
DEBORAH ANN KLINE
FIONA KNOTT
MARK KOHANSKI
STEVEN JAMES KOHN
PHILIP C. KORETSKI
CYNTHIA JEAN KOROSCIL
SUSAN ANGELA KOSOWICZ
PETER STEPHEN KOVACS
STACY ARLANA KOWALUK
HAROLD MICHAEL KOZAK
RUTH MARION KOZLOSKI
BRUCE EDWARD KRANZ
ERIC VICTOR KRAUSZ
THEODORE JOSEPH KRYSPIN
BRIAN EDWARD KWASNIK
AMY STONE LAMBORN
DAVID ALLEN LAMOT
SHARON ANN LANDRY
LINDA LOUISE LANGENFELD
STEPHEN LANZIT
DEAN FRANCIS LAPENTA
MICHELLE MARIE LARAMIE
KEITH GLENN LAROSE
DEBRA LARSON
JULIE LYNNE LASSY
SHARON LEE LAWLER
KEVIN JOHN LAWTHER
KATHLEEN ANN LAZ
DAVID ALEXANDER LAZUK
JOSEPH JOHN LAllARO
MONICA LE COZ
ANNE MARIE LEAMY
MAUREEN MCPHEE LEE
RENEE CAROL LEFEVRE
RACHEL KAREN LEFKOWITZ
ROBERT J. B. LENHARDT
WILLIAM RUSSELL LENNON
JOSEPH LEO
LYNN ELLEN LEONE
DANIEL MARK LEPAGE
SHERRI ANN LEPORE
CAROLE LYNNE LEVITT
MICHELE MARIE LEWIS
DENISE ANN LILLO
ANDREA ANNE LINDEN
TRACIE LYNN LINDGREN
DAVID LINDSAY
JANICE MARIA LITTLE
ALAN SHIRRELL LOBAUGH
JULIE BETH LOHR
CATHERINE ANN LONG
CLAIRE MARY LONG
NORA ELIZABETH LOUGHRAN
JANICE ELIZABETH LOWMAN
STEVEN ANDREW LOZINAK
EDWARD ANTHONY LUCAS, JR.
DOUGLAS CHARLES LUESSENHOP
LINDA LEE LUTTON
MICHAEL STEPHEN LYNCH
JOSEPH JOHN LYNN, JR.
THERESA MARY LYONS
ANN MARGARET MACAIONE
ANGELA ROSE MACCHIARULO
CELESTE THERESA MACHADO
JAMES EDWARD MACK
PAUL LOUIS MACNEILL
MATTHEW JOSEPH MAGRI
KATHLEEN ANN MAHER
VIRGINIA LYNN MAHER
Twenty-three
ROBERT PAUL MALAVENDA
ANNE MARIE MALONE
KRISTEN L. MALONEY
CHERYL ANN MALUCCIO
MICHAEL PETER MANCINI
DANIEL MANCINI, JR.
JACQUELINE ANN MANISCALCO
MARK JOSEPH MANISCALCO
MATTHEW MCDONNA MANOCK
SUSAN DOUGLAS MARTENSON
PATRICIA ANN MARTIN
TERRI LYNN MASCARDO
DIANE CAROL MASSIE
PAULA A. MASSINI
RUSSELL KONSTANTINE MATHIEU
LISA ANN MATTSON
KATHLEEN DIANE MCALLISTER
TIMOTHY PAUL MCCANN
JOSEPH ANTHONY MCCARTHY
MICHAEL THOMAS MCCARTHY
ANNIE TERESA MCDONALD
JAMES JOHN MCGARRY
MARK CHARLES MCGINLEY
PAUL CONOR MCGLADRIGAN
MICHAEL RAYMOND MCGUINNESS
WILLIAM COREY MCHUGO
SCOTT E. MCKAY
GEORGE EDWARD MCKEE
CAROL BETH MCKELVIE
ELAINE MARIE MCKENNERNEY
NANCY ALICE MCKENNEY
BRIAN W. MCMULLIN
JAMES PATRICK MCNAMARA
EILEEN MARIE MCNUTT
MARIE CAROLE MCPHEE
JANE SUSAN MCQUAID
JAMES LELAND MCRAE
CHRISTOPHER ALAN MEASOM
KRISTEN MEINSEN
ENGJELL SAFET MEKA
CAREY ANN MELMED
SUSAN MARIE MENARD
ROSA IVELISSE MERCADO
JEAN MEREDITH
CHRISTOPHER JOHN MESKERS
JAMIE BRUCE MEYERS
ALAN JEROME MEYERS, JR.
JANET J. MICHAELS
JANET LYNN MICHAUD
JOHN DOUGLAS MIERS
MARCIA THERESA MILES
CHRISTINE LYNN MILLER
DANIEL JAMES MILLERICK
MARINA ANTONELLA MINUTILLO
JAMES MICHAEL MOBILIO
ANDREW FRANK MONTANO
JEAN ELLEN MONTGOMERY
KAREN THERESA MOREAU
LISA A. MORIN
JANE FRANCES MORRISSEY
CATHERINE H. MOTTER
PATRICK KIRK MOUG
ELAINE MOURA
MARCELLO SALVATORE MOZZICATO
MARIBETH MULVANEY
NANCY JANE MURPHY
BECKIE MICHELLE MYERS
BETH REGINA NALEWAJEK
MARY JANE NARDI
ROBERT ELIHU NAVIASKY
DIANE CAROL NAWOJCZYK
ELIZABETH NEGRON
JULIA NERIS
DAVID JOSEPH NESERALLA
ELIZABETH ANNE NEVILLE
DOUGLAS RAYMOND NICK
TERESA LYNN NIXON
TRACEY JOAN O'BRIEN
ERIN ANN O'CONNELL
JOHN WILLIAM O'CONNELL
JULIE TERESA O'CONNELL
PAUL JAMES O'HERON
THOMAS ALFRED O'KEEFFE III
MARY FRANCES O'LEARY
BARRY PHILIP O'NEILL
THOMAS RICHARD OESCHGER
FRANCIS CHIEDO OKWU
OSCAR NNAMDI OKWU
SUSAN ANNETTE OLDERSHAW
EDWARD JAMES OLEKSIAK
JOHN WILLIAM OLIVER
CHAUNDA ONEGLIA
ROGUE THOMAS ORTS
BETH CARYL OSOLIN
MARION GRACE PAGE
MICHAEL ROBERT PALLOTTA
TERRY ALAN PALMER
WILLIAM ODIE PANSIUS
GEORGE LOUIS PAPPAS
BRIAN ROD PARKER
FLORENCE EYVONNE PARKER
ANDREW M. PARRELLA
MATTHEW LOUIS PASTERNAK
VICTORIA JEAN PATON
DAVID CHRISTOPHER PAULSON
TANIA ROSABAL PAVOT
DONNA ROBIN PEARLMAN
DAVID ALAN PECK
JONATHAN WHITAKER PELTO
V. JAMES PERITO
LYNNE ALICE PERRIGO
BRYCE MARION PERRY
CHRISTOPHER PETERS
STEPHEN EDWARD PETERSEN
JOHN ROGER PETRUCCELLI
CAROL PIHIEL
THEODORE ARTHUR PINNOCK
MICHAEL JOSEPH PIOTROWSKI
JONATHAN ANDREW POHL
GUY ALYRE POIRIER
CLAUDE JOCELYN POITRAS
CLAUDE JOCELYN POITRAS
JOHN CARL POLITO
DAVID BRIAN PONAK
ROBERT FRANCIS POWERS
CANDACE LEE PRASSER
JAMES PETER PRENETTA, JR.
JOHN MICHAEL PRESCH
ELIZABETH ANNE PRETE
JUDITH ANN PRONSKY
PAUL JOSEPH PUGLIA
GLENN JOSEPH PUGLIESE
KELLY ANN PUGLIESE
SHANNON MARY PYNE
MARY ELIZABETH QUATTRO
GREG ROBERT RABIDOUX
SHELLEY JANE RABINOWITZ
ZERINDA RADITCH
ROBERT PETER RAJTAR, JR.
DONALD SCOTT RALEIGH
CYNTHIA GALE RAMSBY
SUSAN MOHN RANDALL
JEFFREY CARTER RANNENBERG
JERALD LEE RAPPAPORT
BONNIE MICHELE RASKIN
MARLA BETH RAUNIKAR
DOREEN ANN RAYEI.
MARY ELLEN REDMOND
JOANNE STACY REDUKER
CHARLES MANNING REED
ROBIN HALE REED
JULIE ANN REINBERG
SUSAN MARGARET REMKIEWICZ
JANICE LOUISE REMPE
MARY XAVIER RENNER
JANE T. RETTER
ANTHONY REYNOLDS
NANCY ELLEN REYNOLDS
TINA LOUISE RICE
TINA LOUISE RICE
LAUREL A. RICHARDS
MARK LIAM RILEY
ANDREA LESLIE RINES
JUDITH ANNE RINGERS
MARGARET JUDITH RIPPERGER
ROBIN ANN RITTINGER
DONNA MARIE RIZZO
DUANE ANTHONY ROBERTS
JAMES CRAIG ROBERTSON
DEBRA RYAN ROBINSON
MOLLIE ANNE ROBINSON
DAVID MICHAEL ROCCAPRIORE
KATHRYN ROCHE
JULIE CAROL ROCK
ALAN RONALD ROIREAU
ANGELA MARIE ROMAN
MARIA ESTHER ROSARIO
JUDITH ROSENBERG
MICHAEL Ross
DAWN MARIE ROY
MARLON DAREN ROZIE
MARLON DAREN ROZIE
SUSAN D. RUBENSTEIN
PATRICIA TONER RUMIZEN
VICTOR JAMES RUSH
LAWRENCE PETER RYAN
ROXANNE EMILY RYAN
GWENDOLYN DENISE SABA
NORA SABO
EDLA ANN SAFFO
AUDREY KAYE SAMUELS
IDALMI CARIDAD SANCHEZ
LISA MARIE SANDER
KIMBERLY SANDERS
CATHLEEN ELLEN SANTOSUS
LINDA GRACE SAUVE
BEVERLY LYNN SCHAKO
JANET KATHRYN SCHIUMO
CHRISTINE MARIA SCHNEIDER
TIMOTHY REED SCHULT
KAREN MARIE SCHULTZ
Twenty-four
MARK SCHULTZ
ALLEN SCOTT
MICHAEL JOSEPH SCRIBANO
WILLIAM THOMAS SCULLY
JAMES SELF
PAUL JEREMIAH SELLAN
CAROLE ANN SELMONT
JOHN GLENN SENDRA
MARIA SERRANO
WANDA MARY SERRANO
MARC DAVID SHAKIN
PATRICK M. SHANNON
WALTER FRANCIS SHAY
REBECCA ANN SHEEHAN
JULIE BETH SHEPATIN
ROBERT JOHN SHERWILL
JENNIFER LYNN SHOHAM
LINDA GAIL SIEMIATKOSKI
BRENDA SIKAND
RICHARD BELA SILVER
TREY LEON SINATRO
JOSEPH JEROME SLIZIS, JR.
DONNA JEAN SMITH
LORI GAYE SMITH
SUSAN HOLLY SMITH
PATRICIA MARY SOLTES
STEPHEN SOMMA
MARGARET MARY SONNTAG
STEVEN JAMES SPALLA
MICHAEL ALLAN SPELLMON
DEBORAH LYNN SPRINGBORN
ANNE MARIE STANGLE
ANNE THERESE STAPLETON
MARK JOHN STAPLETON
DONALD WILLIAM STEEN II
KURT GEORGE STEIGER
KENT GREGORY STEPHEN
CRAIG ALAN STEUERNAGEL
JANET LEE STODDARD
DAVID TANER STONE
SUSAN MARALYN STONE
CRAIG ALLAN SULLIVAN
TERRENCE RICHARD SULLIVAN
TIMOTHY BRIAN SWEENEY
THADDEUS JOHN SZARZANOWICZ
DONALD JACOB TALLERMAN
ANGELA CARMELA TAMBURRO
SCOTT C. TAYLOR
LINDA SUSAN TENDLER
LAURA TESTO
SCOTT RICHARD THOMAS
LYNN MARIE THOMPSON
MARK FRANKLIN THOMPSON
KARIN LOUISE THORMAHLEN
SANDRA CAROL THURMAN
CINDY LYNN TINNEY
GREGORY TINNY
EDWARD FRANCIS TOOLE, JR.
ANN MARIE TOWLE
DOUGLASS LLOYD TRACY
BRIAN LEE TRASK
MARIE LOUISE TROIANO
KAREN DIANE TSCHETTER
MARK WHITNEY TYNDALL
ROBERT PHILIP STANLEY UPSON
CAROLINE MARIA VAN BERS
STEPHEN JOHN VAN DE GRAAF
JOHN HENRY VAN DECKER
CARLA W. VAN KAMPEN
JOAN VERA VECCHIA
ROSEMARIE VERDONE
SUSAN RAYMONDE VIERKANDT
MICHELE ANN VITTI
DEAN JOHN VOZZOLO
LAURA LEE WAGGAMAN
DANIEL HENRY WALKER
JAMES ARTHUR WALLACE
JONATHAN DAVID WALSH
PATRICIA WALSH
LORINDA WARD
MARTIN CHESTERFIELD
WARMATH, JR.
PRISCILLA KIEHNLE WARNER
SHELLEY DIANE WARREN
MARTHA MIRIAM WATTS
JOHN WALTER WEBER
CAROLYN MARY WEHNER
MARGARET ANNE WELK
WILLIAM JEFFREY WELLETTE
PRISCILLA GAY WHITE
TODD WILLIAM WHITNEY
MARC THEODORE WILDER
ADRIENNE GUIFFRE WILLETTS
ANNE ELISE WILLIAMEE
KRISTINE DIANE WILLIAMS
LUCINDA WILLIAMS
BELIE PRICE WILLIS
ROBERT WILSON
WARD EARL WINEGAR
RONDA JAYNE WINGARD
JEAN ELIZABETH WOHLEVER
STEFANIE ANN WONDRISKA
JOSEPH B. WORTH
ELIZABETH EMILY WYNNE
GARTH ALLEN YORKO
LAURENE MARY ZAK
JULIAN ROBERT ZELAZNY
MICHAEL THOMAS ZETERBERG
TAMMY LOU ZURKOWSKI
DAVID SHERWOOD ADAMS
AURORA VIEIRA ASSUNCAO
JEFFREY KIRK ATKINSON
MICHELLE BANVILLE
PAUL DANIEL BARRY
THOMAS KEVIN BARRY
GARY PAUL BASSETT
JOHN EDWARD BAUMANN
JOHN SARSFIELD BERRY
SUZAN MARIE BIBISI
CHRISTOPHER CARLOS CANAL
ELLEN PATRICIA CARTER
ROBIN ANN CASELLA
VIRGINIA ANNETTE CHAPMAN
MICHAEL ANTHONY D'OCCHIO
JOHN ANTHONY DEMARCHE, JR.
MARY ELIZABETH DESAUTELLE
CHRISTOPHER ALAN DETZER
MICHELE NORMA DORI
TONI LYNN DUVAL
JAMES STEPHEN EWING
PETER L. FISHMAN
JON MARK FOSTER
ANDREW DAVID FREEBURG
JONATHAN BALDWIN GARDNER
BRIAN JOSEPH GEIGER
LIORA SARAH HIRTH
Graduates, August 31, 1983
NANCY LEE HOFT
JAMES EDWARD HOLLEY, JR.
HANNAH W. HOTCHKISS
SHARON GRANIA JACOBUS
LAUREY LEE KAMINSKI
JUN HWA KANG
MARTHA DEAN KESKINEN
ANNA BREWSTER KIMBALL
LYNN SUSAN KISSER
KAREN LYNNE KNOBLOCH
PATRICIA A. KOEHN
MARK JAMES KRIKORIAN
JOSEPH ARTHUR KUBIC
JOHN JOSEPH KWOLEK
YOLANDA CHRISTINE LASKARIS
JOHN LAVIOLA
JOHN GERARD LEAHY
MICHAEL RAYMOND LEE
WILLIAM ANDREW LICHTENFELS
CHARLES EDWARD LIPNICKI
BENJAMIN BYRON LIPTAK
THOMAS ADAMS MACQUEEN, JR.
KENNETH ANTHONY MAHONY
ANNETTE MICELI
PAUL MICHAEL MIOLENE
GLENN LAWRENCE MOOR
SUSAN CAROL MOYNIHAN
ANDREW EDWARD MURRAY, JR.
JAMES PETER NATALE
JUDITH ANN NEIL
WILLIAM THOMAS NEILAN
CHRISTINE ANN NEVINS
DEIDRE ANN O'BRIEN
MATTHEW LEO O'CONNOR
CHERYL ANN O'NEIL
EDWARD ROBERT ORGERA
LISA PAOLITTO
GWEN DOROTHY PESCE
SHEILA MARIA PRATS
DAVID ROBERT PRINCIPE
LISA MARTHA PUDIMAT
SUSAN RUTH RANDAllO
ELIZABETH KEILE REINER
DENISE ROUNDTREE
EDWARD EUGENE RUSHIN, JR.
PAUL EDWARD RYAN
BRIAN PHILIP SCAGLIOLA
BARBARA MARIE SCIONTI
LEONID SHAMIS
JEFFREY LEONARD SLADE
PATTI DIANE SOKOL
JOEL ALAN SREBNICK
DONALD A. STANAVAGE
SUSAN ELIZABETH THULIN
Twenty-five
DAVID RAYMOND TORAYA
	
MARK UNDERWOOD
	
RONALD VINCENT WILLIAMS
SUSAN RUTH TURNER
	
THOMAS ROBERT WHITEHILL
	
ANDREW WNUK
BRENDA JEAN WILDING
Graduates, December 31, 1983
MARK STEVEN ANDERSON
CATHERINE MARY ANNER
RITSUKO LISA ASATO
ROBERT ANDREW BAHNSEN
VICTORIA MARIE BANCROFT
GAIL MARIE BARBAGALLO
DOUGLAS KIMBALL BARBER
LYNNE MARIE BARBIERO
PAUL CHRISTIAN BEDARD
KATHI LYNN BERGER
WILLIAM CARL BERNER
RAYMOND BERNARD BIRGE
GEORGE ALEXANDER BLAKESLEE
DENISE A. BRAMBLE
MARI L. BRENNAN
ROBERT JACKSON BREWER
SUSAN CLAIRE BRODERICK
FAY EUGENNIE BROWN
DAVID CUMMINGS BURNS
CARLO VINCENT CANTAMESSA
THERESA ANN CARDELLO
CAMILLE IRENE CARNELL
JOANN CARUSELLO
PAUL WILLIAM CATANESE
ANNE H. CHANDLER
MARK REGINALD CHEATHAM
ANN MARIE COSGROVE
KATHLEEN MARY COYLE
JASON SUMMERS CRAWFORD
LINDA DIANE CRAWFORD
GEORGE T. CURRY, JR.
JANINE MARIA D'ANGELO
GEZA DEBRECZEYI
WILLIAM D. DEKOSKIE
DOUGLAS JOHN DESILVA
JONATHAN EDWARD DEWAN
LICIO DI CRISTOFARO, JR.
JAMES PETER DOLAN
STEPHEN EDWARD DOMBROWSKI
ORAZIO DONATO
DANIEL PETER DONOVAN
MARY ANN DUMAS
JOANNE DUTKA
RONALD ALLAN DUTTON
LINDA MARIE DWYER
ELIZABETH JANE ENNIS
MICHAEL B. FENSTER
THOMAS SAMUEL FERDMAN
JOHN DAVID FERRIGNO
SHARI LYNN FISHMAN
TRACEY ANN FLYNN
LISA MARIE FOURNIER
ROBERT FRED FRASCONA
BETH ANN FRYER
DAVID ERNEST FUSCO
DANIEL HARRY GALLAGHER
JOHN JOSEPH GEARY
ROSEMARY THERESE GILLESPIE
ROBERT ALAN GITELL
KIMBERLEE EVELYN GOLIS
KENNETH GLENN GOODMAN
JACQUELINE MARY GORMAN
TAMMY LYNNE GOSART
FREDERICK ALAN GRACON
MAURA ANN GRAHAM
PATRICIA MARY GREEN
SHARON PATRICIA GRIFFIN
BETH ANNE HALLERAN
JUNE MARILYN HAMMEL
MARCY ADELE HAWIE
ZOA ARACELY HERNANDEZ
CATHERINE DUDLEY HOBRO
PATRICIA ANNE HUGHES
JON FRANCIS HUOT
ELIZABETH MARIE HYNES
SCOTT FREDERICK JACKSON
MICHAEL CHARLES JAMES
MICHAEL ANDRE JASENSKY
ALEXIA ANTHONY KATSIAFICAS
MATTHEW J. KATUZNEY
PETER STOUGHTON KELLY
ALEX GEORGE KESARIS
EDWARD PERRY LAVERNOICH
AILEEN ALMARIO LEE
KAREN ANN LEHMAN
RAYMOND JOSEPH LEMLEY
NEAL ALAN LEWIS
LOIS EILEEN LIMBERGER
MARY ELIZABETH LOOS
MARY JO LORINO
BRIAN DAVIS LOWNDS
NANCY MADEIRA
DONALD PAUL MAGREY
GORDON DAN MANNING, JR.
GERALD LOUIS MARENGHI, JR.
JOSEPH DAVID MARKUS
JEFFREY DAVID MASI
JOHN JOSEPH MASSARO
RICHARD BLAKE MCCAULLEY
JANET ELLA MCCORY
CHRISTOPHER BLAKE MCGLYNN
KATHLEEN ANN MCKENNA
DAPHNE LORRICE MCKINNEY
KATHLEEN MARIE MCMANUS
FRANCIS XAVIER MEANEY, JR.
JAMES HENRY MEYST
LORRAINE JANET MICHAELSEN
MARC EDWARD MILLER
MARGARET LOUISE MOORE
ROBERT LOUIS MOREY
JULIE LOUISE MORRISON
ANN MULHALL
RICHARD JOSEPH O'LEARY
SHEILA MARIE O'NEILL
JOSEPH ALBERT OFFREDI
RICK EDWARD OLIVEIRA
PETER HOWARD ORA
CAROLINA A. ORANSKY
MARK PATRICK PANICCIA
ELISE BERNADETTE PARR
THOMAS PETER PARRINO
ALLEN HOYT PEASE, JR.
STEVEN MARK PESSO
EARLE WILLIAM PETERSON
MARK DAVID PHANEUF
AMANDA SUSAN PLATT
MOREEN MARY PROVENCHER
EILEEN A. QUEALY
JAMES KNOX QUINN, JR.
STUART QUINN RAMSBY
MICHELLE DENISE REINEKE
KAREN LOUISE REMMERT
NOEL CHRISTOPHER RICHARDSON
STEVEN WAYNE RIVKIN
CAROLE DEE ROGSTAD
JOHN MICHAEL ROSE
AMY ANN ROWETT
REGINA YVONNE RUSH
MARK D. SANDLER
LAWRENCE JOSEPH SANNA
RICHARD JUDE SASS
PHILIP LEE SCHAFFMAN
MICHAEL J. SCHUBERTH
MARK EDMOND SIMCIK
KIMBERLY ANN SMITH
JOHN JAMES SPEIRS III
WILLIAM HUGH ST JOHN
MONIQUE DAWN STANKO
BRIAN WILLIAM STEEVES
DAVID STANLEY TARGONSKI
MAUREEN ELLEN TAYLOR
CAROLYN ANN RODNY TEED
JAMES LEE THOMPKINS, JR.
SUSAN ELIZABETH THULIN
LYNNE TOOLE
LISA WRIGHT TROY
LINDA JEAN UBERTALLI
MICHELE VANCOUR
JAMES ALBERT WALLACE, JR.
PATRICE MARIE WASSING
MICHAEL WARREN WEINSTOCK
STEPHEN JAMES WELLS
ROBERT ANDREW WIKTCZAK
LAURA LOUISE WININGER
DAVID JEROME WOLFE
ALICE MONICA ZAWACKI
CAROL JEAN ZUPSANSKY
Twenty-six
BACHELOR OF SCIENCE
AMY JOYCE AHRENS
THERESA MARY ALWARD
KENNETH JOSEPH ANDRONOWITZ
BIRGIT ROSE ANGEL
ROBERT ALEXANDER ARMSTRONG II
MARGARET POOLE BAILEY
ERIK LEWIS BAUER
JAMES THOMAS BEAUPRE
NANCY MARIE BECK
MICHAEL FRED BELCOURT
PATRICK MARK BENJAMIN
CHERYL HILL BENNETT
MARK LOUIS BERARDI
STEVEN JOSEPH BERTHEL
ROBERT FRANCIS BICKLEY
SHARON BOKUN
WALLACE EDWARD BOLDUC
CAROL ELAINE BOTTOMLEY
DAVID ALAN BOTTOMLY
JUDITH ANN BROWN
DAVID HUGH BURKARD
CHRISTIAN ROBERT CANFIELD
LORI MURALLO CAPUNITAN
KAREN SHEILA CHHABRA
CRAIG STEVEN CLAIRMONT
DAWN LISA COLE
BEATRICE JOHANNA MARIA CORPACI
JAMES GRAMITT CURTIS, JR.
JAMES MICHAEL DEANGELIS
SARA LYNN DEANGELIS
SUSAN FAYE DELLERT
ANTHONY ANDREW DIMARCO
MARK VITO DIPINTO
MARK ALEXANDER DREW
LORRAINE ESTONY
ALLAN PETER FERRONE
CHRISTIAN HANSPETER FESENMEYER
DAVID BRIAN FIORE
MICHELLE JANE FRENCH
NANCY JEAN FURNHOLM
DAVID PAUL GALLO
DAVID PAUL GHEN
BARBARA HARRIET GORDON
SONIA MARIE GORDON
CAROL A. GOSTKIEWICZ
VICTORIA ANN GRAHAM
GRANT RICHARD GROSS
WILLIAM CHARLES GUNTHER
JOSEPH F. HELLER
EDWARD THOMAS HESSELL
MARK STANLEY HOPKINS
EUGENE INTERLANDI
BETH MARIE KAMIN
VIBHA KATARIA
JAMES HAROLD KEGLEY
ALEX G. KESARIS
DOUGLAS DWAYNE KING
PETER RONALD KISSELBURGH
BERND ROBERT KNOCHENHAUER
MARSHALL JAY KOSOVSKY
WANDA LYNN KOVACS
WALTER JOHN KROL
ROBERT ROLAND LABADIE
ELIZABETH ANNE LAKE
TERESA MARIA LANDREY
RICHARD CHRISTOPHER LANGAN
PAMELA JEAN LEAVITT
JILL AMY LEVENSON
KURT JAMES LIGHT
MICHELLE RENEE LUCIER
MARK DWIGHT MALSICK
LISA ISABEL MALUCCIO
PHILIP JAY MANN
LISA KRISTEN MARELLA
KIMBERLY MARIE MARKS
WALTER EDWARD MASHMAN
CARYN JUNE MCCULLAGH
CHRISTINE LYNNE MCMAHON
CYNTHIA SUSAN MEKRUT
JAMES SALVATORE MELE
MICHAEL CHRISTOPHER MERCKEL
LISA ANN MILLER
RAMIN MODIRI
KEVIN MICHAEL MURRAY
GLENN NEUFELD
THOMAS KEVIN O'CONNOR
EVELYN ORTIZ
GREGORY SCOTT OZARK
TAO-HANG PAN
JENNIFER LEE PAYNE
DAVID THEODORE PAZDAR
KIM MARIE PELLETIER
JOSEPH ANTHONY PICONE
CARLOS MANUEL PITA
KRONKANOK RATANASAKA
LISA JOY RENFRO
STEPHEN WALTER RIGDON
ANGELLA ROCHESTER
KATHLEEN AGNES ROONEY
ROBERT MARTIN ROSER
BETSY ANNE ROSS
LORETTA ANN RUND
MATTHEW SCHMID
JEFFREY JOHN SCHUH
BENJAMIN SETH SCHWARTZ
LINDA ANN SECOR
ELYSE CAROL SEGAL
FREDERICK CHARLES SHAKIR, JR.
GEORGE FARAH SHOWAH
JOSEPH MARQUES SILVA
MELISSA LETITIA SINKUS
RICHARD ALAN SOLENSKY
WILLIAM JOHN SPITZEL
MARK GERARD STEPHENS
ELIZABETH JANE STOCKMAR
ROBERT PETER STOLFI
JOHN STANLEY STROKIS
MARK VINCENT SUTHERLAND
BOHDANNA SZAFRAN
SHAHRIAR TAREMI
DENNIS O'SULLIVAN TAYLOR
WENDY LYNN TESLIK
YVETTE ANN TETREAULT
JEFFREY SCOTT THOMPSON
ROBERT ELLSWORTH THRESHER
DAVID JAY TOMLINSON
EDWARD TYLES
LISA JAYNE VAILLANCOURT
JOHN PATRICK VANASSE
CRAIG WADDINGTON
BARRY ALEXANDER WALKER
THOMAS JOHN WALKER
REBECCA ANNE WILLIAMS
SERENA LYNN WILSON
JOHN WINDOM WOODRUFF
STEPHANIE ANNE WRIGHT
JULIAN ROBERT ZELAZNY
STEVEN ROBERT ZEMBROSKI
AMELIA JANE ZIMMERMAN
MARTIN KURT ALBERT
PRENTISS HILL BALCOM
PAUL WILLIAM BETTS
CHARLES ALBERT BLUM
JUDITH LYNNE BUTLER
CAROLINE ELIZABETH BYUS
DAVID JOSEPH COUTU
Graduates, August 31, 1983
DOUGLAS D. Doue
JEFFERY JOHN DUIGOU
JOSEPH WILLIAM ESCHENBRENNER
ROBERT STEPHEN GADOCI
JOHN EDWARD HOGAN
MARY ELIZABETH KEARNEY
DIANE ELIZABETH KELLY
STEVEN HENRY KING
JOHN VINCENT LOVELL
ROY THOMAS MCDONALD
CURTIS PAUL PHIBBS
JOHN MICHAEL SWATT, JR.
PAMELA JOI VOULALAS
NICHOLAS WASKO, JR.
DAVID CHARLES YOUNG
Twenty-seven
Graduates, December 31, 1983
CYNTHIA A. ADAMS
MARY E. BARBEAU
MARSHALL IRA BASER
ALESSANDRINA ROSE BEALIEU
MARK ROBERT BELLUCCI
JAMES JOSEPH BRADLEY
TODD EMERSON BUCKLEY
THOMAS PATRICK BURKE
ELIZABETH G. CADY
RAPHAEL JOSEPH CODY
ROBERT RICHARD CONROY, JR.
JEFFREY JOHN DESTEFANO
ROGER MARK DINALLO
LAURA ELLIOTT
RICHARD BRUCE FANNING
KAREN LYNN FROST
JOHN DAVID GOODNO
SUSAN GAIL GORSKY
ERIC LOUIS GREENHILL
NATHAN WILLIAM HAGELIN
GREGORY JOHN HARDY
VIRGINIA CAROL HOLE
JUAN CARLOS IVALDI
ALIAKBAR JABBARI IZADI
MARTHA DIANE JAWORSKI
MATTHEW J. KATUZNEY
BRETT WILEY KILHENNY
VALERIE SUSAN KOHRN
ANTHONY KRONKAITIS
MICHAEL ANTHONY KUTCHER
PATRICIA ANN LABONTE
SHARON ELAINE LORD
MICHAEL WINDSOR MCKENNA
ALICE ELLEN MELVILLE
ELLEN ELIZABETH MILLMAN
ALAN PAUL NEIMAN
JOHN GARRETT NEVIUS
DENNIS ERNEST O'CONNOR
ELIZABETH ANN O'CONNOR
LAURA MORGAN PARKER
CAROL ANN PETRUFF
FRED NICK PETTIT
ENRICO JOHN PICOZZA
JAMES STEVEN QUIRKE
RHONDA TAMI REESE
ANDREW J. REISCHER
JOSEPH RICCIO
RONALD STEPHEN ROBERTS
HELEN ELIZABETH ROBINSON
KARL NIBECKER ROBINSON
KEITH ELLIOT SCHARF
PHILIP LAWRENCE SCHWARTZ
THOMAS AQUINAS SIGNORE
ANTHONY JOHN STANKUS
JEFFERY GLENN SULLIVAN
EDWARD WILLIAM TAYLOR, JR.
Ho QUYNH THAI
JANE ANN THOMPSON
SHELLY ANN VALENTINE
JOHN PETER VIOLETTE
WILLIAM RUDOLPH WHALEN
HERBERT EMIL WOLKE
MARY LOUISE YOUNGS
With Distinction
SHARON M. COREY-WINEGAR, in Political Science
SUSAN HYMAN, in Urban Studies
DOROTHY KINDSETH, in Political Science
CELESTE T. MACHADO, in Sociology
THOMAS A. O'KEEFE, in Political Science
Honors Scholars
TIDEN BEKER, in Communication Sciences
STEVEN J. BERTHEL, in Chemistry
MARIANNE P. BORSELLE, in Political Science
JANE E. BOUTIETTE, in Communication Sciences
JOHN BRIDGE, in English
MARY ANN CONNORS, in English
WILLIAM E. CURBOW, in Political Science
SUSAN F. DELLERT, in Biological Sciences
CHRISTIAN FESENMEYER, in Chemistry
STEPHEN J. GEISSLER, in English
CAROL A. GOSTKIEWICZ, in Chemistry
CAROLYN J. GOULET, in Psychology
RICHARD P. JACOBSON, in Economics
LORIS D. JOHNSON, in History
JOHN KWOLEK, in History
DAVID A. LAMOT, in History
VIRGINIA L. MAHER, in Communication Sciences
PATRICIA A. MARTIN, in Political Science
SCOTT E. MCKAY, in Political Science
CATHERINE H. MOTTER, in Political Science
BETH R. NALEWAJEK, in English
DIANE C. NAWOJCZYK, in Communication Sciences
JOHN O'CONNELL, in History
BARRY P. O'NEILL, in English
MARY QUATTRO, in Psychology
JEFFREY RANNENBERG, in History
LAUREL A. RICHARDS, in Communication Sciences
CATHLEEN E. SANTOSUS, in English
PAUL SELLAN, in Economics
MELISSA SINKUS, in Biological Sciences
LISA J. VAILLANCOURT, in Biological Sciences
PRISCILLA K. WARNER, in Sociology
PRISCILLA G. WHITE, in English
KRISTINE D. WILLIAMS, in English
REBECCA A. WILLIAMS, in Geology
STEPHANIE A. WRIGHT, in Chemistry
STEVEN J. GEISSLER, English
RICHARD P. JACOBSON, Economics
PATRICIA A. MARTIN, Political Science
University Scholars
REBECCA A. WILLIAMS, Geology
STEPHANIE A. WRIGHT, Chemistry
Twenty-eight
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
BETH ELLEN ABBOTT
HILARY TOWNSEND ADDIS
MARILYN SIBRIZZI ALLATIN
SHARON MARIE ANDRADE
LINDA ANN ASELTINE
LINDA BEHRINGER
SHERRIL ANN BERNIER
OLIVINE VIRGINIA BLAKE
DEBORAH JEAN BOWMAN
ELAINE MARIE BRADWAY
HOLLY VICTORIA BRANCATO
ELIZABETH DERE BRESSER
SUSAN JEAN BRILLHART
SALLY ANN BRISSON
LESLIE FLORENCE BROOKMAN
WENDY LEE BROWN
JANICE GAYLE BUTTARO
LYNN ANN BYTHROW
HELEN MARIE CARABETTA
CLAUDIA CARLONE
AUDREY JUNE CAVAGNARO
TRACY ANNE CAVANAUGH
JACQUELINE CHEN
KATHLEEN JOANNE CONNELLY
ROSHANEE H. COOPER
DENISE SUZANNE COSTLOW
NOREEN ANN CUNNINGHAM
EVELYN PEARL DAVIS
DAVID MATTHEW DEBIASI
ULRIKE J. E. DEFILIPPO
AMANDA SPEAR DENNISON
MAURA ELLEN DILKO
CATHLEEN ANNE DONAHUE
CLAIRE MARIE DOYLE
DONNA DORIS DUROCHER
ALISON LORRAINE EIFFE
LORI SUSAN ELDRIDGE
LINDA SUSAN FADER
PATRICIA ANN FLYNN
SUZANNE DEBORAH Fox
BRIAN MATTHEW FRENCH
ROBIN DAWN FROMAN
PAMELA DAWN FUHRMAN
SUSAN MARIE GANEY
DONNA ANN GLASGOW
BRENDA JOYCE GOFORTH
KAREN SUE HAINES
ELLEN MARY HAYDEN
CAROLE ANN HENDERSON
BONNIE JEAN HILL
ANITA LYNN HOLMES
CYNTHIA LEE HORSFIELD
TAMBREE LEE JACOBSON
JENNIFER LEIGH JONES
CAROLINE FRANCES JOSEPH
JANE KELLEHER
NANCY JEAN KERNS
MICHELE ELIZABETH KINIRY
JANET LUCILLE KNAUSS
ELLEN MARIE KULPA
PAUL A. LACCAVOLE
DEBORAH SUSAN LARSON
MARY MARGARET LAVOIE
MAUREEN ELIZABETH LISKIEWICZ
SHARON LYNN LOSEE
GAYLE MAJORIE LOWELL
SUSAN GADZIK MACARTHUR
MARIANNE MAGUIRE
CAROL EUNICE MANCINI
CAMMI ANNE MANZO
ROBERT JACKSON MCCOMAS
CHRISTINE CECELIA MCGOUGH
CINDY ANN MCLAUGHLIN
BARBARA JEAN MIKLINEVICH
JACQUELINE IRENE MOROS
BETSEY JUNE NELSON
PAUL A. NOONAN
DEBRA ANN OLIVEIRA
SUZANNE MARIE OLIVER
LYNN ANN OLSZEWSKI
THERESA MARIE PARADIS
ANGELA FLORENCE PARLAPIANO
LORALYN ANN PEARCE
KAREN MARIE PETROK
ALLISON ELAINE PHANEUF
BETH ELLEN PREISSNER
MARY CATHERINE RAGNONI
MICHELE LYNN RAMETTA
WENDY BLYTHE RICH
RENEE ANNE ROUTHIER
MARY KATHERINE RYAN
DIANE TERESA SALERNO
DANIELLE ANN SCHNYER
PAMELA JEAN SCHWARZ
ELAINE C. SIECIENSKI
MARCIA ANGELA SMITH
ELIZABETH MERYL STARK
CAROL ANN STEVENS
ELIZABETH ELLEN STONE
DIANE LYNN STRAUB
DIANE MARY SUMMA
ALICJA ANNA SZEWCZYK
MAGDALENA FRANCES SZEWCZYK
DEBRA JEAN TAMBORNINI
LYNN SUSAN TRUBY
HARRIET VOUTHOUNES
PATRICIA MARIE WARD
PATRICIA MARIE WELCH
NANCY ELLEN WESTON
PAULA LORD WHITLEY
KAREN JEANNE WILSON
JOSEPH R. YUNGK
MARY LAVERY ZAHNER
MAUREEN E. LISKIEWICZ
With Distinction
BETSEY J. NELSON
Honors Scholars
HILARY T. ADDIS
	
DEBORAH LARSON
	
MARY C. RAGNONI
SHERRIL A. BERNIER
	
GAYLE LOWELL
Twenty-nine
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
NANCY SUSAN ALMOND
STEVEN CARL ARECCO
JEAN ANN ARMOUR
LYNN M. BOROWSKI
ROBERT JOSEPH BRENNAN
DAVID FRANCIS BRZOZOWSKI
JANE ELLEN CLARKE
ELIZABETH ANN CLISHAM
SAMUEL WILLIAM COHN
BEATRICE JOHANNA MARIA CORPACI
ELIZABETH ANNE COUSINS
LISA DALBIS
PAUL ANTHONY DAVID
BARBARA JEAN DEMAIO
CHRISTOPHER JOHN DICKSON
MARK GREGORY DRAZAK
ELIZABETH MARJORIE DUNCAN
THOMAS DANIEL DUNN
NANCY LOUISE DUREN
ELAINE FAYE FELLMAN
JENNY ALICE FRAMPTON
BRENDA MARIE GAJEWSKI
DANIEL DURANTE GOLBA
NANCY GONTARZ
LAURA SUSAN GOSHKO
EDYTHE MARIE GRAIKOSKI
STEVEN BRADFORD HALL
MARY RITA HARRISON
EDWARD OLIVER HEACOX, JR.
SANDRA RAE HESSLER
MARGARET LOUISE HIBBEN
KEVIN W ILLIAM HUGHES
ARLENE J. JAVIER
JOHN ALBERT JURCZYK
KATHLEEN M. KANE
GEORGE ALBERT KNIGHT
RICHARD JOHN KOLANDA, JR.
KENNETH LAMBERTI
RICHARD CARL LISITANO
PAUL MADZIK
DAVID MAGUSCHAK
MELANIE LISA MARCIANO
PATRICIA CLAIRE MARSAN
DENISE MARIE MESSIER
DOUGLAS HENRY MEYER
MICHAEL JOHN MULSKI
DONNA MARY MYCHASKIW
NANCY JANE NOVICK
CYNTHIA ANN OKSANEN
LYNDA ELIZABETH PERRY
WENDY ANN PERRY
JOHN JOSEPH PONZILLO
LINDA CATHERINE PRIMIANO
THOMAS JAMES PTACHCINSKI
DANIEL ERNEST RICHARD
MARC ROBERT ROUSSEAU
JOANNE LOIS RUBELMANN
ANDREW TODD SANTER
DAVID EDWARD SEAVER
KATHERINE MARY SEBAS
WILLIAM EDWARD SERGIY III
LORI BETH SIMMS
MARK VINCENT SIRACUSE
SUSAN MERRILL SMITH
EILEEN JOY TEMKIN
MICHAEL JOSEPH TONER
MARY JACKLYNN TREFETHEN
GUNARS TIMOTHY VILINSKIS
CRYSTAL Jo WOODBURY
MICHAEL HOWARD YAWGEL
JACQUELINE JAYNE ZOLOT
Graduate, August 31, 1983
GEORGE WALTER CARRICO
Graduates, December 31, 1983
THOMAS MARK BOHUSKI
RICHARD RONALD DANIELS, JR.
RICHARD ALAN DAVIS II
MAHOMI NOMIYAMA GENDRON
SANDRA JOAN GRILLO
JOYCE ROSE KAMANITZ
MARY ELIZABETH LAPIENSKI
DOREEN PATRICIA LARSON
ANDREA JANE MASSAD
ROBERTA TUITE MUSHENO
CHARLENE MAE TAPIO
Honors Scholars
LYNDA PERRYDAVID F. BRZOZOWSKI
NANCY GONTARZ
PATRICIA C. MARSAN
NANCY NOVICK
University Scholars
NANCY NOVICK
	
LYNDA PERRY
Thirty
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
SANDRA F. ADLER
MARCIA CANNON ALLISON
DAVID DOUGLAS ARMSTRONG
PAULA GAIL ASINOFSKY
DONNA CHRISTINE BAKER
CAROLYN LOUISE BERGER
MARYLYN CAROL BOHAC
LILLIAN S. BOHANNAN
LORRAINE SUSAN BRANDOLINI
GEORGE MICHAEL BROPHY
ELAINE REBECCA CARCHMAN
SHARON D. COLVIN
MARYGENE R. COSMA
MAUREEN VERONICA DENGES
CARMEN LEE DOMONKOS
CATHERINE CLAFFEY ECKERT
RHEA MARGUERITE FAMIGLIETTI
DONNA LYNN FLICK
HELEN H. GARMAN
EDNA MAY GARNEAU
CYNTHIA DUNLAP GENTILE
DOROTHY VIOLETTA GIFFORD
JUDITH CARNEY GOODWIN
ROSE MARIE HALLINAN
INES HAMLIN
FRANCES MARY HEINEMANN
CATHERINE M. HOCKEL
BARBARA SARNER HOTZ
PETER THOMAS HOWARD
MICHELLE ANNE HOYT
BEVERLY ELIZABETH JAMES
MICHAEL LOUIS KARWAN
MARY ORMSTON KEMP
GERTRUDE ELIZABETH KONRAD
NANCY KOSSAR
JEFFREY JAY KOST
SUZANNE ELIZABETH KRAMER
JOY DEE LEVENSON
VIRGINIA W. MAGNUSSON
CAROL SLAVIN MALONEY
LAWRENCE JUDE MCBRIEN
JOHN WYATT MCCORD
BARBARA ANN MCEVOY
CATHERINE GILBERT MCKELVEY
EILEEN GRACE MCKEON
ADAM PAUL MOCCIOLO
JAMES NUGENT MULLEN
JOHN GEORGE O'BRIEN
JACQUELINE DELORES OWENS
CLAUDIA PARSONS
MARY L. PRATT
MARGARET C. PUHLICK
ELIZABETH S. PUTNAM
KAREN LEE ROSEN
SEBASTIAN Russo
JUDITH DAMON SAVARESE
CATHERINE CHRISTINA SHEPHERD
JAMES STEPHEN TACKETT
MARYANN WALTERS
LESLIE ANN WEINBERG
CYNTHIA WILDER WOOD
VIRGINIA ELIZABETH WRIGHT
Graduates, August 31, 1983
JOAN S. ADDISON
JOANNE BALKOVICH
ELIZABETH JEANNE BARTRON
RACHEL MARIE BOURRET
MARION PERKINS BROWN
CATHLEEN CLAIRE CONNORS
JANET LEE CORCORAN
SUSAN LYNNE ECKERT
MARYLO ELIZABETH FOX
MAXINE JACQUELINE HOLTZMAN
MARY ANN NELSON
PHYLLIS FARLEY RIPPEY
SUZANNE P. SARRA
PAULLE ALICE TYNDALL
Graduates, December 31, 1983
GLENNA KINER BAPTIST
LORI ANNE BENOIT
SHARON L. CHRISTMAN
SHIRLEY ELLIOTT COURTOIS
FREDERICK MARTIN ECCLES
LISA H. GIBSON
ANN MARIE GROPPO
CYNTHIA YIKE HEERY
NANCY M. KNAPP
CONSTANCE TERHUNE LANCASTER.
DORIS MILLER LEVINE
PATRICIA A. MATTHEWS
SHARON ANN MORAN
CHARLES OPALENIK
LAURAINE COUGHLIN PIECZKO
TANIA MELBA PROANO
LEE ANN RICE
SHARON GAY ROBERTSON
ANNA MARIE SALVATO
CYNTHIA JOYCE SCHAEFFER
DONALD ARNOLD SHAFFER
SUSAN LAKE SWICK
JOSEPHINE MANDEAU THOMAS
DOLORES L. VERDUGO
DIANE DOEPKE VOIGT
SHARON MARRA ZILAHY
Thirty-one
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
MARY KATHRYN ABARE, in Education
FERNANDO MENDES ALEXANDRE, in History
JANE MARIE ALLWEIN, in Education
JOSEPH AMENTA, in Education
MARY THERESE ANKETELL, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
KAREN JANE ANTHONY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ANNETTE JOAN ARRINGTON, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
MARGARET D. ASHTON, in Spanish
CAROL ANN BARRY, in Education
JOHN MARTIN BARRY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JEFFREY CAP BENDREMER, in Education
KENNETH IVER BERGSTROM, in Medieval Studies
MARTYN S. BERLINER, in Philosophy
SHIRLEY HEWITT BETHUNE, in Design and Resource
Management
SUSAN GRACE BIDWELL, in Human Development and
Family Relations
CHARLES F. BLAICH V., in Psychology:
General Experimental
MARILYN A. BOLAND, in Education
MELODIE STARITA BOYCE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
KEVIN BERNARD BRADLEY, in Dramatic A rts: Directing
MARCIA A. M. BROOKS, in Education
CAROL ANNE BUTLER, in Economics
PATRICIA ANN CALLAHAN, in Education
BARBARA L. ANDERSON CALOGERO, in Anthropology
NANCY MARIE CAPLITCKA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
PAULA MARIE CAPUTO, in Education
ARJUN CHAUDHURI, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
TAO-PANG CHI, in Linguistics
KAREN M. CORCELLA, in English
DONNA P. COUPER, in Human Development and
Family Relations
BEVERLY CLAIRE CRAIG, in Education
CHERYL ELLEN CUTLER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
WIRANGRONG DABBARANSI, in Political Science
ALISSA L. DANCHIG, in Human Development and
Family Relations
ELIZABETH DEAN, in Education
EMILY ANNE DIGIULIO, in Education
DEBORAH ANN DONATELLI, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
KENNETH RAYMOND DONOVAN-PETERS, in History
PATRICIA BOOTH DOUGLAS, in Education
KATHLEEN MARIE DOYLE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JULIA MAY DWYER, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
NANCY ANN DZIKOWSKI, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
KIMBERLY CURTIS EILER, in Education
TINA MARGUERITE FALCONE, in Education
DONNA LYNN FARRELL, in Education
MELISSA JAYNE FAWCETT, in History
EMILIA ANNE FEOLE, in International Studies: Latin
American
JAY ROBERT FERGUSON, in History
CARSON FERRI-GRANT, in Dramatic Arts
MARK NICHOLAS FIENGO, in Education
JOANN KATHRYN FOLEY, in Education
CYNTHIA ANN FONTANELLA, in Education
DONNA LEE FORTIER, in Education
NANCY COYNE GLAZER, in Education
JILL ELLEN GODDARD, in Human Development and
Family Relations
ANDREW GOLDMAN, in History
KATHLEEN M. GOLEC, in Education
KAREN M. GOODKIN, in Anthropology
KAREN LEE GRAHAM, in Education
CATHERINE ELLEN GUARNIERI, in Anthropology
JANE FARRELL GUILLETTE, in Human Development and
Family Relations
NIKKI SALEGNA GULLICKSON, in Education
GAIL FRANCIS HALL, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
SUSANNAH LIN HALPERN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JOHN W. HAMLIN, in English
NANCY KAY HARMAN, in Music: Theory
MICHAEL DEAN HATHAWAY, in Education
ALAN JOSEPH HEAVENS, in History
SHERRY LYNN HINCHEY, in Education
ELIZABETH ANNE HINTZ, in Sociology
MING-SING HONG, in Education
PATRICIA ANN JACKSON, in Education
JENNIFER LEIGH JACOBS, in Education
EILEEN JACQUES, in Education
TERRI JOLENE JORDAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
THOMAS CLARK KELLY, in Dramatic Arts: Directing
ROBERT WILLIAM KEPLESKY, in Education
NAM-GYOON KIM, in Linguistics
BARBARA G. KLAGER, in English
MARY MONROE KOLEK, in Education
MARTIN KRUGMAN, in Psychology: Personality
SUZANNE M. LAFRAMBOISE-KLINE, in Education
JULIE ANN LAUNHARDT, in English
MARGARET MENZI LEAKE, in Education
BYOUNG Doo LEE, in Political Science
NANCY ANN LENOCE, in Education
KATHLEEN BURKE LEWIS, in Education
KATHLEEN SENEW LINDGREN, in Education
TERRY MARIE LONG, in Education
JOHN MICHAEL LOWNEY, in Education
CARMEN LIZZETTE LUDORF, in Education
JAMES EDWARD LYDEN, in Dramatic Arts
MICHELLE BARBARA MALISZEWSKI, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
ROBERTO MARTINEZ BAS, in Anthropology
MARCIA JEANNE MATHIESON, in Education
JOHN HENRY MAYER, in Dramatic Arts: Puppetry
MATTHEW WILLIAM MCKEON, in Philosophy
CHARLES JAMES MCSPIRITT, in Education
SAUL MEKIES, in Economics
STEPHEN ROBERT MERLINO, in Sociology
RITA E. METCALF, in Education
DAVID SOUTTER MILLS, in History
SHARON LYNN MINNERLY, in Education
CARLOS RAUL MIRANDA, in International Studies: Latin
American
Thirty-two
MARJORIE MITCHELL MISOVICH, in Education
IRENE MIZRAHI, in Spanish
WILFREDO MORALES, in Anthropology
JULIA SUSAN NEIBRIEF, in Education
MARILYN O. PAUL NOBLE, in Education
ROBERTA NOLE, in Education
JEANNE MARIE O'NEILL, in Psychology: General
Experimental
JENNIFER STERRETT O'NEILL, in Medieval Studies
AKRAVUDH OSATHANUKRAH, in Economics
JANICE ELAINE PASSACANTANDO, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
ANN KENNEY POLICELLI, in English
DEBRA A. PONTECORVO, in Education
BARBARA STANZIONE POPELESKI, in Education
JUDY M. PORTS, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
KATHLEEN MARY QUEALY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MICHELE MARY RABITAILLE, in Education
MARY THERESA RAMEAKA, in Music: Theory
SHIRLEY BRAND RANDAllO, in Education
BIDYA RANJEET, in Education
GEORGE DONALD REICHLEY, JR., in International
Studies: Latin American
RICHARD ANTHONY RENOCK, in Education
GREGORY ANTHONY RICE, in Political Science
CHRISTOPHER MERVYN RIDINGER, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
LYNNE E. ROWLEY, in English
SUZANNE ELIZABETH RUMMEL, in Education
CYNTHIA Jo Russo, in Education
MARGARET ANN RUX, in Education
KENT CLINTON RYDEN, in English
SUSAN G. SALESSES, in Education
PATRICIA M. SALPIETRO, in Education
DEBORAH ANNE SAVAGE, in Economics
DAVID ANTHONY SCATA, in Education
CYNTHIA LUANN SCHAEFER, in Design and Resource
Management
PAUL W. SCHIBI III, in Education
MARYELLEN JENNIFER SCHROEDER, in Education
LAURIE E. SEDLACEK, in Education
SUSAN LECLAIR SHARP, in Education
M. JANE SHAW, in Sociology
TIMOTHY EDWARD SHAW, in Medieval Studies
DORIS DARLING SHERROW, in History
ANN MARIE SILLIMAN, in Education
MARLENE D. SKONIECZNY, in Education
SHERYL ANNE SMITH, in Psychology: Clinical
WENDY GORDON SMITH, in Human Development and
Family Relations
A. STEPHEN SokoLOSKI, in Education
KAREN MARIE SPELLACY, in Economics
LUCINDA STADNICK, in Education
HAZEL L. STREBECK, in History
CLAIRE F. SULLIVAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
TIMOTHY VINCENT TAYLOR-GAUNDER, in
 Education
BRUCE TOBIAS, in History
VIELKA MARIA TODD, in Human Development and
Family Relations
PAUL DAVID TORTLAND, in Human Development and
Family Relations
DOROTHEA DOMIJIAN TRIBUIANI, in Education
STEVEN BRIAN TUCKER, in Education
BARBARA K. ULKUS, in Education
ANA VARELA, in Linguistics
PETER MARTIN VELZ, in
 Economics
LINDA JEAN VICE, in Education
DEBRA BETH WASSER, in Human Development and
Family Relations
IAN MICHAEL WELCH, in English
HILARY C. H. WENZEL, in Sociology
JANICE RUTH WHITNAH, in Education
PATRICIA A. WILMOTT, in Education
LADEAN WOODS, in Linguistics
ANDREA MARIE YUKNA, in Education
KATHLEEN MARIE ZIMMERMANN, in Education
Graduates, August 31, 1983
EDWARD N. ADELMAN, in Education
KAREN ETHEL AHLQUIST, in Music: Theory
TERRI A. BARRON, in Education
LISA ROSE BELLIVEAU, in Education
LAUREL ANN BICHELE, in Design and Resource
Management
FREDERICK LEIGH BOUCHER, in Education
LINDA PEDERSEN BOUGH, in Education
LLOYD T. BOUGH, SR., in Education
ALFRED BROMLEY, in Education
EUNIE VIOLA BROWN, in Education
PATRICIA BROWN, in Education
KATHLEEN YVONNE BRYAN, in Education
RENA LYNN CADRO, in Education
CHRISTINE A. CERUTTI, in Human Development and
Family Relations
NANCY F. CHANCE, in Anthropology
KAREN LEE CHOLEWA, in Education
ABIGAIL ALLAN FLESCH CONNORS, in Education
JEAN MARIE CONWAY, in Dramatic Arts: Acting
MARK STEPHEN DELVECCHIO, in History
MICHAEL DESCHENES, in Education
WILLIAM ROBERT DOMNARSKI, in English
JOHN C. DUNLAP, in English
ELIZABETH JANE FORREST, in Education
SEEMA GARG, in Psychology: Clinical
KATHLEEN FIELD GIROUX, in Education
ERICA CATHERINE GLYNN, in Education
SUSAN NEET GOODWIN, in Education
PAUL G. GORRELL, in Linguistics
JANET FRANCES GRACE, in Education
SUsAN PATRICIA GREGORY, in Education
CHRISTINE JOAN HALL, in Education
ROBERT HARRIS, in Education
AKIRA HAYAMA, in Political Science
CARL GEORGE HINDY, in Psychology: Clinical
SUNGSHIM HONG, in Linguistics
SANDRA MARIE JAROS, in Education
DONNA LYNN JOHNSON, in Psychology: General
Experimental
JANICE SUE JOHNSON, in Education
GWENDOLYN RAE JONES, in Education
DAVID A. JORGENSEN, JR., in History: United States
KAY Ho KOH, in Education
PAUL L. KRASHEFSKI, in Education
SHERRY CUTLER LAPLACA, in Education
Thirty-three
ROBERT WAYNE SCHMIDT, in Political Science
EILEEN SCHNEEGAS, in Design and Resource
Management
RUTH ANN SENGER, in Education
JOHAN CYRILLE SEYNNAEVE, in Linguistics
JANET SILVERIO, in Education
BARBARA ANNE SOLOMON, in English
JILL STANGER, in Education
DEBORAH A. STEC, in Education
VIOLET LEW SZEGDA, in Education
JANE TAYLOR, in Education
DEJAN M. TODOROVIC, in Psychology: General
Experimental
GARY VALENTINE, in Education
ANNE REGINA VICKERY, in Psychology: Clinical
SHERYL LYNN VIOLA, in Education
EDWIN CHARLES VOUSDEN, in English
JAE CHOON Yoo, in Linguistics
FRANCES WOODS LAVIGNE, in Education
DARLENE CONCETTA LEIPER, in Education
CLAINA LETANG, in Education
DENISE RODERICA LIGHT, in Education
DEBORAH ANN LOUX, in Education
JOHN MARGENOT, in Spanish
THOMAS FRANCIS O'DAY, in Education
PETER S. PAGOULATOS, in Anthropology
ANTHONY WILLIAM PAOLITTO, JR., in Education
ANN MARIE PAPUGA, in Education
SANDRA M. PETTENGILL, in Human Development and
Family Relations
MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PUKAS,
in Education
CAROLYN TINKLER RAMSEY, in Education
VICTORIA ELIZABETH ROBERTS, in International Studies:
Latin American
PATRICIA RUSSELL SAYLOR, in Education
CHRISTOPHER M. SCARBOROUGH, in Education
Graduates, December 31, 1983
ELENI GEORGE APOSPORI, in Sociology
BARBARA ANDERSON AYER, in Education
EILEEN ANN BAIOCCHETTI, in Education
AMELIA ANN BAXLEY, in Education
NANCY MARIE BRISKY, in Education
CARLENE M. BUTLER, in Education
TOVA ELISE CLAYMAN, in Psychology: General
Experimental
KATHY ELLEN COMAL, in Education
ELIZABETH TURNER CRESSY, in Education
KENNETH NOLAN DANIELS, in Economics
REGIS MARIE DELANEY, in Education
KAREN DIANE FREDSALL, in English
CAROL SURVILAS GAUTHIER, in Design and Resource
Management
SUSAN GESUALDI, in Education
MARK CURTIS GOTTSCHALK, in Communication Science:
Communication
KARI BELGUM HAMMEN, in Education
ROSEMARY ANNE HARRIS, in Education
HEATHER MERMAN HOLMBERG, in Education
THOMAS D. KELLEHER, in History
DOUGLAS GENE KREIDER, in Psychology
KENT ARAM KUYUMJIAN, in Economics
STEVEN JOHN LALLY, in Dramatic Arts: Theater History
and Criticism
CLARE BARTON LINDSEY, in Education
FRANCIS LEO MAGEAU, in Education
GARY WILLIAM MAKOWICKI, in Education
WILLIAM THOMAS MCCANN, in Education
LISA MARIE MCDANIEL, in Education
SHARON LYNN MILLER, in Psychology: Clinical
DIANE MARIE MORAN, in Education
STEPHEN BLAINE MOSS, in Psychology: Clinical
JAMES HERBERT MURRAY, in Education
JOHANNA SWAIN NACZI, in Education
DAVID FRANCIS NERI, in Psychology: General
Experimental
RUTH A. O'CONNOR, in French
DULCINI E. O'HEARN, in Education
NATALIE MAE PAWELCHAK, in Education
ELIZABETH R. SABAJ, in Education
STEVEN ALAN SACKS, in Human Development and
Family Relations
LINDA S. SANTOPIETRO, in History
ALAN DAVID SHEPARD, in Economics
MARK IAN SIRKIN, in Psychology: Clinical
STEPHEN ANDREW SPILLANE, in Education
KAREN M. SULLIVAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
LAURA ADRIANN TORDENTI, in Education
BETHANIA A. URENA, in Education
WILLIAM ANTHONY WYSOCKI, in Education
DAVID STEVEN ZELIGSON, in Sociology
Thirty-four
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
WILLIAM J. ABRAHAMSEN
CHARLENE B. ABRUSCATO
JANICE MARIE ALFANO
PAUL MICHAEL ANNUNZIATO
RICHARD JOSEPH AUGUSTINE
EDWARD STUART BECKER Ill
BRUCE BALKCOM BEVARD
BARBARA JOAN BINNER
JAMES ALLEN BISHOP
STEVEN BERNARD BLOVISH
BARBARA THERESA BOBOWICK
CHRISTOPHER JOHN BOGAN
RICHARD B. BOND
WILLIAM C. BRANDON
JANE EASTMAN BRITTON
ELINOR ANN KNUDSON BUFFORD
JEAN MARIE BUSSE
KAREN MORLEY CAREY
WILLIAM ERIC CARLSON
ANTONIO MANUEL CAXIDE
PAUL EDWARD CHRISTIAN
THOMAS I. CLARKE
ALLISON MARY CONNELL
JODIE MERLE COOPER
DAVID WAYNE CORRELL
GREGORY STEWART COULSON
PATRICK JAMES COYNE
JACQUELINE ANN CROCE
JANE P. CROSS
KEVIN JOHN CUNNINGHAM
SAMUEL SWIFT DAVIS
LINDA STEVENSON DAVISON
DOUGLAS HENRY DIEFENBACH
JOHN WALTER DIWIK
BERTRAND YVES DOUET
PATRICIA BERKHART DRAY
CHARLOTTE GRANT EHLIG
STEVEN GOODMAN EISENBERG
ROBERT ALLEN ELLIS
REBECCA ANN ESTES
SHERYL LEE FISCHER
GENE STANLEY FLEISCHER
JOSEPH GEORGE FRANCO
ELAINE SANDRA FRIEDENBERG
MARK R. GENTA
ROBERT EUGENE APPEL
VINCENT JOSEPH ARMENTANO
DAVID JAMES AVERY, JR.
JOSEPH FRANK BARRACO
JOHN ANDREW BARRERE, JR.
JUDITH J. BECKWITH
WILLIAM HOWARD BENHAM
ANDRÉ BENNATAN
JAMES MARK BORTH, JR.
DAVID GILES BRECKINRIDGE
DAVID JOSEPH BRIGIDI
JANE A. BROGNA
BARBARA R. BROOKS
LYNN ANN BRYLOWE
GARY ALFRED BURGOYNE
CHERYL NURISSA GEORGE
JAMES EDWARD GILLESPIE
WILLIAM M. GODDARD
MICHAEL PETER GOLDEN
JAMES JAHUE GOLDSMITH
JOSEPH JOHN GORMAN
JAMES MICHAEL GREENWOOD
ELIZABETH ALICE GREGORY
NANCY PATRICIA GRIFFITH
STEPHEN E. GRITTEN
MARLA JOAN GROSS
STEVEN ANDREW GRUNDT
JEFFREY L. HALSEY
DEBORAH ANN HAMMOND
RICHARD STEELE HEGWOOD
IRENE LOUISE HERDEN
STEPHEN FRANCIS HORGAN
DER-PEI HSU
MICHAEL DAVID HYDE
KENNETH STEVEN HYNE
ERIN JACOB
WESLEY HOWARD JOHNSON
ROBERT WILLIAM JUDGE
WILLIAM ANDREW KLARMAN
HEATHER MARIE KUBIK
KEVIN MICHAEL LENEHAN
JOSEPH ANTHONY LENIHAN
FRANCES ANN LESLIE
JEFFREY C. LINN
ANTHONY S. LOPES
DAVID MACNEILL
ROBERT MACPHERSON
RICHARD JOHN MALEK
ROBERT LAWRENCE MANFREDA, JR.
CARLA ANN MASSARO
BRENDA L. MATHIEU
EDWARD A. MATSON
CHARLES FRANCIS MCCARTHY
KAROL MARY MCCLOSKEY
DEBRA JAEGER MENTES
CHARLES HENRY MILLER, JR.
ANN-ELIZABETH MOLINE
PATRICIA BETH MONTGOMERY
GERALD FRANCIS MURPHY
COLETTE MARIE NAKHOUL
JACK DAVID NASH
Graduates, August 31, 1983
LESLIE T. BURKHART
JEROME H. CASEY
WARREN CULBERTH CAULEY
RAYMOND NORRIS CHESER III
DONALD RICHARD CLARK
LYNN COLAFRANCESCO
RAYMOND A. CONROY
CAROLYN CYNTHIA COSTELLO
FRANCIS XAVIER COURTNEY
AMY JOY FISHKOW
PETER BRIAN FOLEY
JAY JOSEPH GIACCO
JAMES LEON GOTHREAU
CYNTHIA DOWD GREENE
WALTER LAWRENCE GREENE, JR.
ERIC CLIFFORD NELSON
KAREN ANDREA NELSON
PAUL ALAN NELSON
JUDY ANN NILSON
JEAN RITA ONOFRIO
IDYLLE B. PATZ
KATHLEEN M. PAVELCHEK
NORMAN RANDALL PHILLIPS
DARIA ANN PISHKO
CORINNE D. POUPARD
GEORGE MORROW PURTILL
ANDREW PARKER RAPP
CHRISTOPHER ANTHONY REALE
CHRISTINE SUSAN REGULA
MICHAEL DAVID REINER
DEBORAH JOAN RIVOSA
ALBERT L. ROBITAILLE
DONNA MARIA ROSA
THOMAS JOSEPH SAPIENZA
GEORGE EDWARD SCHEER, JR.
MARY L. SHAPIRO
TIMOTHY M. SLEETH
MICHAEL JOSEPH SPONZO
ELIZABETH LEE STEARNS
CARY A. ST. ONGE
AOIFE MARIE SULLIVAN
ELIZABETH M. SVIGALS
CATHERINE LYNN TAYLOR
JEFFREY PAUL TAYLOR
ALBERT ANDREW TEPLICA
CRAIG ALLAN TIMEK
CHERYL RIOUX TISCIA
RONALD JAY TUCKER
RICHARD DANA VAN STEENBURGH
ANN MARY VERNON
ROBERT FRANK VETEM
DAVID A. WAGNER
JAMES RICHARD WEBB
DONALD JAMES WELTON, JR.
H. THAYER WEST
J. JAY WOLOSZYNSKI
LINDA JEAN WOODRUFF
CATHY EILEEN WORCESTER
JOHN FIELDING WYNNE, JR.
ELAINE CHRISTINE YARNALL
JOHN MICHAEL GUARINO
PARVEEN PARKASH GUPTA
ELIZABETH ANN GUTHRIDGE
ARVID HÄGGLUND
EARL LAWRENCE HARRINGTON
CYNTHIA AINSWORTH HASSETT
ROBERT M. HENDLER
JAMES GORDON HERNE
JANE M. HOLLIS
ELLEN P. HOUSER
HAROLD JACOB
THOMAS JOSEPH JONES, JR.
KATHLEEN O'CONNOR KANE
LINDA LEVINE KEEGAN
GEORGE H. KELLY
Thirty-five
STEPHEN ANTHONY KOLENDA
TAMARA TOROPILO KOPKO
TASOS C. LAMBROPOULOS
Lois SANDRA LAWSON
JANET KENNEDY LENORE
BRYAN EUGENE LOWE
EUGENE EDWARD LUCHANSKY
SUSAN HATCH MACDONELL
GARY ALWYN MASON
WANDA KATHERINE MAZAN
BRUCE ALLEN MCHUGH
JOSEPH JOHN MESTER
MICHAEL LEE MILLENBRUCH
BRIAN W. MOORE
FRANCES CLARK NICHOLAS
ELI I. B. OKRANT
JEFFREY LOUIS PAPALLO
MATTHEW S. PELLENBERG
CARROLL ANN PEREIRA
PHILIP JAMES POIRIER
ROBERT LEONARD POLHAMUS, JR.
DOUGLAS E. POOLE
QUENTIN THEODORE PRINDLE, JR.
LAURENE RUSH QUINN
GUNDAVARAM K. RAO
SARI NADINE SCHONFELD
JEFFREY SMALL
MARILYN SHAPIRO STEINMETZ
BARBARA JILL STEPS
CHING-HUA VICKY SU
JOANN F. SULLIVAN
GEORGE MICHAEL TEBBS
SUSAN ELEANOR TOMLAK
ADAM MICHAEL TUCHMAN
JAMES ALAN VAN DER BEEK
PAUL JOSEPH VIOLA
ROSILIND HELEN WILLIAMSON
Graduates, December 31, 1983
KAREN RYERSON ARNETT
FERN JOY BARRASSO
JEAN A. BARRASSO
ELLEN F. BARRETT
MARY COUGHLAN BASILE
MARK BRANCA
JEANNE M. BODNAR
RICHARD THOMAS BURTON
JOHN J. BYRNE
LOUANN CAMPANELLO
JACK A. CAPOCCI
FRANCIS JAMES CAPRIOLA
DANIEL TAK-SAU CHAN
RICHARD JOSEPH COBB, JR.
JOANNE CATHERINE CROTEAU
NANCY ANN DEDONATO
DOUGLAS HENRY DIEFENBACH
BRIAN CHARLES DIGAN
KATHRYN KELLY EBMEIER
STEPHEN EDWARD EVANS
ELIZABETH ANN FALSETTI
DONALD H. FITTS
ROBERT DAVIDSON FOLTZ
ROBERT DANIEL FRAME
JAMES JOSEPH FRANCOLINE, JR.
TIMOTHY KELLEY FRIAR
EVE MARIE FULLER
LINDA A. GEARING
PETER BRIAN GORMAN
ROBERT JAMES GRECO
HELENA ANNA GUBA
BRUCE EDWARD HACKETT
DAVID MARK HENNIG
ELLEN SCHUSTER HOREN
WILLIAM E. HOSSAN
MARTHA A. HOWE
BERNARD PAUL ISABELLE
DAVID JOHN KAISER
GARRETT PAUL KEANE
THOMAS F. KINNEMAN
HELEN KOKKONI
ROBERT ALLEN KOPAC
RICHARD DANIEL LABASH, JR.
BRUCE EDWARD LEFFINGWELL
ALAN J. LEHTO
RICHARD RENE LEVENTHAL
LINDA MARIE LISI
PAUL L. LUCAFO
JANICE STAULA LUCCHESI
CONSUELO MAGLEBY
THOMAS OWEN MARIEN
WILLIAM JOSEPH MATUSZ
MARTIN PHILIPPE MAUCORPS
LORENA GRACE MAZIAREK
DEANE RAYMOND MCCARTHY
BETSY OWENS MCILVAINE
MICHAEL FRANCIS MCKERNAN
JOSEPH ALAN MENTZ
LOIS MEYERS
WILLIAM CHARLES MIHAL, JR.
KAREN GALE MONTI
EASWARAN C. H. NAMBUDIRI
MARC STUART NEMETH
CAROLYN JEAN NICHOLS
ROBERT JAMES NIKL
ROBERT DONALD O'CONNOR, JR.
THOMAS F. O'GRADY
LON J. PEPPLE
LISA ROSE RASCONA
Roy K. RIGIE
PAUL MICHAEL ROSS
JOHN JOSEPH RUSSELL
MARILYN SALMIERI
ROGER DAVID SAMUEL
ROGELIO ALCANTARA SARREAL
ROBERT BARRY SCHEMPF
ROBERT EDWARD SCHMIEDEL
MARY ELIZABETH SCOTT
ROGER JAMES SHARP
WALID TAREK SHUMAN
RICHARD A. SINGER
WILLIAM CHARLES SMITH
MARY SUE SHADEL SPIELMANN
JAMES LOOMIS STANDISH
MARK RICHARDSON STONE
JUDITH ERRICHETTI SULIK
GEORGE SOCRATES SYNODI
SUSAN HAYNES TAYLOR
DEANNA THOMAS
LINDA LEACH THOMSEN
JEFFERY ALLAN THORP
DAVID LEE TUCKER
KAREN ILENE TUCKMAN
JURIS ALBERTS ULMANIS
KAREN VAN DER BEEK
LAURIE STEEN WERLING
JOHN ZAKOWOROTNY, JR.
WILLIAM JOSEPH ZISEK
Thirty-six
MASTER OF DENTAL SCIENCE
MONICA HUMMELL CIPES
DOUGLAS LYN HABERSTOCK
CURTIS HILL BECK
ELIZEU ALVARO PASCON
Graduates, August 31, 1983
JOHN E. NATHAN
Graduates, December 31, 1983
THEODOROS E. LICOURIAS 	 CHRISTINE ELIZABETH NIEKRASH
MASTER OF FINE ARTS
MARY GILL ASHTON, in Dramatic Arts: Directing
	
FRANCES COVAIS LAUTENBERGER, in Dramatic Arts:
KEVIN JOSEPH COLLINS, in Dramatic Arts: Acting
	
Design
GEOFFREY H. DAWE, in Dramatic Arts: Acting
	
COLIN STUART MUIR, in Dramatic Arts: Directing
KATHLEEN MARY O'BRIEN, in Dramatic Arts: Acting
Graduate, August 31, 1983
JONATHAN JUDE WALKER, in Dramatic Arts: Design
MASTER OF MUSIC
JAMES JOSEPH CORCORAN, in Music: Music Education
STEVEN ANDREW DAIGLE, in Music: Psychoacoustics
JAMES RUSSELL DOING, in Music: Performance
LURENE EKWURTZEL, in Music: Performance
MARK LOUIS FRANCIS, in Music: Composition
ALESIA MARY GAGNON, in Music: Music Education
ROMAN JAREMA, in Music: Composition
ALFRED HIGSON JENNINGS, JR., in Music: Performance
KATHRYN M. NIEMASIK, in Music: Music Education
ROBERT ANTHONY POULIOT, in Music: Performance
MARK BENJAMIN SALTERS, in Music: Performance
RUTH ELAINE SHILLING, in Music: Performance
SUSAN B. TUPPER, in Music: Music Education
Graduate, August 31, 1983
PAMELA RODGERS, in Music: Performance
Graduates, December 31, 1983
LANI Jo BORTFELD, in Music: Performance
	
MICHAEL DOMINIC RAVITA, in Music Performance
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
DANIEL JAMES BUCKSON
MICHAEL PATRICK BURKE
JOHN CIMOCHOWSKI, JR.
STEPHEN MICHAEL CIVITELLO
DONNA ANN DAMIATA
RICHARD FINNEGAN
KIMBERLY ANN HARRISON
CHITTIMAS HINJIRANANDANA
VIRGINIA MCKNIGHT JONES
MOLLY EILEEN PALMER
YONG-HWAN PARK
DAVID J. REICH
RAFIK TAWFIK SHUKOR
MARK R. WENTZEL
Graduate, August 31, 1983
SALLY JEANNE BUEMI
Graduates, December 31, 1983
BARRY DAVID FRIEDMAN
	
GAIL SUSANNE LIBBEY
	
JOSEPH PETER SHURKUS, JR.
MAL YEE KAHNG
Thirty-seven
MASTER OF SCIENCE
LAWRENCE ANTHONY ACQUARULO, JR., in Materials
Science
HAMID REZA ADIBJAHROMI, in Civil Engineering
ALAN C. AGOSTINELLI, in Computer Science
EDUARDO ALVAREZ-JIMENEZ, in Computer Science
JOANNE LYNN ANFINSEN, in Nursing
THEODORE GEORGE APOTRIA, in Geology
ROSEMARIE BAGIONI, in Nursing
JOHN BRIAN BARTOLONE, in Biophysics
PATRICIA A. BEEZER, in Nurs ing
PETER EDMUND BLINSTRUBAS, in Chemical Eng ineering
BRIAN ARTHUR BLUM, in Civil Engineering
GEORGE ARTHUR BOGUE, in Civil Engineering
CARRIE ANN BOURDEAU, in Nutritional Science
ANNE HENDERSON BRADLEY, in Nutritional Science
SANDRA JUNE BRENNAN, in Nursing
CARLOS M. BRIONES CEAL, in Chemistry
THOMAS HENRY BRODY, in Cell Biology
THOMAS JEFFERSON BROWNING II, in Microbiology
ANNE PRUDENCE BROWN-WEST, in Allied Health
KATHERINE ANN BUDDS, in Nursing
SUSAN SCOTT BURKLUND, in Nutritional Science
DIANE L. CAMPBELL, in Nutritional Science
BARBARA ANN CANDALES, in Community Health
SUBIR KUMAR CHAKRABORTY, in Chemistry
SHU-YING CHANG, in Chemistry
ANDREAS P. CHRYSAFIS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MICHAEL EMIL CLARK, in Cell Biology: Development
Biology
DANIEL JOHN COLEMAN, in Physics
CANDACE L. COOK, in Microbiology
DOUGLAS EARLE COOPER, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
MARY CATHERINE COUGHLIN, in Nurs ing
JOSEPH MICHAEL COVINO, in Physics
PAUL CARL DAHLSTROM, in Computer Science
CHERYL ANN DAIGNEAULT, in Nurs ing
DEAN A. DEMAINTENON, in Agricultural Economics
JANET LOUISE DEPAOLA, in Allied Health
JO-ANN CAROL DERY, in Ecology
MAURICE ROGER DEVIN, in Mechanical Engineering
MARGARET ANN DEVITO, in Nursing
RICHARD DAVID DIPERSIO, in Computer Science
MARY ANN BARBARA DOITS, in Nutritional Science
MICHAEL OWEN DUFFY, in Mechanical Engineering
ILONA E. DURKIN, in Community Health
GREGORY M. DZIEM, in Statistics
CARL M. DZUBAY, in Electrical Engineering
BONNIE G. EDELEN, in Nursing
KARL JOHN ELLEFSEN, in Geophysics
NORMAN JOHN FAUST, in Electrical Engineering
RICHARD ANTHONY FERRAINA, in Nutritional Science
NANCY LOUISE FEY-YENSAN, in Nutritional Science
JOHN JAMES FITZGERALD, in Materials Science:
Polymer Science
MARY GERARD FLAHERTY, in Nursing
MARK RUSSELL FLOBERG, in Polymer Science
MICHAEL ELTON FOLSOM, in Chemical Engineering
HUGO VALENTINE FUEGLEIN, in Agricultural Economics
JEFFREY SCOTT GALL, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
ANDREA IRENE GAULT, in Physiology: Neurobiology
SARAH FAY GAYLORD, in Nursing
GLORIA GEISSLER GLENN, in Nursing
RONALD BRUCE GOODSPEED, in Community Health
ANDREA LEE GORDON, in Nursing
THERESA JEAN GOVONI-MOYLAN, in Nursing
DEBRA ANNMARIE GRAY, in Nursing
PATRICK RAYMOND HACKETT, in Civil Eng ineering
DANIEL LEWIS HAMEL, in Civil Engineering
DEBORAH DENISE HATZIPETRO, in Nursing
RICHARD KARL HAYFORD, in Mechanical Eng ineering
BENJAMIN IRVING HELME, JR., in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
CALVIN JESSE HERRINGTON, in Agricultural Economics
DONALD JAMES HESLER, in Geology
SALLY WALTON HILLS, in Nursing
ALAN MICHAEL HINES, in Mathematics
JOAN CLARK HOOVER, in Nursing
FAHMIDA HOSSAIN, in Physics
BENJAMIN SHOU-TAO HSIAO, in Materials Science:
Polymer Science
DANIEL EUGENE HUNTER, in Civil Engineering
SHYAMA JAIPERSHAD, in Agricultural Economics
CINDY LOU JELLIS, in Genetics
PHILIP ANTHONY JOHNSON, in Statistics
LEONARD JONATHAN JOSEPH, in Computer Science
RICHARD A. KATZ, in Ocean Engineering
GARY PALMER KJELLEREN, in Geology
CLAUDIA PATRICIA KOERTING, in Oceanography
ROSEANNE CECILE LABARRE, in Entomology
RONALD SAMUEL LAFLEUR, in Mechanical Engineering
PETER A. LANDA, in Physiology: Neurobiology
ANN-MARIE LEARY, in Nursing
THOMAS CHUN-CHEUNG LEE in Physics
VANESSA F. LEFEVRE, in Plant Science
SHARON F. LEMING, in Community Health
GREGORY WILLIAM LEVAN, in Metallurgy
ROBERT FRANCIS LIDESTRI, in Nurs ing
DAVID FRANCIS LYON, in Physics
TARIQ MANZUR, in Physics
ANGELA R. MARTELLO, in Geology
KAZUNORI MASAGO, in Physics
MARK BRADFORD MASON, in Zoology
JAMES MICHAEL MAYER, in C iv il Engineering
CHARLES EDWARD MAllUCCO, in Microbiology
ELIZABETH ANN MCGINTY, in Nutritional Science
KATHLEEN MARY MCLAUGHLIN, in Statistics
JOHN JAMES MCNULTY, in Nursing
ROBYN CHARLEEN MIKOLAJCZAK, in Nursing
WILLIAM CHARLES MITCHELL, in Genetics
DAVID ALEX MORSCHHAUSER, in Computer Science
CHRISTINE A. MURPHY, in Nurs ing
MARIE RITA NADEAU, in Cell Biology
ALAN ISAMU NAKATANI, in Materials Science: Polymer
Science
JAMES RONALD NORRIS, JR., in Computer Science
MIRIAM ANNE O'NEILL, in Nursing
DONNA MARIE OSWALD, in Nursing
MINDY OXMAN, in Allied Health
ANTHONY SALVATORE PECCI, in Geophysics
JUDITH MARIE PEPIN, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
GEORGE POLYCHRONIOU, in Biochemistry
STEVEN ADKINS POTTER, in Physics
ANN MARIE POWERS, in Nursing
NANCY PROUSER, in Community Health
ROBERT EDWIN PRZYBYLSKI, in Agricultural Economics
BIN QIN, in Computer Science
Thirty-eight
ALAN REMONDI, in Civil Engineering
LILLIAN ADA RESTIFO, in Nutritional Science
ANN ELIZABETH RHINEHARDT, in Cell Biology:
Developmental Biology
FRED JosEPH RISPOLI, in Mathematics
ALBERT L. ROBITAILLE, in Materials Science: Polymer
Science
HELEN MARIE ROMANO, in Nursing
SHARON A. Ross, in Nutritional Science
FRANCOIS MICHAEL ROUSSEAU, in Electrical Engineer-
ing: Control and Communication Systems
ARMAND RUBY IIi, in Ecology
DAVID P. SANFORD, in Biological Engineering
ALAN LEWIS SCHEPPS, in Plant Science
JOYCE ELIZABETH SCHICKLER, in Community Health
LEWIS ROBERT SCHMIDT, in Metallurgy
PATRICIA ROSE SCHULTZ, in Nursing
JENNIFER JANE SEARS, in Ecology
HELAINE JILL SEGALMAN, in Mechanical Engineering
JOAN G. MIRANTE SELFRIDGE, in Plant Science
JEFFERY W. SEMLER, in Animal Industries
NAGARAJA ALETTY SHAGRITHAYA, in Civil Engineering
ANN ELIZABETH SMITH, in Nursing
DAVID ALAN SMITH, in Civil Engineering
SUSAN J. SPOTA, in Chemical Engineering
JAMES MICHAEL STANIEWICZ, in Civil Engineering
DAVID MATHESON STOCKWELL, in Chemical Engineering
DONALD ROBERT ST. ONGE, in Nurs ing
KATHLEEN W. SUTHERLAND, in Allied Health
BILLY GENE TAYLOR, in Civil Engineering
LORI ANN TAYLOR, in Botany: Phycology and
Morphology
MARTHA WEAVER TESCHNER, in Nursing
ZARA S. THOMSON, in Nursing
ELIZABETH ANN TRUEB, in Nursing
KATHLEEN TYMULA, in Renewable Natural Resources
BERNARD VANLEGGELO, in Ocean Engineering
FRANCESCA MARY VERDA, in Nutritional Science
CRAIG ALLEN WAGNER, in Mechanical Engineering
MARY JEAN WALKER, in Nursing
LORA LYNN URAS WARREN, in Allied Health
JAMES ROBERT WEINBERG, in Statistics
KATHRYN ANN WIDMANN, in Nursing
CAROLE B. WIEGAND, in Nursing
DONNA KAY YANG, in Microbiology
JUNNMOW JIMMY YEH, in Chemical Engineering
TAE Ho YooN, in Chemical Engineering
CHARLES A. ZEZZA Ill, in Chemistry
GUOQUAN ZHAO, in Mechanical Engineering
HAI-CHING ZHAO, in Biophysics
Graduates, August 31, 1983
CAROL JEAN BARBER, in Design and Resource
Management
JANET CAROLINE BAXTER, in Chemistry
JOAN Z. CHEETHAM, in Plant Science: Agronomy
CHRISTOPHER CHARLES COLWELL, in Biological
Engineering
RANDALL LEE COMELEO, in Animal Industries
ELISA DEVORSHAK, in Ecology
ATTLEE GABRIEL DOUGLAS, in Animal Industries
WILLIAM JOSEPH DUGGAN, JR., in Pharmaceutical
Science: Pharmacology and Toxicology
JASON JACOB ENGELBERG, in Computer Science
CAROL HADDAD, in Physiology: Neurobiology
WANSOO HUH, in Chemical Engineering
GERALDINE EDITH JONES, in Computer Science
KATHY A. KENDALL, in Nutritional Science
JINE-WEN Kou, in Civil Engineering
STEVEN P. LAMOND, in Metallurgy
RU -BIH LEE, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
ALICE WILSON EWEN MASSA, in Plant Science:
Historical Landscapes
JOSEPH PATRICK MCCOY, in Pathobiology
ANN LOEHMANN MCNAMARA, in Nutritional Science
TINA SARA MENDELOFF, in Renewable Natural
Resources
JAMES EDWARD MILLER, in Chemical Eng ineering
JAMES W. MILSTEIN, in Computer Science
JOSEPH GERARD PELLEGRINO, in Metallurgy
DALE RICHARD RICE, in Animal Industries
JOHN STEVEN RINALDI, in Computer Science
VINCENT A. SACCO, in Community Health
DANIEL JOSEPH SAVINO, in Community Health
JAMES LAWRENCE SHAPIRO, in Physiology
CHARLES BRUCE SHAY, in Computer Science
ARLENE MARIE SILVEIRA, in Genetics
JOHN DOUGLAS WOLCH, in Physics
Graduates, December 31, 1983
JOAO MANUEL BRAZ PATRICIO ALVES, in Community
Health
AVRUM BARRY ASTROFF, in Nutritional Science
KIM ROBINSON BABCOCK, in Mechanical Engineering
RAKESH KUMAR BANSAL, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
PAUL EDWARD BUDNEY, in Mathematics
BRENT LEE CARLSON, in Pathobiology
CHI-CHUNG CHANG, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
GAIL ELIZABETH DELANEY-WOOLFORD, in Nursing
JOSEPH DELLA PUCCA, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
YAOBING DENG, in Physics
THOMAS JOHN DUNION, JR., in Mathematics
BONNIE GRAY ENNIS, in Plant Science
DOUGLAS CHARLES FERGUSSON, in Chemical Engineer ing
PHILIP MICHAEL FONTANA, in Geophysics
MICHAEL G. GEORGIOPOULOS, in Electrical Engineering
JOSEPH THOMAS GURRIERI, in Geology
JAMES S. HEFFERON, in Mathematics
FRANK JAY HIMMELSTEIN, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
PLINIO ROBERTO HINES ROTHERY, in Metallurgy
MIN JA KIM, in Computer Science
CHERYL LYNN KOTTKE, in Renewable Natural Resources
CHRISTINE LEBLAND, in Chemical Engineering
JOSEPH R. C. LEMAY, JR., in Metallurgy
ANTHONY LEVAS, in Computer Science
MICHAEL JOSEPH LUTIAN, in Materials Science: Crystal
Science
JAMES RICHARD MARK, in Cell Biology
Thirty-nine
DAVID Ross MARTIN, in Mechanical Engineering
ELIZABETH ANN MCCRAVE, in Biobehavioral Science
DAVID VAIL MORRISSEY, in Microbiology
TAIKANG NING, in Electrical Engineering
JAMES R. NORTHRUP, in Chemical Engineering
MARY SILVA PABILONIA, in Nutritional Science
JUL IO JOHN PEREZ, in Aerospace Engineering
PHILIPP PROVENCHER, in Mechanical Engineering
CAROLE SAKAMOTO- ARNOLD, in Geology
DAVID ALAN SIMPSON, in Genetics
STEFANOS M. SKOLIANOS, in Metallurgy
DONALD SCOTT TAYLOR, in Zoology
MARGARET ANNE THOMAS, in Geology
PAUL R. ToPPo, in Chemistry
HARALAMPOS TSAKNAKIS, in Electrical Engineering
JENNIE L. WELLS, in Chemistry
CHANG SUN YANG, in Materials Science: Polymer
Science
ZHEN-ZHONG YU, in Metallurgy
Forty
MASTER OF SOCIAL WORK
DOUGLAS PHILIP AREY
RAMON L. ARROYO
CAROL ANN AUBERT
JEAN B. AUGERI
GLENN JOSEPH BEATTY
KAREN JEAN BEAUMET
ANN ELIZABETH BEITH
VIRGINIA LOUISE BELL
MARY C. BORECKI
DONNA LYNN BOUSQUET
WENDY ELLEN BRUS
DENNIS ARTHUR BUCKLIN
ROBERT MICHAEL BUFEIS
PAGE CANNON
JOAN CLAUSS
WILLIAM ROY CLOTHIER
DEBORAH COLSON
CAROL ANN CONNOLLY
MERRY L. COUGHLIN
JOHN POTTER CUYLER Ill
MICHELLE MARIE DALE
JANET E. DANIELSON
JACQUELYN CONWAY DODGE
DENNIS MICHAEL D'OVIDIO
DONNA GAIL DRETEL
CAROL JOAN EDELSTEIN
PAULINE L. FAIRSERVICE
MATILDE DE Los A. FIGUEROA
VIRGINIA ENID HENDERSON
FITCH
JANE MELVIN FLETCHER
CAROLYN ANN FORSYTH
JANE PURTILL FULLER
DEBBI Jo GARCIA
ROPE STEPHEN GINSBERG
ROBIN E. GLASMAN
CAROL S. GLINTENKAMP
CARLOTTA ELEONORA GORDON
CAROLE JAMES GRAYSON
JUDITH C. GREEN
MILDRED C. GRENOUGH
ENID SNYDER HARRINGTON
JOHN ALLARD HARRISON
ERNESTINE MARY BOUCHARD
CHERRI DALBEY BRENNAN
JUDITH S. COHEN
ANN VIRGINIA COREY
ELIZABETH MORGAN DAVIES
LARRY A. FADER
CAROL LEE FERRUCCI
RICHARD GERARD FOURNIER
ROBERT ANTHONY GAMBERDELLA
GARY STEVEN GIANINI
MAXINE LOIS ADAMS-ALTMAN
MARIAN D. CARAPEZZA
JANET E. DANIELSON
CATHERINE GENTILE-DOYLE
PATRICIA KATZ GOLDSTEIN
JOAN C. HORTON
TERRY ARNETTE HAWKINS
MICHAEL FRANCIS HEBERT
JOYCE HELLERMAN
ROBERTA LYNN HIRSHON
FRED LEE HOLT
JANET WING HOYT
ELIZABETH A. HUDSON-HANKINS
CAROLYN JAKUBIAK
PAULA FRANCES JALBERT
ANNIE ROSIA JOHNSON
DARENE G. JOHNSTON
ANGELA MICHELE JONES
GREGORY GERARD JONES
DAPHNE ANDERSON KILBOURN
ANN FARIES KILLAM
MARLA RUTH REINELT KILLOUGH
LUCRETIA SUSAN KLIEBACK
CAROL KNIERIEM
DIANE ELISE KOLLER
MARCIA MARY KOVACH
PATRICIA ANNE KUKOR
THOMAS ANTHONY LACHIUSA
CYNTHIA ANN LANDRY-WINER
FLORENCE JANVRIN LANE
TRACY BODINE LEE
JAMES R. LINDSAY
CHRISINDA M. LYNCH
ELDRIDGE GALPHIN MACHEN
Jost ANTONIO MADERA
GAIL GRIFFIN MALONE
SUSAN LOUISE MCCARTHY
EUNICE MCDOUGALL
T. MICHAELE MCGINNIS
DIANE MARIAN MCMILLIN
SUSAN IMELDA MCNAMARA
JOHN C. MENDEZ
MARIE LYNETTE MICHAEL-ROGERS
MARY WELCH MILLER
ROSETTA CELENTANO MULLEN
RICHARD L. MURPHY
JOHN WILLIAM NAGY
MARY BETH NORKO
ROBERT ANTHONY PAGE
PAMELA JEAN PAQUETTE
Graduates, August 31, 1983
WILLIAM JAMES GILLIN
EMANUEL MENDY GOTTESDIENER
BETTY HERMAN
DANIEL J. HIBBS
DAVID MARTIN HUCKINS
MARY REARDON JOHNSON
VICKI LYNN KENDZIORSKI
MARIA DOLORES MARTINEZ
JEFFREY CHARLES MASARJIAN
CONSTANCE MORSE MCCAFFREY
MARTY MILKOVIC
Graduates, December 31, 1983
LINDA MONROE LINDSAY
ANN MARIE LOCOROTONDO
MAUREEN ANN MCCARTHY
CARMELO MEDINA
ANDREA FRANCES SCHOFIELD
KAREN ANN PHILLIPS
HOPE ALTMAN PITSCHKE
KEARY PITT
DAVID M. POLIO
MELISSA Jo POLLACK
STARR B. POTTS
PAULA JEAN POTVIN
NAOMI M. RAGSDALE
MARLENE RICHARDSON
DELIA MARIA RIVERA
CANDIDA RODRIGUEZ
HECTOR LUIS ROSARIO
WINIFRED ANN ROULIER
LORRAINE HOVEY ROWE
BARBARA JOY RUBEN
SONIA RUBIO
ELIZABETH HARVEY RUFF
JANICE ANN RUSSO
GAIL A. SANCHO-CARLSON
LISA ELLEN SARKIN
PATRICIA ANN SHANNON
DARCI SHARLENE SHARASHEFF
PATRICIA ANN SHELBERG
NANCY F. SILVER
KAREN ELLEN SPRAGUE
GERALDINE L. STIRLACCI
FRANCES D. STRAYER
ELIZABETH A. SUMMA
THERESA M. SWIRENKO
WILLIAM RUSSELL THAYER
RICHARD ROBERT TORY
PHYLLIS A. TREFONIDES
PAMELA ANN TYSON
LAUREN KLAR WERMAN
ROBERTA WERNER
DAVID MAX WERTHEIMER
SARAH JESSICA WHITSON
WILLIE PEARL WILKINSON
ARTHUR HENRY WOODARD, JR.
CONYERS S. WOODRUFF
SYDNEY GALLOWAY WOOMER
WILLIAM S. WROBLESKI
KATHERINE SARAH YACAVONE
PAULA N. MOULTON
LEENA K. OSTERAAS
BRAD J. PALEY
ANITA J. PERRIER
WILLIAM BRUCE POWERS
ELIZABETH B. RUBIN
LEAH SHAHAM
Jost FRANCISCO TOSADO
LEA GINA WHITE
NEDRA S. WYNN
HOLLINGSWORTH G.
SIMPSON-DURFOR
LAQUETTA PIERCE SMITH
ANITA D. WASHINGTON
KATHERINE NODDIN WIELAND
PATRICIA B. WIREMAN
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THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
MARK PETER ANDERSON
STEVEN DOUGLAS ANDERSON
CHARLES R. ANDRES
HELEN APOSTOLIDIS
PETER ARAKAS
CONSTANCE AUGSBURGER
MORTON M. AVIGDOR
WILLIAM WIGHT BAKKE
EVELYN ANNE BARNUM
LINDA GILCHREST BEGEN
PENELOPE I. BELLAMY
MARJORIE JOAN BERGER
PAMELA CHISHOLM BERRY
DAVID JEFFERSON BLACKWELL, JR.
GEORGE EDWARD BLAIR III
HELENE L. BLOOM
ROBERT DAVID BOLGARD
BETTINA BORDERS
MARK EDWARD BOSSE
LOUIS JOEL BROMBERG
DEBRA ANN BROWN
JOHN F. BUCKLEY, JR.
DONALD STEPHEN BURNHAM
LAURA ANNE CAHILL
FRANCES ZAJAC CALAFIORE
KATHERINE  C. CALLAHAN
EILEEN JUDITH CANTIN
DAVID J. CANTOR
MATTHEW LEWIS CARAS
SUSAN ROSANIA CARLSON
MARK JOSEPH CLAFIN
NEWTON ARTHUR CLARK, JR.
WYLAND DALE CLIFT
SARA B. COLE
CHRISTOPHER MICHAEL COSGROVE
JULÉ ANNE CRAWFORD
ELISABETTA MARIA CRISTOFARO
LORRAINE M. CROSSIN
ELIZABETH ANNE CURRY
WILLIAM RUSSELL CURTIS II
JEAN MARIE D'AQUILA
MICHAEL PATRICK DENEEN
LOUISE DENEGRE
JOSEPH DIESO
RICHARD DAVIS DIXON
ROGER STUART DORRIS
MARY ANN DONNELLY
DIANE E. DRESDALE
JEFFREY JOHN DREWNIANY
STEPHEN JOSEPH ELDER
TIMOTHY HACKETT EVERETT
NANCY ELIZABETH FEY
MARTHA SINCLAIR FITZMAURICE
FERN FLOMENHAFT
FRANCIS JOHN FORGIONE
ROBERTA S. FRIEDMAN
MARY ELLEN GELFAND
RICHARD W. GIFFORD
STEVEN MARC GLICK
LANA MARIE GLOVACH
ELISABETH A. GLYNN
RICHARD DARYL GOLDMAN
KAREN LEE GOODWIN
KATHLEEN R. GRAVALEC
JOHN WARREN GREINER
FREDERICK HERBERT GRUENDEL
CHRISTOPHER PAUL HANKINS
MARY RANDALL HARDIN
CATHERINE MARIE HAVENS
CHRISTINE M. MAYER
WILLIAM FRANCIS HEALEY
MARY TAUSSIG HENDERSON
DAVID SCOTT HOOPES
CAROL WOLVEN HOPKINS
THERESA ANNE HOPKINS
JEFFREY JON HOPONICK
ANTORIA DEVAL HOWARD
PATRICK T. HULTON
ELLEN MARGARET JAMIESON
JACOBSON
BRIDGET ANNE GARRITY JENKINS
ANN MARIE JOHNSON
KENNETH D. JOHNSON
KERRY KENNEY JOHNSON
THOMAS JAMES JOYCE
MARY K. KATZ
SAUNDRA A. KEE
JUDITH ANDREA KEMP
PATRICIA KILKENNY
BEVERLY STAUFFER KNAPP
DAVID RICHARD KRITZMAN
WILLIAM PETER LANE
SHARON DEBORAH LANGER
DAVID C. LEARD
WILLIAM MARK LEARY
RICHARD DAVID LEHR
LISA MARY LIEGEOT
CAROLYN K. LONGSTRETH
MARGUERITE LORENT
THOMAS J. LOVE, JR.
STEVEN TODD LOWE
THOMAS RICHARD LUNEBURG
CHRISTOPHER JOHN LYNCH
SHARON A. MADDEN
CHRISTOPHER MARK MALANY
WAYNE A. MARTINO
JAMES DAVID MCGAUGHEY
BRUCE BARNES MCINTYRE
SANTA MENDOZA
DAVID L. METZGER
MARK MIHALIK
MICHAEL GERALD PASQUALE
MILAllO
MARK E. MILLER
STEPHEN MILTIMORE
MARK JOHN MININBERG
SHELDON A. MOSSBERG
JOHN FRANCIS MURPHY
VICKRAM FRANCIS NAZARETH
THOMAS DAYTON NEILLY
KEVIN FRANCIS NELLIGAN
JEFFREY JAY NEWTON
MICHAEL JOSEPH O'CONNOR III
PATRICIA MCCARTNEY O'CONNOR
KAREN DIANE OESTREICHER
MICHAEL JOSEPH O'SULLIVAN
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MARK A. PARSONS
ERMINIA PASCUCCI
LISA MARIA PETERS
ELLEN S. PINKOS
GEOFFREY GILBERT PLANK
ROBERT JOSEPH PLANTE
STEPHEN PONGRATZ
LUCY GORDON POTTER
GEORGE MORROW PURTILL
JAMES MARK RASHID
JUDITH ANN RAVEL
AMY LYNN RAVITZ
MICHAEL DAVID REINER
MICHELLE LYNN REITER
PETER ROTHWELL REYNOLDS
STEPHEN DOWD RICE
JOHN LATHROP RITTER
MARTIN M. RIzzI
WILFRED RODRIGUEZ
JAY CHRISTOPHER ROONEY
FREDERICK M. ROSA, JR.
LEON M. ROSENBLATT
STUART GLENN ROTHENBERG
DEBRA CUMMISKEY RUEL
BONNIE A. SARNO
CARL JOHN SCHIESSL Ill
PETER SCHWARTZ
MICHAEL LAWRENCESCINTO
LILLIAN MÉNDEZ SERAFINO
KATHRYN MUSHIRAH SHEYBANI
EDWARD ARNOLD SIEGEL
JEFFREY MICHAEL SIEGEL
DAVID CHRISTOPHER SMITH
EDWARD H. SMITH, JR.
SUSAN K. SMITH
JANET C. SPEGELE
GEORGE ALCIDE SPRECACE, M.D.
JACK G. STEIGELFEST
JOHN MYRON STOBER
EILEEN CATHERINE STUECK
DARI B. STUHL
MAUREEN ANN SULLIVAN
MICHAEL JUDE SULLIVAN
PAULA DEAN SULLIVAN
ROBERTA ARLOA SWAFFORD
STEFAN A. SZAFAREK
FRANCIS ALEXANDER TEODOSIO
NORMAN PAUL TOFFOLON
ANN MARIE TREGLIA
JOHN GERARD TUNILA
MARILYN A. VENCEL
RICHARD HAROLD VOGHT
ARIANE DOMINIQUE VUONO
BARBARA COPE WAGNER
AMY LYNN MYERS WEAVER
ROBERT FRANKLIN WEBER, JR.
JAMES PATRICK WELSH
BARBARA HOSENDOVE WHITE
ELLEN EVANS WHITING
SUSAN STARK WOGLOM
MICHAEL EDWARD WOLF
DAVID HENRY WRINN
ROBERT STIRLING WYLIE III
JOHN FIELDING WYNNE, JR.
CLAIRE MARIE ZAJAC
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
RONALD JOSEPH ALBERT
WILLIAM CHARLES ARENDT, JR.
GARY STEVEN BARKER
BRUCE DONALD BARROWS
STEPHEN JOHN BELLORINI
MICHAEL BITTRICH
MARGARETE ANITA BLUME
MARTIN RANDALL BOORIN
VICTOR PAUL BRADFORD
DOUGLAS RICHARD BURBACH
VINCENT DOMINIC D'AGOSTINO
DAVID JOHN DEFRANCO
JOHN N. DISTEFANO, JR.
SHEILA ELAINE EGAN
JOAN WEISS EVERSOLE
WILLIAM L. GAGNON
GORDON FRANCIS GEICK
BRUCE GOLDIN
EDWARD JOSEPH GOMBOS
MARK BARRY HALMS
SAMEH K. HANNA
JEFFREY C. HOWLES
JOSEPH HUDSON INTROCASO
BRUCE ELIOT KOMAROW
NEIL ADRIAN LANDY
WILLIAM JOHN LEMA
STEPHEN DAVID LIPMAN
BRIAN DAVID MARK
SUSAN POLLOCK MAY
CAROL ANNE MCCLOSKEY
CYNARA CHRISTINE MCPHAIL
MICHAEL GRAVES MONSARRAT
MARCIA L. NIELSEN
KENNETH FRANK OLEYNIK
GARY RONALD PEARL
RAYMOND MICHAEL RINALDI
BARRY MARK ROSENBERG
VICKI ANN ROSS
MICHAEL JOSEPH SANTACROCE
PETER FRANK SAWKA
GREGORY JOHN SCHMITT
LISA R. SEABRA-VEIGA
STEPHEN T. SKOLY, JR.
MARK THOMAS STUART
BERNICE S. SZAFAREK
RANDALL D. TUCKER
HAROLD BENJAMIN WELCH III
SCOTT HALEY WOODFORD
JOHN JAMES ZAllARO III
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
JOSEPH MICHAEL ALVAREZ
JOSEPH ADAM BABIARZ
THOMAS WARD BARBER
ROBERT MICHAEL BELNIAK
MICHAEL DAVID BERGMAN
RANDY DAVID BERKE
NGUYEN MONG BICH
NANCY BARTON BROWN
MARY FOWLER BURCHELL
CLAUDIA MARY CARBONARI
JOSEPH STEVEN CASALY
JAMES M. CHAMBERLAIN
ANTHONY E. CHIODO
ANTHONY GABRIEL CICCAGLIONE
MICHAEL ANDREW CONNORS
RAPHAEL M. COOPER
JOSEPH COSTAGLIOLA
RUTH CHADAB CREPET
SHABBIR ABBAS DOCTOR
ROBERT JAMES DOWSETT
STEPHEN A. EIGE
STEPHANIE ADAMS EISENSTAT
JAMES R. ELMORE
DAVID ANTHONY ESPOSITO
MEREDITH ANN FIELDS
BRUCE ALAN FISCHER
JOHN MICHAEL FLANZER
DOUGLAS G. FOSTER
PAUL KONRAD FUHRMEISTER
CHRISTOPHER BULL GRANGER
MICHAEL ROSS GREY
JEAN CODY HAGEN
CARLA MIRIAM JACOBSON
MICHAEL R. JACUCH
CHRISTOPHER ROBERT JOY
JAMES EDWARD OAT JUDGE
PETER W. JUST
EDWARD KEVIN KASPER
NANCY DEBORAH KAYNE
BARBARA J. KOLACK
MARIE A. KONOPACKI
LOUIS ANTON KOWALSKI
RAYMOND CHARLES KURKER
LUCILLE LANNA-SULLIVAN
KATHLEEN A. LAVORGNA
KEITH P. LEWIS
JEANNE V. LINDEN
THOMAS PHILIP MEEHAN
ROBERT JAMES MEYER
MICHAEL BRIAN MILLER
TED R. MOHLIE
DOREEN ELLA MURRAY
JEFFREY RANDALL MURRAY
PETER DENNIS NEHRING
EDWARD ROBERT NEMERGUT
BERNARD OAKLEY
SANDRA JENNIFER PARKINSON
GEORGE PIANKA
FRANK JULES PISTOIA
KEVIN J. QUINLAN
MARK JON QUITADAMO
FREDERICK JAMES RAU
GERALD VINCENT RAYMOND
JULIA MARGARET READE
MARK ANDREW ROSS
JOSEPH ANTHONY RUSSO
TODD FORREST SADOW
HARVEY ROY SAMOWITZ
CARLA RAYE SANDBERG
VINCENT M. SANTORO, JR.
DAVID SCALZO
STEPHEN MICHAEL SCIONTI
DAVID SAMUEL SEAMAN
STEPHEN VINCENT SHARNICK
DAVID WILLIAM SIHAU
BRYAN K. STAMM
ROBERT PETER STICCA
ROBERT KENNETH STRUMPF
ELIZABETH BAER TARNELL
DARIA ANNA TROJAN
DEBRA J. WILLIAMS
SUSAN HAYES WILLIS
SUSAN IRENE WOLF
KEVIN DAVID WOLTER
Forty-four
THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
WILLIAM ESKANDER ABDELSAYED, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
(May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Thermodynamic Field Theory of Linear AC Response of Photovoltaic
Cells
MOHAMED EL-SAYED ABOULWAFA, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Elec-
tronics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Thermodynamic Field Theory of the Dynamic Behavior of Bipolar Junc-
tion Transistors
CAROL ANNE ADAMI, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: An Intermediate Step in the Translocation of Lipopolysaccharide to the
Outer Membrane of Salmonella typhimurium
CAMILLE ANN ALLEN, in Curriculum and Instruction (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Social Interactions among a Teacher and Small Groups of
Students Working with Microcomputers
REDA ANWAR AMMAR, in Computer Science (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Software Optimization Using User Models
GIOVANNA TERESA ANDERSON, in Italian (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Emblematismo Barocco Nella Poesia di Bartolo Cattafi (Baroque-
Emblems in the Poetry of Bartolo Cattafi)
MARCO AURELIO ARENAS, in Educational Administration (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Implementation of the Connecticut Bilingual Education Law: A Case
Study
Act ARSHAD, in Economics (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: An Input-Output Approach to Economic Integration: India and Pakistan
EITAN AVNI, in Chemical Engineering (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Thermal and Catalytic Conversion of Lignin
KRISTINE M. BABER, in Family Studies (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Delayed Childbearing: The Psychosocial Aspects of the Decision-Making
Process
JOHN BALDASARE, in Psychology: General Experimental (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Reliance on Word, Syllable, and Letter Codes in Skilled Reading
LAWRENCE EDWIN BATTOE, in Ecology: Plant Ecology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Phytoplankton Layering in Small Stratified Connecticut Lakes
ARTHUR LEIGH BINFORD, in Anthropology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Agricultural Crises, State Intervention and the Development of Classes in
the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca, Mexico
WALTER ROBERT BISHOP, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Phospholipid Organization and Dynamics in Salmonella typhimurium:
Studies Using a Phospholipid Exchange Protein
PRISCILLA FRANCES BLANCHETTE, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of the Process of Developing Policy Statements Governing
Controversial Issues, Texts, Materials, and Student Activities in Connecticut Public High
Schools
JEAN PRINCE BOWEN, in Curriculum and Instruction (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of the Predictive Validity of Admission Criteria for Adult Com-
munity College Nursing Students
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MICHAEL THOMAS BOYLE, in Mechanical Engineering (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Three Dimensional Separation and Vortex Formation
MARISABEL BRAS CASTRO, in Political Science (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Decision Structures in Foreign Affairs: The Transformation of the
Advisory Commission on Foreign Affairs in Venezuela, 1974-1984
PAUL BUETTIKER, in Fluid Dynamics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Flow Phenomena in an Eccentric Annular Diffuser
EILEEN PERMUT CAHOON, in Psychology: Clinical (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: An Examination of Relationships between Post-Traumatic Stress Dis-
order, Marital Distress, and Response to Therapy by Vietnam Veterans
DELIGHT E. CHAMPAGNE, in Educational Psychology: Counseling Psychology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Impact of Career Counseling on Selected Career Development Vari-
ables of Adult Basic Education Students
TIEN Ten CHEN, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Light-Induced Hydrogen Evolution from Water and the Emulsion Poly-
merization Initiated by New Redox Systems
Kuo-CHI CHENG, in Biomedical Science: Pharmacology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Purification and Characterization of Two Constitutive Forms of Cyto-
chrome P-450 from Rat Liver Microsomes
YOUNG KwAN CHOUN, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Morphology and Structure of an Aliphatic Polyester: A Study by Selective
Degradation, Including Computer Simulation
FRANK LEO CHRISTISON-LAGAY, in Educational Psychology: School Psychology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Influences of Evaluative Information Order of Presentation Effects
and Decision-Maker Dogmatism upon Special Educational Placement Decision Making
JoNG SHIK CHUNG, in Chemical Engineering (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Study of Partial Oxidation of Methanol over Finely Divided Molybdenum
Oxide
CRISANNE MARY COLGAN, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Educational Equality Project's Academic Preparation for College:
Perceptions of Curriculum Developers
CAROLYN RICHARDS COOPER, in Special Education (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Administrators' Attitudes Toward Gifted Programs Based on the Enrich-
ment Triad/ Revolving Door Identification Model: Case Studies in Decison-Making
JAMES PATRICK CORNISH, in Technical and Industrial Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study to Identify Effective Predictors of Continuing Professional Com-
petence for Medical Laboratory Personnel
AMELIA EVELYN COSTA, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Achievement and Persistence of Adult Community
College Students
DONNA BERNARD CRANSWICK, in Educational Administration (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effect of the Dual-School Principalship on the Educational Setting: A
Micro-Ethnography
MARTHA J. CRAY-ANDREWS, in Special Education (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Gifted Female Adolescents' Perceptions of Career and Lifestyle
Aspirations
GERALDINE L. CREAN, in Physiology: Neurobiology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Morphology of Cultured Parasympathetic Neurons: Target and Incuba-
tion Medium Influences
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JoANNE MURPHY CoNARD, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Context, Background, Ambiguity, and Reading
JACKLYN JOAN DAFFNER, in Curriculum and Instruction (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Five Artists' Perceptions of Their Roles as Artists in
Elementary and Secondary Schools
PATRICIA CATHERINE DAS ILVA, in Educational Administration (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Policy Study of Connecticut's Education Evaluation and Remedial
Assistance Act
GENEVIEVE ANN LARUSSO DAVIS, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (December 31,
1983)
Doctoral Dissertation: Hemispheric Laterality, Sex, Visuospatial and Verbal Processing
Proficiency as Predictors of Mathematical Ability in Young Children
LORI J. DAVIS, in Linguistics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Arguments and Expletives: Thematic and Nonthematic Noun Phrases
MARGARET M. DAY, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Characteristics of the Concept of Audience in Fifth Grade Writing
ROBERT C. DIGIULIO, in Family Studies (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Identity Loss and Reformulation in Young, Middle-Aged, and older
Widowed Women
KATHLEEN DRISCoLL, in Sociology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Emergence of Social Structure in a Modern Dance Company: A Case
Study
ELIZABETH ANN MACDONALD DUTHIE, in Nutritional Science (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Biological and Sociocultural Predictors of the Extent and Duration of
Breast-Feeding
DONNA PERROTTI DVARSKAS, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effects of Introductory Computer Programming Lessons on the
Learners' Ability to Analyze Mathematical Word Problems
STEPHEN JAMES EADY, in Linguistics (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Fundamental Frequency in Sentence Production: A Study of Canadian
French Speech
MERRILL RUTH EISENBERG, in Anthropology (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Teenage Childbearing in a Small New England Town: The Influence of
Social, Nutritional, and Behavioral Factors
MOHAMED IBRAHEM EL-ADAwY, in Biological Engineering (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Application of Thermodynamic Theory of Generalized Fields to the Inves-
tigation of Biological Cell Membrane Voltage
JUNE HALL ELLIOTT, in Special Education (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Teacher Assessment of Rural Children's School Behavior
MOHAMED WAGEEH Z. EL-SAWY, in Educational Studies: History and Philosophy of Education (August
31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Educational Thought of Muhammad Abduh and Taha Hussein
CLAUDIA GAIL FARBER, in Psychology: General Experimental (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Natural Constraints on the Structure and Acquisition of Categorical
Knowledge as Exemplified by Craniofacial Growth
THEODORE RAYMOND FISCHER, in Physics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Theory of F-Center Raman Scattering in Strontium Fluoride
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CHRISTOPHER FISHER, in Biomedical Science: Oral Biology (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Abnormal Development and Differentiation of the Skin of the Pupoid
Fetus (pf/ pf) Mutant Mouse
PAULA MARIA GAHLINGER, in Anthropology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Nutritional, Anthropometric, and Environmental Correlates of Gastro-
intestinal Illness in a Canadian Maritime Community
MARTHA ANN GARABEDIAN, in Spanish (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Imagery and Experience in the Poetry of Oscar Han, Jose Emilio Pacheco
and Heberto Padilla: A New Expression of Reality in Three Contemporary Spanish American
Poets
CHARLES JAMIESON GASPAR, JR., in English (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Reconnecting: Time and History in Narratives of the Vietnam War
CHARIsse GENDRON, in English (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: "A Sadly Long Strain About Self': The British Literary Travel Book,
1766-1937
CHOU-ZEN GIAM, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Studies of the Biosynthesis of Murein Lipoprotein in E. coli: Cloning and
DNA Sequencing of Wild-Type and Mutant Ipp Alleles
RONALD GÉRARD GIGUERE, in French (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Le Concept de la Réalité dans la Póesie d'Yves Bonnefoy
HERMAN PAT GOETERS, in Mathematics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Some Injective Classes
ARTHUR LAUREN GOLDBERGER, in Physics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Direct and Charge-Exchange Collisions in Ar+ + Co at Low KeV Energies
JOHN GRANT, JR., in Curriculum and Instruction (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Achievement of Children in a Promotional Gates
Program
DANIEL HARTFORD GRAVES, in Music (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Choral Conductor's Communication of Musical Interpretation
PARAMJEET SINGH GROVER, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Kinetics and Mechanism of the Hydrolysis of Allylic and Tertiary Alkyl
Isothioureas in Aqueous, Mixed Aqueous and Micellar Systems
PETER JOSEPH GUARNACCIA, in Anthropology (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Asthma in a Low-Income Community: The Correlates of Illness Severity
and Health System Utilization
MATTHEW W ILLIAM HARDING, in Pathobiology: Virology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Mechanism of Tube Leukocyte Adherence Inhibition: Kinetics, Role of
Serum Factors, and Cellular Basis for Tube LAI Reactivity in Lymphoid Tissues of Dogs with
Canine Transmissible Venereal Sarcoma
DAVID MELVIN HARRIS, in Educational Administration (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Training Needs, Job Satisfaction and Selected Demographic Factors: An
Analysis of School Business Administrators in Rhode Island
MARY ELLEN HARRIS-WARREN, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Case Study of a Foreign S treet Child's Adjustment and Assimilation into
the American Culture
DIANE M. HARTMAN, in Curriculum and Instruction (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: An Investigation into the Predictive Relationship of Ten Writing Assess-
ment Variables to Reading Comprehension
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WALTER EDWARD MATTES, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Protestant Christian Day Schools in Connecticut: 1900-1980
ROBERT MICHAEL HAYDEN, in Psychology: Clinical (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Physical Fitness and Mental Health: Causal Connection or Simply
Correlation
JANETTE BARCLAY HENDERSON, in Linguistics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Velopharyngeal Function in Oral and Nasal Vowels: A Cross-Language
Study
DAVID Loots HILL, in Pathobiology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Immunoelectron Microscopic Localization of Tumor-Associated Antigen
and Ultrastructural Characterization of Tumor Cells and Infiltrating Leukocytes in the
Canine Transmissible Venerai Sarcoma at Different Stages of Growth
LAURIE W. HOROWITZ, in Psychology: Clinical (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Self-Consciousness: A New Measure of Individual Differences, Parental
Behavior Antecedents, and Cognitive Correlates
CAROL R. HOUDE, in Psychology: Clinical (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Children's Sex Role Socialization as Mediated by Social Information
Processing: Implications for Adjustment and Peer Acceptance
JUDITH ANN HRICENIAK, in Technical and Industrial Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of Factors Related to Success in the State of Connecticut Practical
Nurse Education Program
ROBERT THEODORE HRUBIEC, in Chemistry (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Nucleophilic Homoallylic Substitution Reactions of I-Halo-I-Cyclo-
propylalkanes
JOHN ALLAN HUBERT, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Social Organizational Health and Teacher Need
Satisfaction to Teacher Stress
PETER KENDRICK JARRETT, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Biodegradation of Synthetic Polymers: The Influence of Morphology on
the Rate and Mechanism of Biodegradation
EDWIN MARTIN JESSIMAN, in Family Studies (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of the Factors Relating to Perceptions of Family Support of
Inmates Serving Sentences in the Maine State Prison
GAYLE KATHERINE JURCZYK, in Physics (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Thermoelastic Attenuation of Rayleigh Waves
CANDACE VIRGINIA KANE, in Special Education (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: State Gifted and Talented Education Funding Policies: A Comparative
Analysis of Four States
GARY ALEX KASEY, in Educational Psychology: Counseling Psychology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effects of an Attitude Change Program on Locus of Control and
Self-Concept Scores of Disadvantaged Youth
SAMUEL KING'oo KATIA, in Materials Science: Polymer Science (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: D.C. Conduction Mechanisms in Ethylene Propylene Rubber Under
Aging Stresses
FREDERICK WILLIAM KELSO, in Psychology: Clinical (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Alcoholics' Conceptions of Alcoholism and Their Impact on Treatment
Lots C. KENNEY, in Technical and Industrial Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Consumer Home Economics Student Teachers' and Cooperating Teachers'
Perceptions of Student Selected Recognition Choices and Actual Selected Recognition
Choices
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BEATRICE KENNEY-FINKELSTEIN, in Educational Administration (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Coping with Microcomputer Technology: The Role Behavior of Elemen-
tary School Principals in Resolving Role Conflict
ANN- LOUISE KERNER, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effects of the Jimpy and Shiverer Mutations on the Expression of
Myelin Proteins in the Mouse
DONG Koo KIM, in Educational Studies: History and Philosophy of Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: American Influence on Korean Educational Thought during the Period of
U. S. Military Government, 1945-1948
TODD GERALD KIRSCHGESSNER, in Biochemistry (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Studies Concerning the Effector of Protein Synthesis Inhibition by
Vesicular Stomatitis Virus
STEVEN LEONARD KIRSHENBAUM, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Toughening of Epoxy Resins Using New Rubber Co- and Terpolymers
ALEKSANDAR KosTić, in Psychology: General Experimental (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Verb Valence and Lexical Decision
MARY ANGELIA KRENCESKI, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Effect of Molecular Weight and Molecular Weight Distribution on the
Pressure Sensitive Adhesive Properties of Polyisobutylene
PETER NOBLE KUGLER, in Psychology: General Experimental (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: A Morphological View of Information for the Self-Assembly on Rhythmic
Movement: A Study in the Similitude of Natural Law
RUTH ELAINE KUHLIG, in Curriculum and Instruction (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Socialization as a Function of Classroom Humor
MITCHELL JAY KUPPERMAN, in Educational Administration (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Administrative Perspective: Study of a Secondary School Principal
EVELYN ANNE KURT, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Cell Surface Galactosyl-Transferases on Cytolytic T Lymphocytes:
Possible Involvement in CTL-Target Cell Adhesion
MICHAEL IVAN LAH Ill, in Psychology: Clinical (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Adjustment with Expressed Minimal Goal Levels and
Levels of Expectancy under Conditions of Success and Failure: An Initial Investigation of
Enhancement Behaviors
DAVID HENRY LARSON, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Impact of the Connecticut Teacher Evaluation Law on the Improve-
ment of the Student Learning Experience
MARIA LAURA MARCELLA BAFFONI LICATA, in Italian (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Estrangement and Involvement: The Poetry of Vittorio Sereni
KUEI-YING LIN, in Chemistry (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Mechanistic Approach to the Synthesis of Improved Antimalarial
Compounds
KAREN LOUISE LIST-OSTRoFF, in Curriculum and Instruction (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: A Study of Creative Women's Development Patterns through Age
Thirty-Five
STEVEN MICHAEL LYONS, in Genetics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Mechanism of Action of an Antimutator in
Escherichia coli
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CHRISTOPHER ANTHONY MACRI, in Chemistry (December 31, 1983)
Doctoral Disserta tion: The Effects of Structures and Morphology on the Degradation of
Poly(Ester-Urethanes)
HOWARD ANDREW MAYER, in English (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Cost of Compromise: Studies in Five Novels of Mrs. Humprhy Ward
JOHN JOSEPH MAYER II, in Zoology: Systematics and Evolution (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The History, Comparative Morphology, and Current Status of Wild Pigs
in the United States
MARILYN LOIS MCDONALD, in Technical and Industrial Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Behavioral Characteristics of Female Adolescent
Fashion Opinion Leaders and Non-Leaders and the Communication Channels Utilized
ANN M. MCGREEVY, in Curriculum and Instruction (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of Twins Included and Not Included in Gifted Programs
DANIEL JOHN MCLAUGHLIN, in Physics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Theoretical Study of Dielectronic Recombination for Li Like Ions
JUDITH DAvIS MILLER, in English (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Excursion: A Re-Evaluation
ENNIO COSIMO MINGOLLA, in Psychology: General Experimental (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Perception of Shape and Illuminant Direction from Shading
RAUL MIRANDA, in Chemical Engineering (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Partial Oxidation of Methanol on Molybdenum and Vanadium Oxide
Catalysts
ARJAN SOBHRAJ MIRCHANDANEY, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
(May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Postulational Formulation of Electrodynamics in Moving Systems
JOYCE MORDENTI, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Combination Antibiotic Therapy: Comparison of Constant Infusion and
Intermittent Bolus Dosing in an In Vitro Kinetic Model and an Experimental Animal Model
Jo ANN BARNES MULLANEY, in Curriculum and Instruction (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Using a Gerontic Based Course to Change the Attitudes of Registered
Nurse Students toward Older Adults
PAULINE JEANNE MURRAY, in Psychology: Clinical (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Effects of Sex-Role Stereotypes on Graduate School Admission
SAMI MICHEL NASR, in Environmental Engineering (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Nitrification Sand Filter Design
KAREN HOSTETTER NORTON, in Sport and Leisure Studies: Special Physical Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Sports Plus: A Treatment Intended to Improve Attitudes of Gifted, Nor-
mal, and Special Populations toward Physical Education
GARY ROBERT ORR, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Polyamine Biosynthesis: Sterochemical Investigations of the Ornithine
Decarboxylase and Propylamine Transferase Reactions
ELLEN LUPIA O'SULLIVAN, in Educational Administration (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Individual Differences of Adults Related to Motivation for Participation
in Organized Learning Environments
JENG-JONG PAN, in Geophysics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Nonlinear Inverse Methods Applied to Interpreting Gravity Anomalies
Produced by Multi-Interfaced Geologic Bodies
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JUDITH TURNER PARMELEE, in Physiology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Characterization of Ion and Water Transport across the Esophageal
Epithelium of a Marine Teleost
SUBHASH RANJAN PAT!, in Metallurgy (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Growth and Coarsening of Dendrites in Binary Alloys
JEANNE E. PAULUS, in Cell Biology: Developmental Biology (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Hormonal Control of Vitellogenesis in Decapod crustacea (Brachyura)
DOROTHY ANN PIERSON, in Educational Psychology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Perceived Intensity of Burnout among Supportive Service Groups and a
Comparison Teacher Group as Related to Perceived Need Deficiencies, Perceived Role Stress,
and Selected Personal and Professional Variables and Percepts
MICHAEL EVERETT PLACKE, in Pathobiology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Morphologic Investigations into the Pathogenic Mechanisms of Acute
Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity
MADELAINE MARY PODURGIEL, in Curriculum and Instruction (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Knowledge Base Used by Critical Care Nurses
WESLEY HENRY POLING, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Institutional Advancement Administrators and Academic Administrators
in Higher Education: A Comparison of Their Perceptions of Institutional Goals
CONSTANCE BEVERLY PRATT, in Professional Higher Education Administration (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Development and Validation of an Instrument to Measure the Self-
Perceptions of Deans of Nursing and Their Faculty in Relation to the Dean's Role in
Curriculum Development
ROBERT DAVID PROTTAS, in Materials Science: Polymer Science (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Investigation of the Aging of Cable Insulation in Nuclear Reactor
Environments
SARA HUNTING RADLINSKI, in Special Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Follow-up Study of a Preschool Intervention Program
DANIEL RECASENs, in Linguistics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Coarticulation in Catalan VCV Sequences: An Articulatory and Acous-
tical Study
MARY JANE REECE, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Computer Literacy in Gifted and Regular Classrooms: Two Path Models
DAVID GARRETT RHODES, in Biophysics (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Association Behavior of Pagurus pollicaris Hemocyanin
ALBERTO DORIA RIVERA, in Chemistry (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Cyclic Acetals and Related Species: Grignard Reagent-Ortho Ester Reac-
tion and Regioselective Ring-Opening. One-Bond C-H Coupling Adjacent to Heteroatoms
MICHAEL KEVIN ROOD, in Educational Psychology: School Psychology (December 31, 1983)
Doctoral Disser ta tion: Locus of Control, Self-Esteem, and the Acquisition of Problem Solving
Skills through the Instruction of Logo and Basic Computer Programming Languages in
Gifted Children
JEFFREY ROSENFELD, in Biobehavioral Science: Neuromorphology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Neuronal and Glial Abnormalities in Myelin Deficient Mutant Mice
FREDERICK NORTH ROWLAND, JR., in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Characterization of the In Vitro and In Vivo Effects of Fibrinogen Prod-
ucts on Endothelial Cells
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CHRISTINE ANN RusHLow, in Genetics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Heterochromatic Position Effect at the Rosy Locus in Drosophila
melanogaster
JOANNE LESLIE RUSSELL, in Biochemistry (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Are Hepatic Serum Protein Synthesis and Secretion Coordinately Regu-
lated with Microsomal Membrane Flow and Degradation?
ANTHONY J. SACCONE, in Psychology: Clinical (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Relation of Treatment Characteristics and Subjects' Pre-Existing
Beliefs in the Placebo Treatment of Sleep Onset Insomnia
ANITA GORDON SANDERS, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The English Reading Achievement of Bilingual Third Graders on St.
Croix, Virgin Islands
MAX
 GUSTAV SCHAIBLE, in Materials Science (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Nature of Free Radicals in Ion Implanted Polyethylene
JOSHUA JACOB SCHWARTZ, in Zoology (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Interspecific Acoustic Interactions among Three Species of Neotropical
Hylid Frogs
KEVIN ALLEN SEVARINO, in Biomedical Sciences: Molecular Biology and Biochemistry (August 31,
1983)
Doctoral Dissertation: Biogenesis of the Yeast Mitochondrial Inner Membrane: The Role of
Leader Peptides in Mitochondrial Gene Products
NINA R. SHAPIRO-PERL, in Anthropology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Labor Process and Class Relations in the Costume Jewelry Industry: A
Study in Women's Work
BARRY GEORGE SHECKLEY, in Educational Administration (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Adult Learning as a Function of Temperament, Ego Maturity and Per-
ceived Locus of Control: How Individual Differences Affect Adult Learning Projects
KATHLEEN STONE SHIELDS, in Entomology (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Transmission and Course of Infection of the Nucleopolyhedrosis Virus
(Baculovirus) of the Gypsy Moth, Lymantria dispar
RONALD LEON SHIPPEE, in Nutritional Science (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Antagonistic Effect of Cadmium upon Zinc Metabolism in Mice as
Assessed by Immunocompetence
PAUL SHRENKER, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Role of the Y-Chromosome in the Development of Sexually Dimor-
phic Behaviors in Mice
WEN CHYI SHYU, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Pharmacokinetic and Microbiological Factors Affecting the Treatment of
Infectious Diseases
KENNETH CHARLES SILVESTRO, in Computer Science (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Acquisition of a Knowledge Base from Natural Language
Explanations
ABIGAIL LISBAO SIMAL, in Materials Science: Polymer Science (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Relationships between Morphology and Dye Levelling in PET Fibers
GARY DOUGLAS SMITH, in Civil Engineering: Structural Engineering (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Effects of Member Imperfections on the Behavior of Space Trusses
MARY REGINA SMITH, in Linguistics (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Temporal Aspects of Word Stress
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RAJESH HARINARAYAN SOMANI, in Chemical Engineering (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Measurement of Miscibility and Interaction in Polymer Blends
ANGELA MARIA TOSTO SPECK, in Curriculum and Instruction (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Task Commitment of Young Gifted Children: A Micro-Ethnographic
Study of Teacher and Peer Behavior on Creative Productivity
EMILY ANN STAUFFER, in English (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Problem of the Personal in the Art of Katherine Mansfield
MARGERY S. STEINBERG, in Professional Higher Education Administration (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Marketing in the Corporate Boardroom: A Study of Corporate Fund
Raising for Higher Education
CAROL MARY STORY, in Curriculum and Instruction (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Facilitator of Learning: A Micro-Ethnographic Study of the Teacher of the
Gifted
PHILIP ALAN STREIFER, in Educational Administration (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Validation of Teaching Competencies in Connecticut
ROBERT FRANK STUMP, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Skin Battery and Electrical Guidance of Neural Crest Migration in
Xenopus Embryos
MIGUEL G. SUAREZ, in Educational Psychology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Implications of Spanish-English Bilingualism on the T.A.T. Stories
MARK ELLIS SWANSON, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31,
1983)
Doctoral Dissertation: RNA Polymerase I-Dependent Selective Transcription of Yeast Ribo-
somal DNA
RICHARD DAVID SWERDLOW, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December
31, 1983)
Doctoral Dissertation: Puri fication and Characterization of Coenzyme A Reductase from
Bacillus megaterium A New Enzyme
SANDOR J. SzoLLos, in Psychology: Clinical (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: The Facilitation of Emotional Processing: A Test of Lang's Theory of
Emotional Imagery in the Treatment of Text Anxiety
JEANETTE ANN TEDESCO, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Sex Education: The Effects of Conjoint Parent-Child Participation in a
Human Growth, Development, and Reproduction Seminar
BRENT MILTON THORNE, in Educational Administration (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Guide for Assessing Local Education Policies in Terms of Family
Impacts
LILLIAN RUND TIBBLES, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Nurse Managers' Sense of Power in the Hospital
Setting
PATRICIA O'BRIEN TOWLE, in Psychology: Clinical (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Symptomatology in Severely Distrubed Children
PAMELA A. TRAIL, in Pathobiology: Virology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Canine T Lymphocyte Subpopulations Defined by the Expression of
IgM Fc and IgGFc Receptors: Factors Influencing Fc Receptor Expression and Alterations in
T Lymphocyte Subpopulations in Two Models of Canine Disease
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SHENG-LIANG TSAUR, in Chemistry (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Synthesis of Surface-Active Polymerizable Monomer and Chemically
Functional Polymer Colloids Derived Therefrom
STEVEN STAVROS VALENTI, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Children's Preference for Novelty in Multiple Problem, Selective Learning
Designs: Developmental Stability or Change?
CLEMENT VICTOR VALERIO, JR., in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
(May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Modal Analysis of Leaky Cable Feeder Modeled by a Sheath Helix with a
Perfectly Conducting Core
CHARLES LOUIS VAZQUEZ, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Effects of Computer Assisted Instruction in Chemistry Science
Achievement at the Secondary School Level
P. VENUGOPALAN, in Mathematics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Z-Continuous Partially Ordered Sets and Union Complete Subset Systems
HELEN SHEUNG CHING LAU VIGGIANO, in Educational Studies: Social Foundations of Education
(December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Contemporary Women's Education in the Crown Colony
of Hong Kong: A Study of Educational Opportunities for Women
VANESSA THIEN VU, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Characterization of Steroid Hormone Receptors and Investigation of
Suspected Androgen Dependence in Breast Cancer Cell Lines
JAMES BURGESS WALDRAM, in Anthropology (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Impact of Hydro-Electric Development upon a Northern Manitoba
Native Community
BARRY PETER WARREN, in Political Science (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Dynamics of Intra-Party Factionalism: The Impact of Systemic
Political Change on the House of Representatives, 1949-1974
BEN COLBERT WATSON, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (December 31,
1983)
Doctoral Dissertation: Simultaneous Fiberoptic, Transillumination, Respitrace, and Acoustic
Analysis of Laryngeal Reaction Time in Stutterers and Nonstutterers
MARY GINN WEINLAND, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: An Investigation into the Relationship between the Use of Cohesive Ties in
Oral Retellings and the Comprehension Process Score for Good and Poor Fifth Grade
Readers
JOSEPH JAMES WENKE, JR., in English (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Norman Mailer: Mythic America and the Limits of History
NAOMI MARIE WENTWORTH, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Information Theory and Collative Motivation: Incentive Value of Uncer-
tainty, Variety, and Novelty Levels for First and Fourth Grade Children
CAROLYN A. WEYAND, in Psychology: Clinical (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Associative Stigma: Social Degradation of a Son Because of His
Stigmatized Father
BARBARA BENNETT WHITE, in Psychology: Clinical (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Marital Satisfaction Discrepancy and Interactional Behavior: Examining
the Relationship
DIANA M. WHITELAW, in Educational Administration (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Implementing School Effectiveness: Receptivity to Change
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BRONWEN ELIZABETH WILLIAMS, in Psychology: Clinical (August 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Spouse Involvement in the Behavioral Treatment of Obesity: The Effect on
Weight Loss, and Maintenance, and Marital Relationship
NANCY E. WINBURY, in Special Education (May 20. 1984)
Doctoral Dissertation: A Developmental Investigation of the Use of Phonetic and Semantic
Memory Codes in Good and Poor Readers
WILLIAM THOMAS WINDSOR III, in Biophysics (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Kinetic and Spectroscopic Studies of Two High Affinity Hemoglobins: HB
Alpha Chain and BB Kempsey
DAVID CLARK WOOLMAN, in Educational Studies: History and Philosophy of Education (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Education and World Order: The Thought of Johan Galtung and Nine
American Educational Reconstructionists
STUART A. WRIGHT, in Sociology (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: A Sociological Study of Defection from Controversial New Religious
Movements
MAN -LI WANG WU, in Chemistry (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: Noise Studies of Continuum Source Excited Flame Atomic Fluorescence
Spectrometry
KI-PuNG Yoo, in Chemical Engineering (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: Applications of Statistical Thermodynamics to the Calculation of Physical
Properties and Fluid-Phase Equilibria
LARRY WAYNE YOTHER, in Instructional Media and Technology (May 20, 1984)
Doctoral Dissertation: A Study of the Extent of Automation in Small College Libraries and the
Relationships of Attitudes of Library Directors toward It
DOROTHY MINCH ZEISER, in Technical and Industrial Education (December 31, 1983)
Doctoral Dissertation: The Relationship among Connecticut Vocational Home Economics
Teachers' Teaching Values, Educational Attitudes and Sex-Role Attitudes
DANIELLE REGAN ZINNA, in Special Education (December 31. 1983)
Doctoral Dissertation: The Development of Children's Sensitivity to Factors Influencing Vowel
Digraph Reading
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ROBIN M. ALMAN
WALLACE E. BOLDUC
* MARK G. CARBO
DAVID E. ELLIS
* DANIEL R. JOHNSON
* KURT S. KUSIAK
* MARK E. LAFLAMME
WILLIAM R. LENNON
JAMES P. MCNAMARA
* MICHAEL J. PILLION
CLAUDE J. POITRAS
MIKAEL L. SPANGBERG
KEVIN E. ZEITZ
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Service and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
* JOSEPH BARTLE, III, Aviation	 GREGORY RICE, Infantry
* ANDREW EISEMANN, Field Artillery	 TINA RICE, Military Intelligence
* ROBERT MAKOWSKY, Aviation
* STEVEN PARKINS, Adjutant General Corps
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
* SCOTT BERGERON 	 SEAN MAHAN
KEVIN BRADY
	
t KYLE MARTIN
* MICHAEL BRENNER
	
t HENRY MILLER
LISA BUTENKOFF
	
* ERIC OSANTISCH
* EDWARD CHESKY
	
* ROBERT POLITO
JOHN COMAN
	
KEVIN REDMOND
SCOTT COWEN
	
*CHRISTOPHER RISPOLI
* JOSEPH DAMICO
	
ANGEL RODRIGUEZ, JR.
t JOSEPH DEVITO
	
JOSEPH RUSIN
CHRISTOPHER GALLAGHER
	
* GARY SMITH
* DOUGLAS GALLWAS
	
* SPYROS SPANOS
* JOHN GARRETT
	
tSTEPHEN STRINGFELLOW
* SANDRA GRAY
	
ANITA SWANSON
t * SUSAN HAILSLIP
	
t * JOSEPH WHEELER
t * SHAWN HALEY
	 * ALMARIE WHITE
* MICHAEL JEFFERSON
	
* WILLIAM WILSON
t MARK KOHANSKI
	
tMARK YANAWAY
*CHRISTOPHER LACOCK
	
tJOAN YANCHAK
*DANIEL LEPAGE
	
SCOTT ZAPOR
MARTIN LUNN
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
f United States Army Reserve.
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the state of Connecticut.
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
A. DAVID BABBITT
	
JEANNE MARIE MCCARTHY
	
PETER P. MICARI
MARTHA P. MCINTOSH BELLIVEAU
	
FULGINITI
	
JANET A. NICHOLS
ROBERT E. BROWN
	
ROBERTA DEE GORDENSTEIN
	
RONALD E. PAPE
DAVID JAMES BRYSGEL
	
RALPH TOZIER GRANT, JR. 	 BARBARA F. QUINBY
ANN LOUISE CAVANAUGH
	
PAUL RAYMOND HOEY
	
JOHN J. RYAN
RONALD EDWARD FERRI
	
JOAN M. HOFMANN
	
JANIS E. S. SAWICKI
ROBERT JOHN MOORE
Graduates, August 31, 1983
HAROLD F. BORETZ
JUDITH FLORENCE BURRY
MARY ELIZABETH COMBS
MARYELLEN S. COSGROVE
RUTH CZERBINSKI
LINDA BETH DOHERTY
PRISCILLA B. EMBRY
LEONARD G. FENELON
RICHARD PAUL FOYE
SUSANNA -JANE GIRARD
FAITH V. JONES
MARY ANNE KELLY, C.S.J.
STEPHEN P. KIRBY
JOANNE KNAPP-PHILO
WILLIAM GEORGE KRUPP
HOLLIS LASKER MAIORANO
JAMES EDWARD MCCARTHY
JANET N. MEISNER
WILLIAM REESE MORGAN
MICHELE L. MUNSON
MARTA TORO OBEREMPT
PATRICIA E. O'BRIEN
LINDA G. PAGLIUCO
INGRID B. PETTY
PATRICE ANN PICCOLO
CYNTHIA DREW REDMAN
EDIA REYES
JUNE CROCKER STEWART
RITA R. WALWORTH
Graduates, December 31, 1983
RICHARD CRAIG BOWMAN
JOHN T. DAVIS
KRISTIE YOUNGHANS DAVIS
DONALD E. HALLQUIST
MARY F. HANNUM
FRANCIS L. JAYMES, JR.
BONNIETA M. KRAFT
BRUCE F. OLEAN
JESSE JOHN PIETRAS
HOWARD I. PORIS
JUDITH N. RUTHERFORD
WAYNE L. SENECAL
WILLIAM S. SHANNON, JR.
EDNA JOHNSON WILLIAMS
DEBORAH F. YOUNG
E. MICHAEL ZAROLINSKI
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
ROBERT L. ANDERSON, County Club Agent
May 16, 1957 to January 15, 1962
July 16, 1964 to April 30, 1984
GLENN C. ATKYNS, Professor of Education
September 16, 1959 to April I, 1984
HUGH CLARK, Associate Vice-President, Research Foundation,
Office of the Vice-President for Graduate Education and Research
September 22, 1947 to January I, 1984
RAYMOND CORCORAN, Assistant Director of Accounting
August 7, 1961 to April I, 1984
GEORGE A. ECKER, Professor of Agricultural Economics and Rural Sociology
November 16, 1956 to June I, 1984
W ILLIAM S. GAUNYA, Professor of Animal Industries
JULY 1, 1949 to April I, 1984
JOHN GREGOROPOULOS, Professor of Art
September 16, 1955 to April 1, 1984
WINTHROP HILDING, Professor of Mechanical Engineering
September 1, 1947 to October I, 1984
EVELYN H. HOPKINS, Director of Accounts Payable
June 25, 1945 to May I, 1951
September 9, 1963 to May I, 1984
PHILOMENA HUNYADI, Assistant to the Executive Secretary to the Board of Trustees
December 8, 1961 to January I, 1984
CLYDE JONES, Associate Professor of Human Development and Family Relations
September 16, 1961 to October 1, 1984
ROBERT LOUGEE, Professor of History
September 16, 1949 to June I, 1984
STANLEY MANTER, University Technician II, Department of Materials Science
May 1, 1954 to June 1, 1982
ROBERT MCDOWELL, Professor of Wildlife Ecology
September I, 1954 to June I, 1984
ROBERT G. MEAD, JR., Professor of Romance and Classical Languages
September 16, 1949 to April I, 1984
HAROLD SEIDMAN, Professor of Political Science
September 10, 1971 to June I, 1984
LUBERTA SIMS, Home Economist
October 16, 1968 to April I, 1984
HALE SMITH, Professor of Music
September 10, 1970 to April I, 1984
JOSEPH SOLTYs, Director of Sports Information
August 10, 1959 to October I, 1984
ROBERT VOLLE, Associate Medical Dean, School of Medicine
July I, 1967 to July 31, 1983
WALTER WARDWELL, Professor of Sociology
September 16, 1949 to June I, 1984
FREDERICK WILHELM, Registrar, Hartford Campus
September 16, 1947 to August I, 1983
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DEANS AND MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources 	  Hugo H. John , Dean — Donald G. Stitts, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P. H. Brand, Director — Edward G. Corbett, Marshal
School of Allied Health Professions 	 Polly A. Fitz, Dean — Patricia W. Gillespie, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	  James E. Kennedy, Dean — Jean G. Krulic, Marshal
School of Education 	 Mark R. Shibles, Dean — John T. Davis, Marshal
School of Engineering 	  Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education ...Galvin G. Gall, Dean — W. Matt McLoughlin, Marshal
School of Family Studies 	  Robert G. Ryder, Dean — Dorthea A. Mercier, Marshal
School of Fine Arts 	 Jerome M. Birdman, Dean Donald L. Murray, Marshal
Graduate School 	  Fred G. Burke, Vice-President — Herbert Kaufman, Marshal
Karl L. Hakmiller, Associate Dean
School of Law 	  Phillip I. Blumberg, Dean	 Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences 	  Julius A. Elias, Dean	 Gloria M. Brine, Marshal
School of Medicine 	  Robert U. Massey, Dean	 Milton J. Markowitz, Marshal
School of Nursing 	  Marlene Kramer, Dean — E. Carol Polifroni, Marshal
School of Pharmacy 	  Karl A. Nieforth, Dean	 J. Michael Edwards, Marshal
School of Social Work 	 Robert Green, Dean — Herbert Kaufman, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional, student representatives will carry their School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	  Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	 Green
At the University Commencement the University Marshal wears a ceremonial gown of blue and white.
The School and College Marshals wear blue beefeater caps.
Sixty
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities of the
Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy when the laity
adopted more modern dress. The early European universities were founded by the church; the students,
being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopting
colors representative of their institution Hoods are lined with the college colors and are trimmed with
the color appropriate to the degree:
Agriculture
	  Maize 	 Medicine 	  Green
Arts, Letters, and Humanities 	  White
	
Music 	  Pink
Business 	 Drab
	
Nursing 	  Apricot
Dental Medicine 	  Lilac 	 Pharmacy 	 Olive Green
Education 	  Light Blue
	
Philosophy 	  Dark Blue
Engineering 	 Orange 	 Physical Education 	  Sage Green
Family Studies
	 Maroon 	 Public Health 	  Salmon Pink
Fine Arts 	  Brown
	 Science 	  Golden Yellow
Forestry 	  Russet 	 Social Work 	  Citron
Law 	  Purple 	 Theology 	 Scarlet
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of the
color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Jr., Moderator of the University Senate, was first
used in 1962. It is used on all occasions of academic ceremony at the University. At today's Commence-
ment, the entry of the Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will be
presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Com-
mencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a
symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic procession into and out of the
place of ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by John A. DiBiaggio, President, was first used at the time of
the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which each link
represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonné circle engraved
with a design appropriate for the particular school and enamelled with the traditional school or college
colors.
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COMMENCEMENT MARSHALS
OTHER SCHOOLS AND COLLEGES
(Field House)
SCHOOL OF EDUCATION
COLLEGE OF LIBERAL ARTS
AND SCIENCES
(Auditorium)
Processional Marshals
Ronald E. Coons
Jack H. Lamb
Peter L. Halvorson
Alfred J. Mannebach
Terrence C. McCormick
Arthur D. Roberts
John W. Vlandis
GRADUATE SCHOOL
(Auditorium)
Hooding Marshals
Ronald E. Coons
David Jordan
Rein Laak
Richard L. Norgaard
Jack E. Stephens
Processional Marshals
Lynn R. Brown
Kenneth R. Demars
William T. Fisher
James G. Henkel
Donald M. Kinsman
Robert A. McDonald
Sergio Neyeloff
Wilbur J. Widmer
Processional Marshals
I. Ridgway Davis
E. Duwayne Keller
Richard P. Long
Allen M. Ward
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Storrs)
Frank W. Ballard
Katharine J. Brown
Thomas J. Burke
Fred A. Cazel, Jr.
Kenneth L. Weber
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Hooding Marshals
John C. Brittain
Deborah A. Calloway
Thomas H. Morawitz
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center—Farmington)
Hooding Marshals
Russell Gilpatrick
Joseph Healey
Donald L. Murray
Archibald Stuart
Thomas A. Suits
Max B. Thatcher, Chairman
Processional Marshals
Cornelius J. Scanlon
Terry J. Tondro
Processional Marshals
Dominick Cinti
Robert Jungas
Kenneth Kornman
Elizabeth Rydinge
Albert Toro
Anthony Voytovich
COMMENCEMENT COMMITTEE
(Farmington)
Dorothy Barnes
	
Keat Sanford
E. Marvin Henken
	
Stephen Scionti
Jean Krulic
	
Lisa Seabra-Veiga
Milton Markowitz
	
Alec Shapiro
Cynara McPhail
	
Anthony Voytovich
Daniel Penney
	
Dudley Watkins
Ivan Robinson
	
Debra Williams
R. Bruce Rutherford
	
Wendy Wolcott
Daniel Zabel
Sixty-two
